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Naslov diplomskega dela: Učiteljevo delo z učenci s specifičnimi učnimi težavami pri pouku 
 
Povzetek: Diplomsko delo obravnava učiteljevo delo z učenci s specifičnimi učnimi težavami 
pri pouku. V teoretičnem delu diplomske naloge predstavljamo različne teoretske koncepte 
specifičnih učnih težav. Predstavljamo specifične bralno-napisovalne težave, najbolj 
podrobno se osredotočimo na disleksijo. Opisali smo pomoč učencem s specifičnimi učnimi 
težavami ter sodelovanje učitelja s starši in strokovnimi delavci. Predstavljamo prilagoditve, 
ki jih učitelj nudi učencem s specifičnimi učnimi težavami. Področje specifičnih učnih težav 
smo podkrepili z zakonsko podlago. V empiričnem delu diplomske naloge smo raziskali, kako 
učitelji in svetovalni delavci v osnovni šoli Grad delajo z učenci s specifičnimi učnimi 
težavami. Podrobneje smo se osredotočili na delo z učenci z disleksijo. Raziskavo smo izvedli 
z intervjuji med učitelji in svetovalnimi delavci. Ugotavljali smo mnenje učiteljev in 
svetovalnih delavcev o učencih s specifičnimi učnimi težavami, bralno-napisovalnimi 
težavami ter disleksijo. Raziskovali smo delo učiteljev in svetovalnih delavcev z učenci s 
specifičnimi učnimi težavami ter disleksijo, pomoč učiteljev in svetovalnih delavcev tem 
učencem ter sodelovanje učiteljev, svetovalnih delavcev in staršev v okviru dela z učenci s 
specifičnimi učnimi težavami. Ugotavljamo, da učitelji prepoznavajo učence s specifičnimi 
učnimi težavami ter da jim tako pri pouku kot tudi izven pouka nudijo ustrezno pomoč in 
podporo. Učitelji prilagajajo pouk učencem s specifičnimi učnimi težavami in disleksijo. Tako 
učitelji kot tudi svetovalni delavci izven pouka učencem s specifičnimi učnimi težavami in 
disleksijo, nudijo pomoč pri odpravljanju primanjkljajev in delajo z njimi v skladu z 
individualiziranim programom. Intervjuvanci dobro poznavajo učenčeva močna področja ter 
le-ta ustrezno upoštevajo tako pri pouku, kot tudi izven njega. Ugotavljamo, da intervjuvanci 
dobro sodelujejo pri pripravi, uresničevanju in evalviranju individualiziranega programa.  
 
Ključne besede: specifične učne težave, disleksija, močna področja, prilagoditve, 
individualiziran program, učiteljeva pomoč učencem, sodelovanje učiteljev, svetovalnih 
delavcev in staršev. 




Thesis title: Teachers work with students with specific learning difficulties in the classroom 
 
Abstract: This diploma thesis deals with teachers working with students with specific 
learning difficulties in the classroom. In the theoretical part of the diploma paper we present 
various concepts of specific learning difficulties. We present specific reading and writing 
difficulties, with a detailed focus on dyslexia. We described the support for students with 
specific learning difficulties, and the collaboration between teachers, parents and school 
counsellors. We introduce adjustments that the teacher provides for students with specific 
learning difficulties. The area of specific learning difficulties was even reinforced by a 
statutory regulation. In the empirical part of the diploma paper we explored how teachers and 
counsellors in the elementary school Grad work with students with specific learning 
difficulties. More specifically, we focused on the work with students with dyslexia. The 
research was carried out through interviews with the teachers and school counsellors. We 
learned about the opinions of teachers and counsellors about students with specific learning 
difficulties, reading and writing difficulties and dyslexia. We studied the work of teachers and 
counsellors with students with specific learning difficulties and dyslexia, the help teachers and 
school counsellors provide for these students, and we also studied the participation by 
teachers, school counsellors and parents in the context of working with students with specific 
learning difficulties. 
We find out that teachers identify students with specific learning difficulties, and that they are 
provided with the appropriate assistance and support in the classroom as well as outside 
school hours. Teachers adjust their lessons to students with specific learning difficulties and 
dyslexia. Even outside school hours, teachers as well as school counsellors help students with 
specific learning difficulties and dyslexia, and assist in eliminating these deficits. They work 
with these students in accordance with their individualized programs. The interviewees see 
the student's strengths and take them into account, both in the classroom as well as outside. 
We also find out that the interviewees’ participation and involvement in preparing, 
implementing and evaluating individualized programs works very well. 
 
Keywords: specific learning difficulties, dyslexia, strengths, adjustments, individualized 
programs, teacher’s help, participation by teachers, counsellors and parents. 
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V pričujoči diplomski nalogi se ukvarjamo z učiteljevim delom z učenci s specifičnimi učnimi 
težavami pri pouku. Analiziramo, kako učitelji in svetovalni delavci prepoznavajo skupino 
učencev s specifičnimi učnimi težavami, bralno-napisovalnimi težavami in disleksijo. Želeli 
smo ugotoviti, kako učitelji in svetovalni delavci sestavljajo in evalvirajo individualiziran 
učni načrt ter koliko jim je le-ta v pomoč pri delu z učenci z disleksijo. Zanimalo nas je, kako 
učitelji delajo z učenci s specifičnimi učnimi težavami in disleksijo pri pouku, katere 
prilagoditve jim nudijo in kako pogosto jim pri pouku nudijo pomoč. Analiziramo tudi delo 
učiteljev in svetovalnih delavcev z učenci s specifičnimi učnimi težavami in z disleksijo izven 
pouka. Ugotavljamo, kako in koliko učitelji in svetovalni delavci medsebojno sodelujejo pri 
delu s temi učenci ter kako in koliko sodelujejo s starši. 
 
V teoretičnem delu diplomske naloge bomo najprej predstavili definicije in značilnosti 
specifičnih učnih težav, nato pa se bomo osredotočili na značilnosti  bralno-napisovalnih 
težav. Podrobneje bomo predstavili disleksijo ter učiteljevo vlogo pri odkrivanju disleksije, 
poučevanju učencev z disleksijo, nudenju pomoči učencem z disleksijo, pri prilagajanju 
gradiv in pri poučevanju teh učencev. Ob tem se bomo opirali na teorije različnih slovenskih 
in tujih avtorjev. Predstavili bomo zakonsko podlago pomoči ter načine in oblike pomoči 
učencem s specifičnimi učnimi težavami. Podrobneje se bomo osredotočili na temeljna načela 
pomoči učencem z učnimi težavami. Temu bo sledila predstavitev prilagojenega izvajanja 
pouka za take učence. Predstavili bomo pomen starševske pomoči učencu s specifičnimi 
učnimi težavami. Izpostaviti želimo pomen medsebojnega sodelovanja učiteljev, svetovalnih 
delavcev in staršev pri delu z učenci s specifičnimi učnimi težavami. Posebno poglavje bo 
namenjeno močnim področjem učencev s specifičnimi učnimi težavami.   
 
V empiričnem delu diplomske naloge raziskujemo, kako učitelji na OŠ Grad delajo z učenci 
s specifičnimi učnimi težavami pri pouku. Pri tem se osredotočamo tudi na delo z učenci z 
disleksijo. Ugotavljamo, kako učitelji in svetovalni delavci  medsebojno sodelujejo pri delu z 
učenci s specifičnimi učnimi težavami ter kako in koliko sodelujejo s starši. Na šoli smo 
opravili intervjuje s štirimi učitelji in eno svetovalno delavko. S tem smo pridobili informacije 
za 4 sklope raziskovalnih vprašanj: (1) opredelitev SUT, bralno-napisovalnih težav, disleksije 
in močnih področij, (2) pomoč ter delo učiteljev in svetovalnih delavcev z učenci s SUT ter 
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disleksijo, (3) sodelovanje učiteljev, svetovalnih delavcev in staršev pri delu z učenci s SUT 
ter (4) splošna vprašanja o SUT. Opravljene intervjuje smo analizirali in interpretirali v skladu 
s teoretskimi poudarki ter zastavljenimi raziskovalnimi vprašanji.  
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2 TEORETIČNI DEL 
2.1 SPECIFIČNE UČNE TEŽAVE 
 
Specifične učne težave [v nadaljevanju SUT] so problemi, ki resno ovirajo nekatere otroke, da 
ne dosegajo izobrazbe in da njihov družbeni in socialni razvoj ni optimalen. (Žerovnik 1990, 
str. 5) 
Učenci s SUT so raznolika skupina učencev, pri katerih se pojavljajo težave pri branju, 
pisanju, pravopisu, računanju, zaostanki v razvoju ter primanjkljaji na področju pozornosti, 
pomnjenja, mišljenja, koordinacije, komunikacije, socialnih sposobnosti in emocionalnega 
dozorevanja. (Magajna, Kavkler, Košir 2011, str. 11–12) 
To so učenci, ki imajo običajno povprečne ali celo nadpovprečne umske sposobnosti, njihove 
motnje pa so pogosto rezultat določenih fizioloških šibkosti možganskega delovanja, ki jih 
imenujemo minimalna cerebralna disfunkcija. (Marentič Požarnik 2003, str. 250) 
SUT niso primarno odvisne od posameznikove inteligentnosti, vlaganja truda in socialno-
ekonomskega položaja družine. Pojavljajo se torej pri učencih z nizko, povprečno ali visoko 
inteligentnostjo kot tudi pri učencih, katerim starši nudijo ali ne nudijo pomoč in podporo. 
Kljub temu, da učenec vlaga veliko truda v učenje, lahko SUT ovirajo tako njegov napredek 
kot tudi samo učenje. (Magajna, Kavkler, Košir 2011, str. 12) 
 
SUT se kažejo na različnih področjih učenja. Le-te lahko imajo močan vpliv na posameznika, 
saj vplivajo na njegovo šolanje, motivacijo, odnose s starši ter s sošolci in učitelji. Nekateri 
posamezniki se z njimi srečujejo le tekom šolanja, marsikoga pa spremljajo skozi vse 
življenje. Posledica tega je lahko nizka samopodoba ali izogibanje dejavnostim, na katerih se 
kažejo njihove šibkosti. Tako se na primer učenci, ki imajo motnje branja in pisanja, izogibajo 
glasnemu branju v šoli, če je to le mogoče.  
 
O težavah pri učenju, ki so splošne narave govorimo, ko je usvajanje in izkazovanje znanja pri 
učencu ovirano zaradi neugodnih vplivov okolja (to je ekonomska in kulturna prikrajšanost, 
problemi večjezičnosti, neustrezno poučevanje ipd.), notranjih dejavnikov (to so čustvene ali 
vedenjske motnje, upočasnjen razvoj splošnih kognitivnih sposobnosti ali osebnostne 
posebnosti posameznika) ali neustreznih vzgojno-izobraževalnih interakcij med 
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posameznikom in njegovim okoljem (gre za strah pred neuspehom, nezrelost, pomanjkanje 
motivacije in učnih navad ipd.). (Magajna, Kavkler, Košir 2011, str. 9)  
O SUT pa govorimo, če so razlogi za slabše učno napredovanje na določenih področjih učenja 
(pri branju, računanju itd.) notranje, nevrofiziološke narave. (prav tam) 
 
V nadaljevanju bom predstavila različne definicije specifičnih učnih težav, ki so bile 
postavljene v različnih časovnih obdobjih. Poskušala bom pokazati, kaj je tem definicijam 
skupno, čemu dajejo poudarek in kako se oblikovanje te definicije spreminja. 
 
Urad za vzgojo v Ministrstvu za zdravje, vzgojo in blaginjo otrok v ZDA postavi definicijo 
SUT, ki pravi: »Otroci s specifičnimi učnimi težavami, so moteni v enem ali več osnovnih 
psiholoških procesih, kar se kaže pri razumevanju ali uporabi govorjenega ali pisanega jezika. 
Lahko gre za motnje poslušanja, mišljenja, govorjenja, branja, pisanja ali računanja.« (The 
National Committee for Handicapped Children 1969, v Žerovnik 1990, str. 6) Te motnje 
nastopajo kot pomanjkljiva perceptualna dojemljivost, cerebralna okvara, minimalna 
cerebralna disfunkcija, disleksija in drugo. Sem pa ne štejemo učnih problemov, ki izvirajo iz 
okvar vidnih ali slušnih čutil, motoričnih okvar, učnih problemov zaradi čustvenih motenj, 
mentalne retardacije ali pomanjkljivosti v otrokovem okolju. (Žerovnik 1990, str. 6) 
 
Mikuš - Kos pravi, da so otroci s specifičnimi učnimi motnjami »otroci s povprečno ali 
nadpovprečno splošno inteligentnostjo, ki imajo nekatere blažje ali hujše učne in vedenjske 
motnje.« (Mikuš - Kos 1979, str. 11) Prav tako kot definicija Urada za vzgojo v Ministrstvu 
za zdravje, vzgojo in blaginjo otrok v ZDA, tudi Mikuš - Kos pravi, da »se motnje lahko 
kažejo v različnih kombinacijah motenj percepcije, konceptualizacije govora, spomina, 
kontrole impulzov in kontrole motoričnih reakcij.« (prav tam) 
 
Magajna pravi, da je »izraz SUT splošen izraz, ki označuje zelo raznoliko skupino motenj, ki 
se razprostirajo na kontinuumu od lažjih, zmernih do izrazitih, od kratkotrajnih do tistih, ki 
trajajo vse življenje.« (Magajna 2002, str. 16)  
Kljub raznolikosti načinov pojavljanja imajo SUT tudi nekaj skupnih značilnosti: (prav tam) 
• kažejo se z zaostankom v zgodnjem razvoju in v izrazitih težavah na katerem koli 
področju kot so: pozornost, pomnjenje, mišljenje, koordinacija, komunikacija, branje, 
pisanje, pravopis, računanje, socialna kompetentnost in čustveno dozorevanje; 
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• niso primarno pogojene z vidnimi, slušnimi ali motoričnimi okvarami, motnjami v 
duševnem razvoju, čustvenimi motnjami ali neustreznimi okoljskimi dejavniki, vendar 
se lahko pojavljajo skupaj z njimi; 
• lahko izhajajo iz genetske variacije, nastopijo zaradi dogodkov, ki imajo za posledico 
nevrološko oviranost; 
• vplivajo na možnost razlaganja zaznanih informacij in povezovanja informacij ter na 
ta način ovirajo učenje branja, pisanja, računanja; 
• lahko vplivajo na učenje in vedenje vsakega posameznika, tudi na tiste, ki so 
povprečno ali nadpovprečno inteligentni; 
• so notranje narave (domnevno posledica disfunkcije v centralnem živčnem sistemu); 
• pojavljajo se lahko vse življenje.  
 
Magajna, Kavkler in Košir so podale najnovejšo definicijo, in sicer pravijo, da so učenci s 
SUT »zelo raznolika skupina učencev, pri katerih se zaradi znanih in neznanih motenj ali 
razlik v delovanju centralnega živčnega sistema kljub povprečnim ali nadpovprečnim 
intelektualnim sposobnostim pojavljajo izrazite težave pri branju, pisanju, pravopisu in 
računanju. Kažejo se tudi zaostanki v razvoju in/ali primanjkljaji pozornosti, pomnjenja, 
mišljenja, koordinacije, komunikacije, socialnih sposobnosti in emocionalnega dozorevanja. 
Primanjkljaji vplivajo na kognitivno predelovanje besednih in nebesednih informacij, ovirajo 
usvajanje in avtomatizacijo šolskih veščin ter vse življenje vplivajo na učenje in vedenje.« 
(Magajna, Kavkler, Košir 2011, str. 11–12) 
 
Večina teh definicij poudarja, da kljub temu, da imajo otroci SUT, gre za otroke s povprečno 
ali celo nadpovprečno inteligentnostjo. 
 
Kavkler in Magajna poudarjata, da še vedno obstajajo problemi glede enotne definicije SUT 
in razprave o tem, kateri modeli identifikacije so najbolj ustrezni. Pravita, da je specifične 
učne težave težko definirati, »ker kot konstrukt predstavljajo latentno spremenljivko, ki je ni 
možno opazovati«, težko pa jih je definirati tudi zaradi njihove značilnosti, »da se 
razprostirajo na kontinuumu od blažjih do težjih in tako nimamo opravka z dihotomnima 
kategorijama z jasno točko razmejitve«. (Kavkler, Magajna 2008, str. 28) Zato predlagata 
večnivojski sistem (Kavale, Forness 2000; v Kavkler, Magajna 2008, str. 28),  ki skuša zajeti 
kompleksno in mnogostransko naravo teh motenj z uporabo petstopenjske hierarhične 
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metode. »Ta model pri ocenjevanju in postavljanju diagnoze kot kriterije postavlja: (Kavkler, 
Magajna 2008, str. 28) 
• razhajanje med siceršnjo ravnijo sposobnosti in dosežki na določenih področjih, 
• obsežne in izrazite težave pri eni ali več osnovnih štirih šolskih veščinah, 
• slabšo učno učinkovitost ali moten tempo dela, 
• pa tudi prisotnost značilnih motenj določenih procesov, ki so pomembni za usvajanje 
šolskih veščin (pozornosti, jezikovnega predelovanja, delovnega spomina, 
prostorskega predstavljanja itd.).« 
 
Do razlikovanj v definicijah prihaja zaradi različnega pojmovanja SUT posameznikov, 
različnih teoretskih ved in držav. Do razlik prihaja tudi, ker različne teorije iščejo vzroke za 
pojav SUT na različnih področjih ter se osredotočajo na različne primanjkljaje. Skupina 
učencev s SUT je zelo heterogena skupina in posledično prihaja do razlik v strokovnih 
opredelitvah te populacije. 
 
V nadaljevanju bom predstavila ameriško in italijansko definicijo SUT in kaj imata ti 
definiciji skupnega s slovensko.  
 
Ameriška definicija SUT pravi, da gre za nepričakovano stanje, ki se pojavlja pri otrocih s 
povprečno ali nadpovprečno inteligenco, njihov vzrok pa je neznan.  Pri otrocih se pojavlja 
kot zaostanek oziroma primanjkljaj na enem ali več področjih učenja (pri branju, pisanju, 
črkovanju, matematiki in jeziku). Značilno je tudi pomanjkanje vztrajnosti, socialnih 
kompetenc, slaba organizacija in impulzivnost. (Selikowitz 1993, str. 4–6) 
Gross pravi, da imajo SUT tisti učenci, ki imajo pri učenju bistveno večje težave kot njihovi 
vrstniki, ki imajo učne težave, ki zahtevajo prilagojeno izobraževanje, ali primanjkljaje, ki 
ovirajo, da bi osvajali znanje v skladu z učnim načrtom. (Gross 2002, str. 2) 
 
Italijanska definicija SUT pravi, da SUT niso pogojene s šibkimi kognitivnimi, slušnimi ali 
vidnimi sposobnostmi, temveč gre za neskladje med intelektualno sposobnostjo ter branjem, 
pisanjem in računanjem. Najpogosteje pridejo na dan ob začetku šolskega učenja. (Troiano in 
Zuccaro 2007, str. 5) 
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Tako slovenska kot tudi ameriška in italijanska definicija pravijo, da gre pri učencih s SUT za 
povprečno ali nadpovprečno inteligentnost. Vsem trem definicijam je tudi skupno, da gre pri 




Razlikujemo lahko med dvema skupinama SUT, in sicer: (Magajna, Kavkler, Košir 2011, str. 
12) 
• specifični primanjkljaji na ravni slušno-vidnih procesov – povzročajo motnje branja 
(disleksija), pravopisne težave (disortografija) in druge učne težave, povezane s 
področjem jezika; 
• specifični primanjkljaji na ravni vidno-motoričnih procesov – povzročajo težave pri 
pisanju (disgrafija), matematiki (spacialna diskalkulija), načrtovanju in izvajanju 
praktičnih dejavnosti (dispraksija) in tudi na področju socialnih veščin.  
 
 
2.1.1 Kdo so učenci s SUT? 
 
Otroci s SUT so umsko normalno nadarjeni, kljub temu pa imajo zaradi delnih okrnjenosti 
težave pri nekaterih učnih predmetih. Pogosto se težje prilagajajo zahtevam in pričakovanjem 
staršev in učiteljev. Ob normalni inteligentnosti  razodevajo motnje v enem ali več duševnih 
procesih (pri razumevanju ali uporabi govornega ali pisnega jezika, pri računanju). Ti otroci 
so v osnovni šoli običajno neuspešni, pri kasnejšem izobraževanju pa ne. (Mikuš - Kos 1991, 
str. 25, Žerovnik 2004, str. 16) 
Pomembno je poudariti, da ti otroci nimajo težav pri vseh predmetih. Posebej na praktičnih 
področjih ti učenci delujejo dobro ali celo blestijo. 
 
»Učenci s SUT oz. primanjkljaji ne predelujejo dražljajev tako kot vrstniki, zato so nekatere 
poti učenja ovirane. Učinkovitost sprejemanja in izražanja informacij je zaradi kognitivnih 
primanjkljajev na nekaterih področjih zmanjšana. Na teh področjih se zato težko učijo na 
tradicionalen način in s hitrostjo, ki je sprejemljiva za njihove vrstnike.« (Otroci s 
primanjkljaji na posameznih področjih učenja: navodila za prilagojeno izvajanje programa 
osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo 2008, str. 13) 
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Kadar torej govorimo o učencih s SUT, mislimo na učence, ki kljub temu da so povprečno ali 
nadpovprečno inteligentni, doživljajo v šoli neuspehe, zaradi okrnjenih sposobnosti. Pri 
pouku se pojavljajo težave, zato so manj uspešni, te težave pa lahko sčasoma prerastejo v 
motnje. SUT se začnejo izražati z vstopom otroka v šolo, ker so pri njih slabše razvite 
sposobnosti, ki so potrebne za učenje. Te težave se  z zorenjem zmanjšajo ali celi izginejo, 
vendar imajo učenci še vedno slabe učne uspehe, kar pa je posledica njihovega odnosa do 
šole, občutkov nesposobnosti, nemotiviranosti in odpora do učenja. Težave lahko prerastejo v 
resne probleme, ki ga ovirajo pri nadaljnjem šolanju. Učinkovita pomoč takim učencem je za 
njihovo učenje in življenje še kako pomembna. (Budnar 1993, str. 251) 
 
Mikuš - Kos pravi, da »so najpogostejše motnje branja in pisanja«. (Mikuš - Kos 1991, v 
Žerdin idr. 1991, str. 25) Pravijo, da pri mnogih učencih s SUT opažamo še nekatere 
vedenjske in odzivne značilnosti, kot so nemirnost, hitra naveličanost, nagnjenost k 
eksplozivnosti, razdražljivost, razburjenost, nestrpnost, neurejenost, površnost, spremenljivost 
razpoloženja, vedenja in delovne učinkovitosti (»dobri« in »slabi« dnevi). (prav tam, str. 25–
26) 
Magajna in Kavkler (2008, str. 127) v svoji raziskavi ugotavljata podobno. Raziskavo sta 
izvedli na vzorcu 1139 strokovnih delavcev, v katerega je bilo vključenih največ učiteljev  
(75 %), sledijo svetovalni delavci in mobilni specialni pedagogi, vodstveni delavci, ter 3 % 
drugih zaposlenih na šoli. Strokovni delavci pravijo, da pri svojem delu najpogosteje 
prepoznajo učence, ki imajo težave pri branju in/ali pisanju in/ali računanju. Sledijo tisti 
učenci, ki imajo kratkotrajno in odkrenljivo pozornost in tisti, ki učno gradivo usvajajo 
počasnejše v primerjavi s svojimi vrstniki. Nekaj manj je takih, ki navajajo, da se težave 
pojavljajo pri nalogah, ki zahtevajo logično mišljenje. 
 
2.1.2 Kako prepoznamo učence s SUT? 
 
»V šoli odkrijemo otroka s specifičnimi učnimi težavami takrat, ko sam svojih posebnosti ne 
more odpraviti ali omiliti in odpovedo tudi običajni viri pomoči doma in v šoli.« (Strojin 
1991, v Žerdin idr. 1991, str. 40) Nekatere težave se pojavljajo pri otrocih, ki pa nikdar ne 
postanejo problematični učenci. Prilagodijo se zahtevam šolanja in šele kot odrasli prepoznajo 
svoje simptome iz otroštva. Tisti, ki se ne uspejo prilagoditi, imajo lahko težave z uspešnostjo 
v šoli. (prav tam) 
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SUT so raznolika oblika motenj, zato ugotavljanje tipa motnje in izraženosti primanjkljajev 
zahteva uporabo specialnih postopkov in specialističnih pregledov. Diagnoza zahteva 
interdisciplinarni pristop, sodelovanje otroka in staršev, učitelja ter šolske svetovalne službe. 
Če gre za težje oblike (primanjkljaji na posameznih področjih učenja) in sočasno pojavljanje 
drugih motenj, sodelujejo tudi specialisti klinične psihologije, pedopsihiatrije, defektologije 
ipd. Opravi se intervju z učencem, starši ter učitelji. Analizira se izvajanje učenčevih veščin 
na različnih področjih učenja. Strokovnjaki, ki odkrivajo specifične učne težave morajo 
prepoznati specifične učne težave od splošnih in morajo upoštevati kriterije za 
diagnosticiranje specifičnih učnih težav. (Magajna 2002, str. 17) Skupina strokovnjakov je 
zato v »Navodilih za prilagojeno izvajanje programa osnovne šole z dodatno strokovno 
pomočjo« opredelila pet kriterijev, za ugotavljanje specifičnih učnih težav pri učencu. (Otroci 
s primanjkljaji na posameznih področjih učenja: navodila za prilagojeno izvajanje programa 
osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo 2008, str. 11) Pri učencu lahko potrdimo 
specifične učne težave, če dokažemo vseh pet kriterijev. Ti kriteriji so: 
• prvi kriterij – neskladje med splošnimi intelektualnimi sposobnostmi in dejansko 
uspešnostjo na določenih področjih učenja; 
• drugi kriterij – obsežne in izrazite težave pri branju, pisanju, pravopisu in računanju, 
ki učencu onemogočajo napredovanje pri učenju; 
• tretji kriterij – slabša učna učinkovitost zaradi pomanjkljivih kognitivnih in 
metakognitivnih strategij (sposobnost organiziranja in strukturiranja učnih zahtev) ter 
motenega tempa učenja (hitrost usvajanja znanja); 
• četrti kriterij – motenost enega ali več psiholoških procesov, kot so pozornost, spomin, 
jezikovno procesiranje, socialna kognicija, percepcija, koordinacija, časovna in 
prostorska orientacija,organizacija informacij. Ugotavljanje motenosti psiholoških 
procesov pomeni ugotavljanje motenosti v predelovanju (procesiranju) informacij, ki 
je posledica tega, kako možgani sprejemajo, uporabljajo, izražajo informacije; 
• peti kriterij – izključenost okvar čutil (vid, sluh), motenj v duševnem razvoju, 
čustvenih in vedenjskih motenj, kulturne različnosti ali neustreznega poučevanja, kot 
glavne povzročitelje težav pri učenju. Te okvare in motnje se lahko pojavljajo skupaj z 
glavnim povzročiteljem, vendar same po sebi niso glavni povzročitelj. (Otroci s 
primanjkljaji na posameznih področjih učenja: navodila za prilagojeno izvajanje  
programa osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo 2008, str. 11-12) 
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Kadar ugotavljamo, koliko je otrok s specifičnimi učnimi težavami, je le-to odvisno od 
kriterijev in postopkov ocenjevanja, specifičnih značilnosti posameznega jezika in pisave, 
zahtev po nivoju pismenosti, socialnih in kulturnih dejavnikov itd. (Magajna 2002, str. 20) 
Magajna (2002) pravi, »da se ocene pogostosti posameznih vrst motenj gibljejo od 2 % do 10 
% pri specifičnih motnjah branja in od 1 % do 6 % pri specifičnih motnjah pri matematiki. 
Težjo obliko specifičnih motenj učenja, imenovano primanjkljaji na posameznih področjih 
učenja, ima približno 2 % do 3 % otrok v šolski populaciji.« (Magajna 2002, str. 20) Tudi 
Koželj navaja podobne %, vendar poudarja, da kljub temu da gre za majhen del populacije, je 
treba takim otrokom pomagati, da premagujejo težave, hkrati pa razvijajo tiste svoje 
sposobnosti, kjer so močnejši in uspešnejši (močna področja). (Koželj 2003, str. 47) 
 
Raziskava, ki je bila opravljena na 100 Slovenskih osnovnih šolah (Magajna, Kavkler 2008, 
str. 124) kaže, da je po mnenju večine strokovnih delavcev v oddelku 1–2 otrok z učnimi 
težavami (47 % anketiranih) ali 3–5 (50 % anketiranih).  
 
Opara idr. (2010) v Analizi vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami ugotavljajo,  
da je bilo med leti 2005 in 2009 izdanih odločb za kar 35,8 % otrok, ki imajo primanjkljaje na 
posameznih področjih učenja. Nekaj manj je bilo izdanih odločb za tiste učence, pri kateri se 
pojavlja več motenj hkrati (25,4 %). Pri teh učencih so glede na kriterije za opredelitev vrste 
in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj ugotovili, da imajo učenci več kot eno motnjo, 
komisija pa je določila primarno motnjo. Tem sledijo motnje v duševnem razvoju (11,3 %) in 
dolgotrajno bolni otroci (9,2 %). Ugotavljajo, da je med otroci s osebnimi potrebami približno 
enako število otrok z govorno jezikovnimi motnjami in otrok z mejnimi intelektualnimi 
sposobnostmi, to je 5,2 % otrok. Nekoliko manj je gluhih in naglušnih otrok ter otrok, ki so 
gibalno ovirani (3 %). Ugotavljajo, da je med otroci s posebnimi potrebami najmanj slepih in 
slabovidnih otrok (1 %) ter otrok, ki imajo čustvene in vedenjske motnje (0,6 %). (Opara idr. 
2010, str. 42–43) 
 
Raziskovalci (Swanson 2005, v Kavkler 2008, str. 78) ugotavljajo, da se je v ZDA v zadnjih 
dveh desetletjih število učencev z učnimi težavami povečalo za štirikrat. 
 
Specifične učne težave so široka skupina težav, v katere spadajo: 
• specifične bralno-napisovalne težave, 
• specifične težave pri matematiki, 
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• dispraksija in 
• specifične težave pri učenju zaradi primanjkljajev na področju jezika. (Učne težave v 
osnovni šoli … 2008, str. 41) 
 
V nadaljevanju se bom osredotočila na specifične bralno-napisovalne težave. Skušala bom 
predstaviti kaj so bralno-napisovalne težave, katere vrste motenj spadajo v to skupino, 
podrobneje pa se bom osredotočila na disleksijo.  
 
2.2 SPECIFIČNE BRALNO-NAPISOVALNE TEŽAVE 
 
Za razvoj govora in drugih jezikovnih zmožnosti je najbolj pomembno predšolsko obdobje. 
(Vizjak Kure 2011, str. 11)  
Na razvoj branja vplivajo notranji (nevrofiziološki) dejavniki, okolje, način poučevanja in 
posameznikovo prizadevanje za obvladanje veščin branja in pisanja. Sodobne ugotovitve 
pravijo, da večino težav pri branju predstavljajo težave v zvezi s prepoznavanjem in 
predelovanjem glasov. (Učne težave v osnovi šoli … 2008, str. 41) 
 
Specifične bralno-napisovalne težave so najpogostejše in tudi najbolj raziskane specifične 
motnje učenja. (Učne težave v osnovni šoli  … 2008, str. 41) Najbolj opazne so v prvih letih 
šolanja, najprej jih odkrijemo v procesu opismenjevanja. (Marentič Požarnik 2003, str. 250) 
 
2.2.1 Značilnosti bralno-napisovalnih težav 
 
V domači in tuji literaturi se v povezavi z nevrofiziološko pogojenimi motnjami branja in 
pisanja uporabljajo različni alternativni izrazi: (Učne težave v osnovni šoli …2008, str. 41) 
• »disleksija ali legastenija (bralne težave), 
• disgrafija (težave pri pisanju), 
• disortografija (pravopisne težave), 
• specifične motnje šolskih veščin itd.« 
 
Učence s težjo obliko specifičnih učnih težav poimenujemo z izrazom »učenci s primanjkljaji 
na področju učenja branja in pisanja«. (Učne težave v osnovni šoli: koncept dela 2008, str. 41) 
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Učenca z bralno-napisovalnimi težavami ovirajo težave v delovnem pomnjenju, težave pri 
poimenovanju in težave pri časovnem zaznavanju. Pri njih prevladuje vizualni način mišljenja 
(razmišljanje v slikah). Značilno je počasnejše psihomotorično odzivanje. Ti primanjkljaji 
ovirajo učenca pri usvajanju in avtomatizaciji zapletenih šolskih veščin, pri obvladanju teh 
veščin ter pri izkazovanju znanja. (Magajna 2002, str. 21) 
 
Vsako izmed motenj (disleksijo, disgrafijo, disortografijo) se lažje uravnava, če se pojavlja 
samostojno, kot če se te motnje kombinirane. Najlažje se jih odkrije v drugem in tretjem 
razredu osnovne šole, do četrtega razreda se izvaja korekcija. Lahko se zgodi, da se stanje ne 
izboljša, še posebej, če se učenca pretirano sili v branje ali pisanje. Le-to se mu potem upre. 
Če je korekcija neučinkovita ali če se motnje branja in pisanja sploh ne odkrije, pride do 
zmanjšanja učne storilnosti, neučinkovitih učnih strategij, upada interesa za branje in pisanje 
ali za šolsko delo nasploh, ter tudi do čustvenih motenj. (Černe 2002, str. 135–136) 
Učenca, ki ima težave, je potrebno diagnostično pregledati, mu pomagati razviti ustrezne 
strategije učenja ter mu zagotoviti realno pomoč in podporo.(prav tam) 
 
Černe (prav tam, str. 136) pravi, da se na razredni stopnji šole pojavljajo težave, ki so vezane 
na »spretnost prepoznavanja črk, povezovanja črk in glasov, slušnega razločevanja, slušnega 
pomnjenja, glaskovanja, ter na spretnosti branja in pisanja«. Na predmetni stopnji se tem 
težavam pridružijo še težave, »ki so vezane na spretnosti učenja tujega jezika, zapisovanja 
zapiskov ter domačega učenja«. 
Černe (prav tam, str. 136–137) navaja tipične znake in odstopanja, ki pomagajo učiteljem in 
staršem prepoznati specifično motnjo branja in pisanja. Da lahko ugotovimo, če ima učenec 
motnje branja in pisanja, se mora pojavljati več znakov, ki zmanjšujejo učno uspešnost. Ti 
znaki so: (prav tam) 
• ne mara branja in pisanja, 
• branje še ni avtomatizirano, slabo razumeva prebrano, vsebino interpretira le s 
pomočjo usmerjanja in podvprašanj, 
• besedišče je ozko, 
• težko oblikuje stavke, 
• težje si zapomni besedna navodila, 
• za zapomnitev novih pojmov potrebuje veliko ponazoritev in konkretizacije, 
• ima težave pri prepisovanju, 
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• ima težave pri nareku, izpušča črke, besede ali cele povedi, 
• pisava je težko čitljiva, 
• pri učenju tujega jezika ima težave z artikulacijo, zapomnitvijo, prevodom, tvorjenjem 
stavkov, 
• pri učenju ni učinkovit, saj ne razume, kar je prebral, 
• pri učenju se težko skoncentrira, hitro zgubi voljo, 
• nima razvitih učnih tehnik, učnih navad in strategij, 
• doma je bolj sproščen in izkazuje več znanja kot v šoli, 
• pri telovadbi je lahko zelo uspešen, 
• pri matematiki ima lahko težave z branjem in razumevanjem navodil, pri kompleksnih 
nalogah potrebuje razdelitev na manjše dele. 
 
Poleg naštetih znakov se lahko pojavljajo še: 
• težave z motivacijo (izogibanje učenju in pozabljanje domačih nalog), 
• čustvene težave (nesodelovanje pri pouku in pri individualni obravnavi, jok, 
nagajanje), 
• psihosomatske težave (bolečine npr. v trebuhu) ali 
• vzporedne motnje (npr. hiperaktivnost). (prav tam) 
 
Motnje pisanja prepoznamo po grdi in krčeviti pisavi, po obračanju, izpuščanju in zamenjavi 
črk (predvsem so to P, B, D, G in Č, Š, Ž). Ti učenci pogosto pišejo z levico. Včasih so jih na 
silo preusmerjali v pisanje z desnico, kar je njihove težave še povečalo. (Marentič Požarnik 
2003, str. 250) 
Prav tako kot pri pisanju, gre tudi pri branju za zamenjevanje črk. Značilno je tudi 
zamenjevanje zlogov. (prav tam) 
 
V nadaljevanju bom na kratko predstavila, kaj je disgrafija in kaj je disortografija, podrobneje 
pa se bom osredotočila na disleksijo. Predstavila bom, kaj je disleksija, kako jo lahko učitelji 
pri pouku prepoznajo, katere strategije, načine in prilagoditve uporabljajo za učence z 
disleksijo in kakšne so učenčeve možnosti za doseganje dobrih rezultatov. 
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2.2.2 Disgrafija 
Pomeni, da gre za motnjo pisanja oziroma za zmanjšano sposobnost pisanja. (Žerovnik 2004, 
str. 42) 
 
Težave s pisanjem se pogosto pojavijo pri posameznikih, ki imajo težave z branjem 
(disleksijo). Ko se disgrafija pojavi »sama«, se lahko zgodi, da je ne zaznamo do konca 
osnovne ali tudi srednje šole. Najverjetneje je pozna diagnoza povezana z zahtevami pisanja 
otrok v šoli. Nasprotno od branja, je pisanje lahko nevidno učitelju, dokler besedilo ni 
napisano do konca. Učitelji morajo spremljati pisanje otrok med poukom, saj na ta način 
opazijo otroka, ki ima težave, mu pomagajo ali prilagodijo čas pisanja. Otroci z disgrafijo so 
sposobni pisati čitljivo, če jim učitelji le naklonijo dovolj časa. Mnogokrat so njihovi izdelki 
sprejemljivi, vendar lahko za to porabijo ure in ure časa. Ker jih pisanje utruja, pogosto 
(namerno) pozabljajo domače naloge, iščejo izgovore in druge ljudi, da napišejo nalogo 
namesto njih. (Selikowitz 1993, str. 66–76) 
 
Vzroki za pojav disgrafije se razlikujejo od učenca do učenca. Skupen problem vseh je 
okrnjena motorična sposobnost in primanjkljaji na področju vizualne percepcije. (prav tam) 
 
V nadaljevanju bom opisala primanjkljaje, zaradi katerih se pojavlja disgrafija.  
 
Okrnjena motorična sposobnost 
Gre za problem, da tisti del možganov, ki je odgovoren za zagotavljanje dejanj v pravilnem in 
neprekinjenem zaporedju, ne deluje pravilno. Vpliva na način, kako nastaja besedilo. (prav 
tam) 
Primanjkljaji na področju vizualne percepcije 
Vplivajo na način dojemanja besedila. Otroci s temi primanjkljaji imajo težave pri dojemanju 
oblike in prikazovanja črk. Do tega ne prihaja zaradi težav z vidom, pač pa zaradi napačnih 
interpretacij sporočil, ki jih možgani sprejmejo od oči. (prav tam) 
Težave pri držanju pisala 
Nizek mišični tonus je lahko vzrok težav na področju pisanja. Vendar nizek mišični tonus sam 
po sebi ne vpliva dosti na pisanje, ampak vpliva, če se pojavlja v kombinaciji z okrnjenimi 
motoričnimi sposobnostmi in primanjkljaji na področju vizualne percepcije. (prav tam) 
Primanjkljaji v vizualnem spominu 
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Te težave se redko pojavljajo pri otrocih, ki nimajo težav pri prepisovanju, ne morejo pa pisati 
po nareku. Do tega problema prihaja, ker se ne spomnijo oblike črk. (prav tam) 
Težave pri prostorskem oblikovanju 
Otroci imajo težave z urejanjem besedila na strani oziroma s postavitvijo besed na papir. (prav 
tam) 
Zmanjšana hitrost dela 
Pojavi se pri otrocih, ki pišejo zelo počasi. Proces pisanja je normalen, ampak zelo 
upočasnjen. Če otrok začne pisati hitreje, postane pisava nečitljiva. (prav tam) 
 
2.2.3 Disortografija 
Kadar za posameznika pravimo, da ima disortografijo, pomeni, da ima težave s pravopisom. 
(Učne težave v osnovni šoli…2008, str. 41) Težave se v glavnem izražajo pri pisanju besed z 
vsemi abecednimi znaki in pri postavljanju le-teh na pravo mesto ter pri upoštevanju 
pravopisnih pravil (npr. upoštevanje akcentov). (Troiano in Zuccaro 2007, str. 6) 
 
2.2.4 Disleksija 
»Je notranje (nevrofiziološko) pogojena motnja, ki jo spremljajo motnje ali posebnosti v 
nekaterih procesih spoznavanja (kognitivni primanjkljaji).« (Učne težave v osnovni šoli … 
2008, str. 41) Pri posameznikih z disleksijo ni razvita avtomatizacija prepoznavanja besed 
oziroma ta proces poteka s težavami. Je kombinacija zmožnosti in težav, ki vplivajo na branje, 
pravopis in pisanje. Težave se lahko pojavijo pri hitrosti predelovanja informacij, pravilnega 
zaporedja, slušne ali vidne zaznave, ustnega izražanja in motoričnih spretnosti. (Otroci s 
primanjkljaji na posameznih področjih učenja: navodila za prilagojeno izvajanje programa 
osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo 2008, str. 14, Učne težave v osnovni šoli … 2008, 
str. 41) 
 
V Ameriški literaturi govorijo o disleksiji kot o eni izmed mnogih učnih motenj, ki se 
pojavljajo pri učencih. Opredeljena je kot specifična jezikovna motnja, za katero so značilne 
težave pri razumevanju oziroma dekodiranju besed. Te težave niso posledica razvojne motnje 
ali senzomotorične okvare. Disleksija se kaže v različnih jezikovnih težavah kot so branje, 
črkovanje, pisanje in razumevanje prebranega. Je motnja branja, pri kateri učenec ne zmore 
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dojeti prebranega. Pojavlja se kljub normalni inteligenci, možnostim za branje in kljub 
ustreznemu domačemu okolju. (Pierangelo, Giuliani 2006, str. 39–40) 
Natančen vzrok disleksije ni znan, vendar se zdi, da se disleksija pojavlja kot posledica težav 
fonološkega zavedanja. To pomeni, da prihaja do nezmožnosti korespondence med črkami in 
glasovi. (prav tam) 
 
Slovenska in ameriška opredelitev disleksije sta precej podobni. Obe opredelitvi pravita, da 
gre za težave s prepoznavanjem in razumevanjem besed, da imajo dislektiki težave pri branju, 
pisanju, pravopisu ter da gre pri disleksiji za normalno inteligentnost. Obe opredelitvi 
navajata, da je vzrok disleksije notranje narave. 
 
Slovenska definicija disleksije je skorajda ista kot definicija, ki jo postavi Britansko združenje 
za disleksijo.  
Pravijo, da gre pri disleksiji za »kombinacijo zmožnosti in težav, ki vlivajo na učni proces 
branja in/ali pravopisa ter pisanja«. (Reid 2002, str. 11) Težave se lahko kažejo na »področju 
hitrosti predelovanja informacij, na področju kratkoročnega spomina, pravilnega zaporedja, 
slušne in/ali vidne zaznave, govorjenega jezika in motoričnih spretnosti«. (prav tam) 
 
Zaradi pomanjkljive avtomatizacije mora biti učenec bolj zavestno pozoren na tehnike branja 
in pisanja, kar pa ga lahko dodatno obremenjuje. Disleksija je povezana z uporabo pisnega 
jezika, »ki vključuje abecedno, številčno in glasbeno notacijo«. (Otroci s primanjkljaji na 
posameznih področjih učenja: navodila za prilagojeno izvajanje programa osnovne šole z 
dodatno strokovno pomočjo 2008, str. 14)  
 
Reid pravi, da disleksija lahko vpliva tudi na ostala kognitivna področja, »kot so spomin, 
hitrost procesiranja, uporaba časa, koordinacija in orientacijski vidiki«. Prisotne so lahko tudi 
vizualne in fonološke težave. (Reid 2007, str. 28–29) 
 
Branje je kompleksen proces. Posameznik, ki bere, mora v prvi vrsti biti motiviran za branje 
in dajati vso pozornost besedilu. Jasno mora videti ter prepoznati obliko črk, da jih lahko 
možgani razumejo. Biti mora sposoben brati od leve proti desni, istočasno pa mora biti 
sposoben sestaviti črke v besede in besede v povedi. Pri branju morajo biti možgani sposobni 
prepoznati besede, tudi če so napisane v različnih pisavah, velikostih ali oblikah. (Selikowitz 
1993, str. 47) 
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Za disleksijo lahko rečemo, da je skriti primanjkljaj, saj ne vemo, da se neka oseba spopada z 
njo, dokler ne pride do situacije, ki zahteva branje in pisanje. Veliko učencev se v šoli izogiba 
glasnemu branju. Učitelji in starši lahko pomislijo, da gre pri teh učencih za nezanimanje za 
šolsko delo in lenobo. Vendar učenci z disleksijo vložijo v šolsko delo veliko več truda, kot si 
lahko mislimo. (Reid 2007, str. 19) 
 
2.2.4.1 Tipi disleksije 
 
Čeprav je disleksija individualna motnja, obstaja nekaj skupnih značilnosti, ki se pojavljajo 
pri dislektikih. Na podlagi teh značilnosti so raziskovalci izdelali več tipologij disleksije. 
Najpogosteje govorijo o: (Raduly-Zorgo 2010, str. 41) 
• razvojni disleksiji, kjer gre za genetske dejavnike, ki vplivajo na dominantnost 
možganskih hemisfer in zmanjšano opravljanje možganskih funkcij; in 
• pridobljeni disleksiji, katere vzrok so možganske poškodbe, bodisi pred porodom, 
med porodom, ob nesreči ali bolezni. 
 
Druga zelo poznana razdelitev o kateri govorijo strokovnjaki, je razdelitev na: (prav tam, str. 
42) 
• periferno disleksijo, kamor uvrščajo t.i. zanemarjeno disleksijo, pri kateri lahko 
oseba zaradi poškodovane možganske hemisfere bere le eno stran besede (ponavadi 
desno), in 
• osrednja disleksija, kamor uvrščajo fonološko disleksijo, pri kateri se pojavljajo 
težave pri deljenju besed v glasove in brez težav berejo le dobro poznane besed, 
površinsko disleksijo (pravopisno), pri kateri se pojavlja počasno branje od črke do 
črke in nepravilno črkovanje besed ter globoko disleksijo, kjer se pojavljajo težave pri 
poimenovanju prebranega ali zamenjavi prebranih besed (npr. piše ogledalo, prebere 
zrcalo). 
 
2.2.4.2 Znaki disleksije 
 
Najpomembnejši primanjkljaji oziroma motnje, ki spremljajo ljudi z disleksijo, so: (Učne 
težave v osnovni šoli … 2008, str. 42) 
• težave pri zavedanju glasov v besedah, 
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• težave pri prepoznavanju besed, 
• težave pri pravilnem zapisovanju, 
• težave z vrstnim redom črk ali besed, 
• težave z razumevanjem prebranega, 
• težave pri izražanju misli v pisni ali ustni obliki, 
• težave v razvoju govora in jezika, 
• težave pri orientaciji v prostoru in času, 
• težave na področju stranskosti (učenci z disleksijo so pogosto levičarji) 
• težave pri hitrosti in obliki pisanja, 
• težave pri matematiki, 
• podobne težave v družini ali pri drugih sorodnikih. 
 
Potrebno je poudariti, da nimajo vsi ljudje vseh znakov, ki so značilni za disleksijo. 
Te težave so notranje pogojene in so posledica kognitivnih primanjkljajev in se pojavljajo 
kljub normalni inteligentnosti, motiviranosti, sposobnostim in ustreznemu poučevanju. 
Učenci z disleksijo se lahko zelo razlikujejo, zato je pomembno da ima učitelj, ki dela s temi 
učenci, potrebno znanje ter se zaveda težav, ki so povezane z disleksijo. Učitelji morajo biti 
sposobni svoje poučevanje prilagoditi potrebam učenca. Učenci z MBP se zaradi 
primanjkljajev učijo na drugačen način. Pri njih prevladuje razmišljanje v slikah, kar lahko 
predstavlja oviro pri verbalnem izražanju. (prav tam, str. 42–43, Reid 2007, str. 21) 
 
Davis in Braun (2008, str. 127) pravita, da »disleksija ni bolezen, temveč je stanje, ki ustvari 
samo sebe«. To pomeni, da niti dva dislektika ne kažeta istih znakov.  
 
Branje je spretnost, ki jo ljudje uporabljamo vsakodnevno. Beremo časopise, novice, 
sporočila, vozne rede, recepte. Za marsikoga se zdi, da je branje preprosta dejavnost, čeprav 
vključuje veliko miselnih procesov. Da branje ni preprosto, se še posebej zavedajo osebe z 
disleksijo.  
 
Na branje vlivajo različni dejavniki. Socialno-kulturni dejavniki so eden izmed teh. Raziskave 
so pokazale, da sta nizek socialno-ekonomski status in velikost družine povezana s slabimi 
dosežki pri branju. (Jurišič 2000, v Kanalec 2006, str. 209) 
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Na branje vplivajo tudi kognitivni dejavniki. Eden izmed teh je delovni spomin. Težave v 
delovnem spominu ovirajo razumevanje prebranega in primerjavo tega, kar beremo, s tem, kar 
že znamo. (prav tam) 
Branje je odvisno tudi od čustveno motivacijskih dejavnikov, kot je na primer notranja ali 
zunanja motivacija, interes za branje, želja po znanju in odnos do branja. (prav tam) 
Prav pri učencih z disleksijo lahko pogosto umanjka notranja motivacija. Posameznik z 
disleksijo se lahko trudi pri branju zgolj zato, da bi ustregel drugim (npr. učitelju v šoli, 
staršem, da ga ne grajajo). Dislektiki, ki so notranje motivirani, so na dobri poti in imajo 
uspeh skorajda zagotovljen. Žene jih namreč to, da razvijejo sposobnost branja, da nekaj 
dosežejo, spoznajo in razumejo. 
 
2.2.4.3 Učiteljeva vloga pri odkrivanju disleksije 
 
Za dobro delo v razredu mora biti učitelj dobro strokovno usposobljen. Imeti mora pedagoška 
znanja, kako delati z učenci z disleksijo. 
Učitelj potrebuje pedagoško znanje in specifična znanja v zvezi s poučevanjem učencev s 
specifičnimi učnimi težavami. Le-to mu omogoča razumevanje učenčevih primanjkljajev, 
njihovih posledic na učenje ter prilagoditev, ki so potrebne za optimalni razvoj učenca. 
(Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja: navodila za prilagojeno izvajanje 
programa osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo 2008, str. 22) 
Vloga učitelja se v današnjem času spreminja. Vzrokov za to je več, med njimi so spremembe 
v zahtevah družbe, inkluzivna vzgoja, ter naraščanje števila otrok s posebnimi potrebami. 
(Kruh 2010, str. 104) Od učitelja se pričakuje, da zna prepoznati in upoštevati različnost 
učencev. Zato je vloga učitelja pri odkrivanju in prepoznavanju učencev z učnimi težavami še 
kako pomembna. Učitelj je tisti, ki v okviru pouka preživi veliko časa z učenci, zato je 
ponavadi prvi, ki odkrije učenčeve težave. Z »dobro poučevalno prakso« pri pouku skuša 
otroku s specifičnimi učnimi težavami omogočiti kompenzacijo primanjkljajev in optimalno 
napredovanje v učnem procesu. (Kruh 2010, str. 104–105) 
Zgodnje odkrivanje disleksije je pomembno, saj se na ta način lahko izognemo posledicam, ki 
jih prinaša. Otroci, ki kažejo znake disleksije, morajo čim prej dobiti ustrezno pomoč in 
prilagoditve učitelja. Čim prej bo postavljena diagnoza, tem prej bo učenec deležen ustrezne 
obravnave. (prav tam, str. 106) 
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Psihologinja Marta Bogdanowicz je sestavila Skalo tveganja pojava disleksije. (Kruh 2010, 
str. 106) Gre za diagnostično orodje, s katerim lahko učitelj že ob koncu 1. razreda odkrije 
otroke, ki pri branju in pisanju niso uspešni. Obravnava štiri področja razvoja, in sicer: fino in 
grobo motoriko, vizualne funkcije, jezikovne funkcije in pozornost. Cilj te skale je, da učitelj 
z njeno uporabo čim prej odkrije znake disleksije pri osnovnošolskih otrocih.  (prav tam) 
 
Znaki disleksije so v začetku šolanja povezani z naslednjimi pokazatelji: (Kruh 2010, str. 106) 
• grobo motoriko: gre za zmanjšano sposobnost gibanja, ki se kaže predvsem pri vajah 
za ravnotežje (npr. ko mora otrok stati na eni nogi), pri vožnji s kolesom, pri rolanju; 
• fino motoriko: težave se pojavljajo pri ročnih spretnostih, rezanju s škarjami, držanjem 
pisala; 
• vizualno-gibalno koordinacijo: kažejo se kot težave pri lovljenju žoge, risanjem 
vzorcev; 
• jezikovnimi funkcijami: težave pri pravilni izgovorjavi, pri tvorjenju povedi, pri 
razlikovanju krajevnih predlogov in podobnih črk (b-p, k-g, s-z), težave pri deljenju 
besed na zloge, težave z zapomnitvijo navodil, imen, pojmov, ki so urejeni v vrstni red 
(npr. meseci, abeceda); 
• vizualnimi funkcijami: težave pri prepoznavanju ali razlikovanju delov iz celote (npr. 
sestavljanje kock, težave pri prepoznavanju podobnih črk (m-n, l-t, p-g, b-d) 
• zapozneli razvoj lateralizacije (npr. ko otrok še vedno ne uporablja dominantne roke, 
ampak še vedno uporablja obe roki); 
• težave pri orientaciji v prostoru (npr. ločevanje pojmov levo in desno); 
• težave pri orientaciji v času (kažejo se kot težave pri določanju dnevov); 
• težave pri branju, predvsem intenzivne težave pri učenju branja, nerazumevanje 
prebranega, počasno branje, črkovanje; 
• težave pri pisanju, kar se kaže kot preslikava črk ali celotnih besed (npr. od-do).  
 
Pri zgodnjem odkrivanju disleksije imajo veliko vlogo vsi, ki delajo z učencem – učitelji, 
strokovni delavci šole ter starši. Če učitelj že v zgodnjih letih šolanja opazi znake tveganja 
pojava disleksije, je njegova naloga, da učencu nudi ustrezne oblike pomoči, kar lahko 
prepreči izrazitejše bralne težave. S tem lahko pri učencu prepreči marsikatero čustveno stisko 
ali upad motivacije zaradi neuspeha. (prav tam, str. 107–108) 
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Bogdanowicz in Sayles (2004, v Kruh 2010, str. 105) sta v svoji raziskava ugotovila, da se v 
Sloveniji »tako učitelji kot tudi starši premalo zavedajo pravic, ki jih imajo otroci z disleksijo, 
ali pa učitelji svoje delo premalo prilagajajo potrebam teh otrok«. To pomeni, da v večini 
slovenskih šol učenci z disleksijo še vedno pogosto glasno berejo pred razredom, pri testih 
znanja dobivajo slabe ocene na račun grde pisave, niso deležni možnosti zgolj ustnega 
reševanja nalog ali poslušanja vprašanj pri pisnem preverjanju znanja. Seveda so deležni tudi 
prilagoditev, med katerimi je najpogosteje to, da  učitelji podaljšajo čas reševanja nalog in 
omogočijo uporabo računalnika.  
 
Prilagoditve za učence z disleksijo so predpisane z zakonom, nekaj pa je tudi takih 
prilagoditev, ki so odvisne od šole in od učitelja. Od učiteljeve strokovne usposobljenosti je 
torej v veliki meri odvisno ali bo učenec deležen večjih ali manjših prilagoditev. Učitelji 
marsikdaj ne znajo pomagati učencem z disleksijo. Zato bi po mojem mnenju bilo potrebno 
učitelje bolje usposobiti za delo z učenci z učnimi težavami in posebnimi potrebami na sploh. 
Je pa res, da je ta skupina otrok zelo široka, zato tudi učitelj ne more biti kompetenten na vseh 
področjih posebnih potreb. Zato predlagam več sodelovanja s strokovnimi delavci šole in 
sočasno prisotnost učitelja in pedagoga (ali defektologa, specialnega pedagoga) v razredu. 
Ustrezna pomoč in prilagoditve lahko omogočajo uspešnost, hitrejše in boljše napredovanje, 
ter večjo samozavest učenca. Prej kot učitelji odkrijejo disleksijo pri učencu in z njim začnejo 
ustrezno delati, prej bodo pozitivni rezultati vidni. 
 
2.2.4.4 Poučevanje učencev z disleksijo 
 
Kadar ima učitelj v razredu učenca z disleksijo, mora prepoznati in sprejeti učenčevo 
drugačnost, razložiti drugim učencem, da imajo v razredu učenca z disleksijo, povedati kaj to 
pomeni in zakaj je potrebna drugačna obravnava, aktivno mora sodelovati s strokovnim 
timom šole, ter vzdrževati komunikacijo s starši. (Associazione Italiana dislessia) 
Takega učenca ne sme učitelj primerjati z drugimi učenci v razredu, zahtevati od njega, da 
glasno bere, da prepisuje besedilo vedno znova in znova, zaradi pravopisnih napak, ki jih je 
naredil, ali mu popravljati pravopisne napake pri pisnem preverjanju znanja. (prav tam) 
 
Prvi korak pri poučevanju učencev z disleksijo je, da učitelj prepozna, da imajo učenci težave. 
Kadar učenec dobi ustrezno pomoč in prilagoditve, mu to omogoča, da napreduje hitreje. 
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Učitelj mora vsakega učenca z disleksijo obravnavati individualno in na podlagi tega 
načrtovati metode dela, ki so zanj najprimernejše. (Selikowitz 1993, str. 53) 
 
Starši zagotovo najbolje poznajo svojega otroka, vedo kakšen je njegov učni stil, katere so 
njegove prednosti in slabosti, zato je pomembno, da so v nenehni komunikaciji z učiteljem, da 
te informacije delijo z učiteljem in ga tudi opozorijo na njih. Učitelj, ki preživi z otrokom 
veliko časa, ima neposredno sliko o njegovih težavah in zmožnostih, zato lažje ugotovi, kateri 
je njemu najustreznejši učni stil in predmet in tako učencu prilagodi celoten vzgojno-
izobraževalni proces. (Reid 2006, str. 43) 
 
Čeprav se učenci razlikujejo po učnih stilih, lahko učitelj na podlagi razumevanja razlik med 
načini učenja pomaga posameznikom z učnimi težavami in poučuje na način, ki pomaga 
največjemu številu učencev in izkoristi tudi njihova močna področja. Učni stil in učinkovitost 
učenja sta povezana s stopnjo ujemanja med poučevanjem, učnimi viri in kompetentnostjo 
učečega. Z uporabo različnih metod in pristopov (avditivne, vizualne, kinestetične) ima 
posameznik najverjetneje večje možnosti za učenje. (Raduly-Zorgo 2010, str. 58) 
 
Multisenzorni pristop poučevanja je eden najuspešnejših učnih pristopov, ki »omogoča lažjo 
zapomnitev in razumevanje na novo pridobljenega znanja«. (Gamser 2011, str. 57) 
Študije Nacionalnega instituta za otrokovo zdravje in človeški razvoj so pokazale, da je še 
posebej za učence z disleksijo, metoda multisenzornega poučevanja najbolj učinkovita 
metoda poučevanja. Uporaba multisenzornega učnega pristopa pomeni pomoč učencu, da se 
uči preko več kot le enega čuta. Večina pouka v šolah poteka z uporabo vida ali sluha. Vid se 
uporablja za branje navodil, nalog iz table, slik itd. Sluh se uporablja za poslušanje učiteljeve 
razlage in navodil. Učenci z disleksijo lahko imajo težave z enim ali obema od teh čutov, 
težko berejo napisano, imajo težave pri obdelavi prebranega ali slišanega. Najboljša metoda 
poučevanja je, če učitelj vključuje vse (ali čim več) čute, še posebej je pomembna uporaba 
čutil tipanja (kinestetični pristop), saj se bodo na ta način učencu stvari bolj vtisnile v spomin. 
Uporaba tega pristopa omogoča učencu zapomnitev na način, ki mu najbolj ustreza. (Using 
multisenzory teaching methods) 
 
Kadar učitelj uporablja multisenzorni pristop poučevanja, lahko pri podajanju ustnih navodil 
le-te zapisuje tudi na tablo. Prav tako lahko ob razlagi učne snovi prilepi slike. V nižjih 
razredih pri učenju črk lahko pripravi različne pripomočke, kako si črko zapomniti in razstavi 
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predmete, ki se začnejo na to črko. Obliko nove črke, lahko učenci vadijo s tipanjem izrezanih 
črk, z oblikovanjem iz plastelina ali tako da pišejo »po zraku« ali v pesku. Pri branju in 
pripovedovanju lahko učitelj omogoči, da imajo učenci na voljo slike, predmete, da si lahko 
zgodbo natančneje predstavljajo. (Gamser 2011, str. 57) 
 
V kakšnem obsegu je učitelj sposoben zagotoviti uspeh in dvigniti samozavest učencev z 
disleksijo, je v veliki meri odvisno od njegove iznajdljivosti pri oblikovanju strategij 
poučevanja. Mnogo učencev z disleksijo zaostaja pri učenju preprosto zato, ker ne znajo 
prebrati navodil, ne zmorejo slediti delovnim listom, ki so enaki za vse učence ali prebrati, kaj 
je učitelj napisal na tablo. (Gross 2002, str. 185) 
 
2.2.4.5 Strategije in načini učiteljeve pomoči za učence z disleksijo 
 
Odnos med učiteljem in učencem je ključnega pomena v izobraževalnem procesu. Učenčevo 
vedenje vpliva na učitelja in učiteljevo vedenje vpliva na učenca. Prav to, kako učitelji vidijo 
učence, je povezano s tem, kakšne odnose vzpostavljajo z njimi, kakšna so pričakovanja do 
njih ter kakšne vzpodbude jim dajejo. Raziskave (Carr in sod. 1991, v Peček Čuk in Lesar 
2010, str. 47) kažejo, da so učenci s problematičnim vedenjem deležni manj učinkovitega 
poučevanja, ter da dobijo učenci, ki pri pouku bolj sodelujejo, od učitelja bolj pozitiven odziv, 
kot učenci, ki manj sodelujejo. Posledice odnosov pa se kažejo tudi skozi učno uspešnost. 
(Peček Čuk in Lesar 2010, str. 47) 
 
Učenci, ki se pogosto javijo da bi kaj prebrali, da bi rešili nalogo pri tabli ali sodelovali pri 
kakšnem šolskem projektu, so zagotovo v boljši luči učitelja kot učenci z disleksijo. Možno 
je, da si le-ti ne upajo sodelovati, ker se bojijo neuspeha in sramu, da pred razredom ne bodo 
znali brati ali izpolniti navodil učitelja. Odnos učitelja do učencev je dejavnik, ki lahko vpliva 
na sodelovanje in učno uspešnost. 
 
Pogosto se poudarja, da so za učence s posebnimi potrebami potrebni drugačni pristopi in 
posebni načini poučevanja. To pri učiteljih zbuja občutek, da niso dovolj usposobljeni za delo 
s temi učenci. Raziskava Sardoča (2006:86, v Peček Čuk in Lesar 2010, str. 53) in Marentič 
Požarnikove s sodelavci (2003: 61–66, v Peček Čuk in Lesar 2010, str. 53) je pokazala, da so 
učitelji prav na tem področju deležni najmanj izobraževanja in da si izpopolnjevanja želijo. 
Vendar je potrebno poudariti, da nekateri avtorji (Norwich 2004, Vaughn, Gersten in Chard 
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2004, vsi v Peček Čuk in Lesar 2010, str. 53) na podlagi raziskav ugotavljajo, »da so povsem 
običajne strategije poučevanja relevantne tudi za podskupine učencev s specifičnimi učnimi 
težavami, vendar pa je potrebno prilagoditi praktične načine uporabe in implementacije teh 
strategij in principov, ki vodijo k intenzivnejšemu in eksplicitnemu poučevanju in 
intervencijam«. (Peček Čuk in Lesar 2010, str. 53) 
 
K uspešnosti učencev z disleksijo lahko učitelj veliko pripomore, če obvlada učinkovite 
tehnike za premagovanje ovir, s katerimi se ti učenci srečujejo. V veliko pomoč je, če pri 
besedilih, ki jih da dislektikom, uporablja različne oznake ali barve. Bolj kompleksne naloge 
lahko razdeli na posamezne dele in s tem pripomore k večji učinkovitosti. Učencem, ki imajo 
težave s časovnim predelovanjem informacij, bo podaljšan čas za razmislek zagotovo prinesel 
pozitivne rezultate. Učitelj naj upoštevati dejstvo, da je pri učencih z motnjami branja in 
pisanja bolj priporočljivo ustno spraševanje namesto pisnega preverjanja znanja. Prav tako 
pomaga, če jim učitelj pri pouku omogoči uporabo računalnika. (Magajna 2002, str. 24) 
 
Že samo majhne prilagoditve lahko učencem odprejo pot do uspeha. Če učenec občuti, da je 
deležen prilagoditev, ki mu pomagajo pri usvajanju znanja, se mu skoraj zagotovo poveča 
motivacija in bo pripravljen vlagati več truda v učenje.  
 
Za učence z disleksijo tuji jeziki ponavadi predstavljajo težave. Učitelj jim lahko pri pouku 
pomaga z nekaterimi prilagoditvami: (Reid 2002, str. 22) 
• poleg besedila uporablja slike, diagrame, razpredelnice za večjo in boljšo preglednost, 
• uporablja barve, 
• snov predstavlja v manjših količinah in omogoča veliko ponavljanja, 
• uporablja  miselne vzorce in zvočne posnetke (s tem omogoča multisenzorno učenje), 
• uporablja razne igre za utrjevanje besedišča ali žepne kartice, 
• upošteva učenčevo sprejemanje in izražanje informacij,  
• razvija različne strategije poučevanja. 
 
Pisni izdelki niso realen pokazatelj znanja učencev z disleksijo. Mnogo uspešnejši so pri 
izražanju v ustni obliki. Učitelj lahko pripravi okvir strategij, kako se lotiti pisanja eseja, kar 
bo učencu v oporo. Strategije lahko zajemajo pripravo na pisanje, razmislek o podatkih in 
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informacijah, ki so potrebne, oblikovanje pisnega izdelka, pisanje in preverjanje napisanega. 
(prav tam, str. 23–24) 
 
Dislektiki imajo težave s kratkoročnim spominom, zato je dobro, da učitelji podajajo manjšo 
količino podatkov hkrati. (prav tam, str. 25) 
 
Učitelj lahko učencem z disleksijo pomaga pri razvijanju in spoznavanju učnih veščin, ki so 
za njih najustreznejše, saj le-ti marsikdaj ne vedo, kako se lotiti reševanja naloge. Učence naj 
spodbujajo k razmišljanju, kako so prišli do določenega odgovora. Učitelji naj poskušajo 
ugotoviti, kateri stil zaznavanja ima učenec najbolje razvit in mu posredujejo učno snov na 
način, ki je za učenca najprimernejši. (prav tam, str. 24) Torej na tak način, da si bo učenec 
čim lažje in čim boljše zapomnil učno snov. Posredovanje novih vsebin naj podkrepijo z 
različnimi ponazoritvami, s slikami, grafi, barvami, uporabljajo naj tudi avdio-vizualne 
pripomočke.  
Učitelj lahko spodbudi dislektika, da uporablja planer, v katerega si zapisuje vse, kar učitelj 
naroči, da je za nalogo, ali če so morebitna obvestila za starše in mu tudi pomaga pri 
zapisovanju teh informacij. Učitelj lahko tudi sam zapiše navodila na list in jih vedno ob 
koncu ure izroči učencu. (Squires in McKeown 2006, str. 95) Za mnoge dislektike je značilno, 
da imajo šibek kratkotrajni spomin, zato je v takih primerih pomoč učitelja zelo dragocena.  
 
Učitelj skupaj z učenci z disleksijo načrtuje, kako se da preseči njegove primanjkljaje. Učencu 
je potrebno dati možnost poučevanja, ki dopolnjuje poučevanje v razredu (na primer 
individualno poučevanje zahtevnejših delov snovi). Oblikujejo naj se tudi strategije 
poučevanja, ki so za učenca z disleksijo najprimernejše. O tem se je potrebno pogovoriti z 
vsemi učitelji in strokovnimi delavci, ki tega učenca poučujejo. (Squires in McKeown 2006, 
str. 47–48)  
Po mojem mnenju je v te dogovore potrebno vključiti tudi starše, saj navsezadnje oni najbolje 
poznajo svojega otroka in vedo kaj mu ustreza ter kako mu lahko pomagamo. 
 
2.2.4.6 Prilagajanje gradiv za učence z disleksijo 
 
Uspešnost učenca z disleksijo je povezana z dvema pomembnima dejavnikoma, to sta »stil 
poučevanja, ki ga uporablja učitelj pri poučevanju učenca z disleksijo« in »strategija 
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prilagajanja učnih gradiv otrokom z disleksijo, da bi se učili v skladu z učnim načrtom in 
dosegli zahtevane standarde«. (Clement Morrison 2006, str. 14) 
 
O stilih poučevanja sem govorila že v prejšnjem poglavju, kjer sem razložila kako in zakaj je 
pri poučevanju pomembna uporaba različnih stilov. Prav tako je pomembno tudi, da učitelj 
upošteva različne stile zaznavanja pri učencih. Zato se bom v tem poglavju osredotočila na 
prilagajanje gradiv učencem z disleksijo. 
 
Prilagajanje gradiva pomeni, da se le-to spremeni tako, da se ga bo učenec lahko naučil. 
Vendar je potrebno določiti, katera gradiva se bodo prilagodila, na kakšen način in v kakšnem 
obsegu. (prav tam) 
 
Za izvajanje vzgojno izobraževalnega procesa je v največji meri odgovoren učitelj, zato je 
pomembno, da pri načrtovanju in pripravi programa dela upošteva posebne potrebe učencev z 
disleksijo. Pomembno je, da učitelj pozna učenčeve težave in močna področja, predvsem zato, 
ker niso vsi dislektiki enaki. Ob tem mu lahko pomagajo tudi drugi strokovni delavci šole. 
Dobrodošle so tudi informacije prejšnjih učiteljev. Pomembno je, da učitelj poskuša 
predvideti, katera področja in cilji učnega načrta so za učence z disleksijo lahko težavna in jih 
skuša predstaviti na najprimernejši način. Za dobro načrtovanje učnega programa je potrebno 
tudi oceniti trenutno raven otrokovega znanja. (Reid 2007, str. 42–43)  
 
Za učenca z disleksijo je bistveno, da je v čim večji meri vključen v redni pouk in cilj je, da se 
jim omogoča čim večje sodelovanje z njihovimi vrstniki. Učiteljevo prilagajanje gradiva je 
potrebno zato, da lahko učenec z disleksijo doseže cilje njegovega individualiziranega učnega 
načrta. Prilagoditve niso potrebne na vseh področjih enako, ker se disleksija pri različnih 
predmetih in različnih načinih učiteljevega poučevanja, kaže na različne načine. (Clement 
Morrison 2006, str. 14–15) 
 
Vendar pa je potrebno omeniti, da je prilagajanje gradiv lahko za učitelje zahteven proces. 
Soočajo se z izbiro primernih gradiv (da ne bo prelahko ali »še vedno« pretežko). Neprimerno 
učno gradivo lahko učenca z disleksijo tudi stigmatizira, če sošolci vidijo, kako »lahke« 
naloge ima in se začnejo norčevati iz njega. S tem pa spet ni izpolnjeno načelo integracije in 
inkluzije. Učitelj mora prilagoditi gradiva za vsakega učenca z disleksijo posebej, ker so 
težave in zmožnosti individualne.  
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Potrebno je poudariti, da je nenehno spremljanje učenčeve uspešnosti pri prilagojenih nalogah 
ključno za učenčev napredek.  
 
Poznamo dve ravni prilagajanja gradiv: (Clement Morrison 2006, str. 15–16) 
• minimalna raven: na tej ravni učitelj učencu omogoča podaljšan čas reševanje nalog, 
uporabo pripomočkov za reševanje nalog, vključevanje v manjše skupine učencev ali 
krajše naloge, učenec je sposoben uporabljati običajno učno gradivo, vendar potrebuje 
pomoč in učiteljeve prilagoditve, kako to gradivo uporabljati, in  
• zmerna raven: na tej ravni učenec potrebuje prilagoditve gradiv, ker ni sposoben 
uporabljati običajnih učnih gradiv, to pomeni da učitelj prilagodi obliko delovnih 
listov in vsebino informacij, tako da so delovne naloge in bralne ravni različne, tiho 
branje namesto glasnega, opazovanje slik namesto branja itd. 
 
Ko učitelji prilagajajo gradiva za učence z disleksijo, imajo na voljo različne strategije. Pri 
splošnih strategijah za prilagajanje gradiv gre za to, da učitelj prilagaja poučevanje tako, da 
upošteva učenčev stil zaznavanja (vizualni, avditivni, kinestetični). (prav tam, str. 16) 
 
Pri specifičnih strategijah prilagajanja gradiv ima učitelj glede na stopnjo ravni prilagajanja na 
voljo različne možnosti prilagajanja. Specifične strategije prilagajanja gradiv na minimalni 
ravni so: (Clement Morrison 2006, str. 17) 
• uporaba pripomočkov (zapisane črke na kartončkih, ki so učencu v pomoč pri pisanju, 
slike za razvijanje kratkoročnega spomina, pri matematiki potrebuje računalo ali 
konkretne predmete, s katerimi si pomaga pri računskih operacijah), 
• alternativni odgovori (učitelj omogoči učencu, da pri pisnem preverjanju znanja 
odgovore obkroži namesto napiše ali da odgovori ustno, pri pisanju uporablja 
računalnik, ker rokopis dislektikov pogosto ni čitljiv), 
• zmanjšana količina dela (učitelj zmanjša število nalog, ki jih mora učenec rešiti), 
• vodiči (učitelj omogoči uporabo označevalcev besedila, uporabo prsta ali ravnila pri 
branju), 
• ojačevalci (so znaki, ki ob besedilu kažejo, kaj se preverja pri posameznih nalogah, in 
so pri reševanju nalog učencu v pomoč), 
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• ponavljanje (učitelj strukturira učno uro tako, da ponavljajo snov ob začetku in ob 
koncu ure, skupaj z učencem izdela kartice z bistvenimi deli učne snovi), 
• čas (učitelj omogoči dodaten čas za reševanje nalog ali zmanjša količino dela za eno 
časovno obdobje), 
• okoljske strategije (učitelj poskuša omejiti/odstraniti moteče informacije, poskuša 
delati z učenci v manjših skupinah, učencu z disleksijo omogoči, da sedi čim bolj 
spredaj, da lažje prepisuje iz table).   
 
Na ravni zmernega prilagajanja specifičnih strategij gre za prilagoditve na: (prav tam, str. 18) 
• zahtevnostni ravni učne vsebine (učitelj prilagodi zahtevnostno raven učne vsebine, če 
učenec z disleksijo to potrebuje, učitelj prilagodi branje, pisanje, matematične naloge 
itd.), 
• abstraktni ravni (če učenec za razumevanje potrebuje več informacij in konkretnih 
primerov, mu učitelj snov razloži na učencu primeren način), 
• kognitivni ravni (učitelj pri razlagi uporablja čim več demonstracij, povzetkov, 
uporablja enostavnejši besednjak in manj zapletene stavke), in 
• prostorski organizaciji (učitelj odstrani moteče dejavnike, delovne liste razdeli iz ene 
strani na več strani). 
 
Mnogo je predlogov, kaj in kako lahko učitelj prilagodi pri pouku, da učencem z disleksijo 
omogoča enake možnosti kot drugim učencem in poskrbi za optimalni napredek. Vendar pa je 
treba upoštevati dejstvo, da je v razredu veliko učencev, med njimi je lahko več kot le eden 
dislektik, lahko so v razredu učenci z različnimi učnimi težavami in zato je izjemno težko, da 
bi učitelj prilagajal pouk tako, da bi bilo optimalno za vse učence. Vsekakor lahko ogromno 
naredi že s tem, da prilagodi pouk, pristope in metode dela.  
 
2.2.4.7 Priporočila  za poučevanje 
 
Pomembno je, da učitelj pri pouku kombinira različne pristope glede na primanjkljaje in 
sposobnosti posameznika. Dobro je, če učenca najprej spodbudi za branje, ter ga na tak način 
skuša odvrnit od negativnih čustev in mu poveča motivacijo. Zato se priporoča, da učitelj v 
procesu poučevanja upošteva naslednja priporočila: (Učne težave v osnovni šoli … 2008, str. 
43–44) 
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• uporablja naj multisenzorno oziroma veččutno poučevanje in na ta način omogoči 
učencem večje možnosti za razumevanje, še posebej pa je to pomembno za učence z 
disleksijo, ki imajo šibak delovni spomin, saj se pri multisenzornem poučevanju 
gradivo učijo skozi več čutov, zato so tudi možnosti za zapomnitev večje; 
• poučevanje in učenje morata biti dobro strukturirana, učna snov naj se razdeli na 
manjše dele, bistvene stvari naj se poučuje po korakih; 
• temeljito poučevanje in učenje, saj le z dovolj časa in utrjevanjem dosegamo 
avtomatizacijo npr. branja pri dislektikih; 
• uporablja metode, ki aktivno vključujejo učenca v šolsko delo (s tem omogoči 
večje možnosti za zapomnitev) ter upošteva njegove interese (s čimer lahko poveča 
motivacijo); 
•  spodbuja učenca, da sebe kot bralca doživlja pozitivno, da premaga strah in 
tesnobo, s tem pa se mu poveča tudi samospoštovanje; 
• upošteva učenčeva močna področja in na ta način omogoča uspešnost na določenih 
področjih (npr. dislektiki imajo ponavadi dobro razvite zmožnosti vizualnega 
mišljenja in prostorskega predstavljanja), s tem pa učenec dokaže, da tudi on zmore 
biti uspešen, vendar na področjih, ki so njemu »pisana na kožo«; 
• razvija različne oblike kompenzacije skozi prilagoditve pri poučevanju ali z 
različnimi oblikami pomoči; 
• spodbuja in razvija šibka področja ter korekcijo primanjkljajev in s tem pomaga, 
da je učenec pri šolskem delu čim bolj samostojen in uspešen; 
• razvija veščine, spoznanja in prepričanja, ki vodijo učenca k premagovanju 
težav, kot so npr. vztrajnost, poznavanje svojih šibkih in močnih področij, uporaba 
različnih oblik podpore ter zmožnost partnerskega sodelovanja.  
 
Ob ustreznih oblikah in prilagoditvah poučevanja so učenci z disleksijo lahko uspešni. Od 
učiteljeve usposobljenosti je v veliki meri odvisno, kako se je sposoben soočati s takimi 
učenci (in tudi drugimi učenci s SUT), v kakšni meri jim je sposoben prilagoditi pouk ter na ta 
način omogočiti doseganje takih rezultatov, kot jih dosegajo njihovi vrstniki. Zato so zgoraj 
opisana priporočila učitelju v pomoč in če jih pri svojem delu upošteva, bo uspeh učencev 
skoraj zagotovo viden. 
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2.3 ZAKONSKA PODLAGA POMOČI  
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli (2007) v 11. členu navaja, da so 
»otroci s posebnimi potrebami otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni 
otroci, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, 
dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja ter otroci s 
čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje 
in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in 
izobraževanja oziroma posebni program vzgoje in izobraževanja ter učenci z učnimi težavami 
in posebej nadarjeni učenci.« 
 
Zakon o osnovni šoli (2006) v 11. členu pravi, »da morajo biti otrokom s posebnimi 
potrebami zagotovljeni ustrezni pogoji za njihovo vzgojo in izobraževanje«.  
Osnovna šola mora otrokom s posebnimi potrebami zagotoviti strokovne delavce za pripravo, 
izvedbo ter evalvacijo individualiziranih programov (prav tam) 
 
Izobraževanje učencev z učnimi težavami se izvaja v skladu z Zakonom o osnovni šoli, in 
sicer tako, »da jim šola prilagodi metode in oblike dela ter jim omogoči vključitev v dodatni 
pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči.« (prav tam, 12. člen) 
»Za učence s posebnimi potrebami se lahko obvezni in izbirni predmeti določijo s 
prilagojenimi izobraževalnimi programi ali posebnim programom vzgoje in izobraževanja.« 
(prav tam, 18. člen) 
 
Dodatna strokovna pomoč se izvaja za otroke s posebnimi potrebami, ki »so usmerjeni v 
 izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, izjemoma 
pa tudi v drugih programih vzgoje in izobraževanja za otroke s posebnimi potrebami.« Izvaja 
se kot učna pomoč, pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj ali kot 
svetovalna storitev. (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 2011, 8. člen) 
 Prilagojeno izvajanje programa in dodatno strokovno pomoč izvajajo javne šole v rednih 
oddelkih. (prav tam, 18. člen) 
 
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) v 22. členu navaja, »da o usmerjanju 
otrok s posebnimi potrebami na prvi stopnji odloča Zavod Republike Slovenije za šolstvo«. 
Za ugotavljanje okoliščin, ki so potrebne za optimalno usmeritev otroka, se ustanovita 
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prvostopna in drugostopna komisija, ki dajeta strokovno mnenje. Komisija za usmerjanje si 
mora pred odločitvijo pridobiti ustno ali pisno mnenje otrokovega vzgojitelja/-ice ali učitelja/-
ice. (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 2011, 23. člen) 
 
Otroke s posebnimi potrebami se usmerja v programe vzgoje in izobraževanja ob upoštevanju 
njihovih potreb na različnih področjih, upošteva pa se tudi otrokova dosežena raven razvoja, 
zmožnost za učenje in doseganje standardov znanja ter prognoza nadaljnjega razvoja. (prav 
tam, 24. člen) 
 
Postopek usmerjanja otroka s posebnimi potrebami se začne s pisno zahtevo staršev. 
Mladoletnik, ki je star nad 15 let, lahko vloži zahtevo za postopek usmerjanja, sam zase. 
Vzgojno-izobraževalni zavod v katerega je otrok vključen, je dolžan vložiti zahtevo za 
začetek postopka, če menijo, da je potrebno preveriti ustreznost programa, v katerega je otrok 
vključen. Pisna zahteva za začetek postopka usmerjanja se vloži na območni enoti zavoda 
Republike Slovenije za šolstvo. (prav tam, 25. člen) 
 
Če komisija prve stopnje za usmeritev ugotovi, da je usmeritev potrebna, predlaga usmeritev 
v ustrezni program vzgoje in izobraževanja. V strokovnem mnenju poda predlog usmeritve, 
opredeli vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje. (prav tam, 27. člen) Nato Zavod 
Republike Slovenije za šolstvo izda odločbo o usmeritvi v ustrezni program vzgoje in 
izobraževanja. V odločbi se odloča o vzgojno-izobraževalnih potrebah otroka, o programu 
vzgoje in izobraževanja, v katerega bo otrok usmerjen, o vzgojno-izobraževalnem zavodu in 
datumu vključitve v le-tega, o obsegu, obliki in izvajalcu dodatne strokovne pomoči, o 
pripomočkih in opremi, ki morajo biti zagotovljeni, o otrokovem spremljevalcu, ki je lahko 
začasen ali stalen. Odloča se tudi o zmanjšanju števila otrok v oddelku, o preverjanju 
ustreznosti usmeritve, ter o pravicah, ki jih določa zakon. (prav tam, 30. člen) 
Vzgojno-izobraževalni zavod mora za otroka s posebnimi potrebami izdelati individualizirani 
program. V njem se »določi organizacija in izvedba dodatne strokovne pomoči za 
premagovanje primanjkljajev, izvajanje svetovalni storitev in izvajanje učne pomoči«. (prav 
tam, 36. člen) 
Z individualiziranim programom se določi: (prav tam) 
• cilje in oblike dela, 
• strategije, kako vključiti otroka s posebnimi potrebami v skupino, 
• izvajanje pomoči, 
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• prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja ter pri napredovanju,  
• prehajanje med programi, 
• časovna razporeditev pouka, 
• izvajanje tolmačenja v slovenskem znakovnem jeziku, 
• uporaba prilagojene izobraževalne tehnologije, 
• ter načrt vključitve v zaposlitev.  
 
Bela knjiga… (2011, str. 281) pravi, da Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 
navaja, da v individualizirane programe usmerjamo vse otroke s posebnimi potrebami, razen 
nadarjenih učencev in učencev z učnimi težavami. Zakon teži k temu, da se z vstopom otroka 
v šolski sistem uravnoteženo obravnavajo njegove posebne potrebe, z vidika otrokovih motenj 
ali primanjkljajev, potreb ter prilagoditve v okolje.  
 
Od kakovosti diagnosticiranja primanjkljajev, ovir in motenj je odvisno, ali bo otrok s 
posebnimi potrebami usmerjen v program, ki je zanj primeren, ali bo deležen dodatne 
strokovne pomoči in potrebnih prilagoditev. (prav tam, str. 287) 
 
2.4 POMOČ UČENCEM S SUT 
 
Gradivo Učne težave v osnovi šoli … (2008) narekuje, da se morajo vsi, ki nudijo pomoč 
učencem z učnimi težavami, ravnati po temeljnih načelih pomoči. Učencem s SUT nudijo 
pomoč učitelji, svetovalni delavci, mobilni specialni pedagogi, prostovoljci in drugi. (Učne 
težave v osnovni šoli … 2008, str. 29) 
 
Pri delu z učenci z učnimi težavami se pomoč in podpora učencem razlikuje glede na vrsto 
težav in stopnjo težav (ali gre za lažjo ali težjo obliko, ali so kratkotrajne ali vseživljenjske). 
Zato se razlikuje pet osnovnih stopenj pomoči: (Učne težave v osnovni šoli … 2008, str. 36) 
• učiteljeva pomoč pri skupinskem ali nivojskem pouku, dopolnilnem pouku ter pri 
podaljšanem bivanju, 
• pomoč šolske svetovalne službe, 
• dodatna individualna in skupinska pomoč, 
• pomoč zunanje strokovne ustanove, 
• program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. 
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Ponavadi je učitelj prvi, ki odkrije učne težave pri učencu. Učenci z zmernimi učnimi 
težavami  potrebujejo veliko več učiteljeve pomoči in prilagoditev pri pouku kot tisti z lažjo 
obliko učnih težav. Zato mora učitelj za njih »individualizirati in diferencirati učne zahteve, 
naloge, načine pridobivanja, utrjevanja in preverjanja znanja, učne pripomočke ter časovne 
omejitve«. (Učne težave v osnovni šoli … 2008, str. 37) 
 
Koželj pravi, »da sta razumevanje in podpora odraslih in vrstnikov za večino otrok s SUT 
odločilnega pomena. Važen je realističen in pozitiven pristop, da se energija vseh, ki 
pomagajo otroku, usmeri v konkretne rešitve […]«. (Koželj 2003, str. 45) 
Tisti, ki delajo z učenci z učnimi težavami se morajo najprej odpovedati dvomu o 
kompetentnosti učenca ter dvomu o premagovanju učnih težav. Na ta način se učencu 
omogoči soudeleženost pri opredelitvi težave in iskanju rešitev. Pomembno je, da tisti, ki 
pomoč nudi, verjame v njen smisel in uspeh. (Učne težave v osnovni šoli … 2008, str. 77–78) 
Sodobno oblikovanje načrta pomoči učencem poudarja celovit pristop. Na ta način lahko 
upoštevamo učenčevo celovito osebnost, njegove vsakdanje življenjske razmere ter 
življenjsko perspektivo. Učno okolje naj bo spodbudno, to pomeni tako, ki pri učencu razvija 
dejavno sodelovanje, dejavno izražanje misli in idej, razvija učenčeve interese, poudarja 
močna področja ter si sočasno prizadeva za uspešno sodelovanje med družino in šolo. (prav 
tam, str. 27) 
Predpogoj za uspešno pomoč učencem s SUT je, da se mora učitelj razbremeniti občutka 
krivde, če ne doseže uspehov pri teh učencih. Učitelj mora biti pozitivno naravnan, zavedati 
se mora, da pri pouku lahko pomaga, vendar ni mogoče doseči, da težav sploh ne bi bilo. Na 
tak način se ustvari socialna klima v razredu, ki omogoča, da se učenci počutijo sprejete, 
varne, si upajo izraziti mnenje in čutijo, da mu drugi skušajo pomagati in razumeti njegovo 
drugačnost. (Budnar 1993, str. 253) 
 
Raziskava, ki sta jo izvedli Peklajeva in Pečjakova kaže, da večina učiteljev učencem z 
učnimi težavami pri pouku prilagodi razlago, utrjevanje in preverjanje znanja, najmanjkrat pa 
prilagodijo učno gradivo. Nekaj je tudi takih, ki teh prilagoditev sploh ne delajo. Učenci z 
učnimi težavami najbolje ocenjujejo pomoč pri dopolnilnem pouku, pomoč tistega učitelja, pri 
katerem imajo težave ter pomoč sošolcev, čeprav navajajo, da najbolje ocenjujejo pomoč, ki 
jo dobijo s strani družine ali od inštruktorja, pomoč v šoli je šele na tretjem mestu. (Peklaj in 
Pečjak 2008, str. 149–168) 
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Učenci, ki imajo učne težave, pogosto potrebujejo pomoč, da lahko dosegajo optimalne 
rezultate. S tem, da se jim pomoč nudi, se jim da možnost, da dosežejo take rezultate, kot jih 
dosegajo njihovi vrstniki. Brez prejete pomoči, pogosto ne zmorejo. Koristno je, da se pri 
nudenju pomoči uporabljajo tiste metode, ki učencu najbolj ustrezajo.  
Nekateri učenci lahko doživljajo občutek sramu, ker ne zmorejo sami in se jim nudi učna 
pomoč. Zato je dobro, da tisti, ki pomoč nudi, učencu pove, da to ni sramotno delo, ampak da 
bo s tem, da dobi pomoč, lahko dosegel take rezultate, kot jih dosegajo sošolci. Vsak 
posameznik ima tudi močna področja, in prav pri učencih z učnimi težavami je pomembno, da 
le-te poudarjamo in učencem damo priložnost, da se na njih izkažejo. Na ta način občutijo, da 
so tudi oni sposobni dosegati dobre rezultate na nekaterih področjih, brez učne pomoči.  
2.4.1 Načini pomoči učencem s SUT 
 
Gradivo Učne težave v osnovni šoli … (2008) opredeli »najpomembnejše sistemske 
dejavnike, ki omogočajo ali ovirajo doseganje učinkovitega učnega okolja in učinkovite učne 
pomoči učencem z učnimi težavami.« To so: (Učne težave v osnovni šoli …2008, str. 27–28)  
• dobra strokovna usposobljenost učiteljev, svetovalnih delavcev, mobilnih specialnih 
pedagogov in drugih, ki delajo z učenci z učnimi težavami, usposobljenost za aktivno 
vključevanje učencev v soustvarjanje procesa učenja, 
• dobro poznavanje zakonskih in podzakonskih določil, nacionalnih vsebinskih 
dokumentov, ki določajo delo šolskih strokovnih delavcev, 
• zagotavljanje in dobro organiziranje časa pri pouku, dopolnilnem pouku, za 
organiziranje pomoči, za srečanja s starši in drugimi strokovnjaki ter ustrezno 
evalvacijo 
• zagotavljanje prostora in dobra organizacija le-tega 
• zagotavljanje literature, priročnikov, didaktičnih sredstev, ki so potrebni za kvalitetno 
izvajanje pouka 
• možnost supervizije 
• vodenje šole s spodbujanjem interdisciplinarnega, timskega dela, ne samo med 
sodelavci na šoli, temveč tudi s strokovnimi sodelavci zunaj šole.  
 
Magajna (2002) meni, da je za učinkovito načrtovanje pomoči in prilagajanje poučevanja 
potrebno najprej prepoznati posebne vzgojno-izobraževalne potrebe otrok s SUT. Načrtovati 
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je potrebno celosten program pomoči. Osredotočiti se moramo na korekcijo primanjkljajev, 
sodelovati z družinskimi člani ter drugimi institucijami. Poudariti je potrebno razvoj 
otrokovih močnih področij, kar mu omogoča, da kompenzira šibkosti. Preko doživljanja 
uspehov mu lahko omogočimo, da bo zadovoljil željo po uveljavljanju, sprejetosti in 
spoštovanju, s tem pa se lahko poveča njegova motivacija za premagovanje težav. (Magajna 
2002, str. 23) 
 
2.4.2 Oblike pomoči 
 
Šola mora organizirati za učence z učnimi težavami dopolnilni pouk, in sicer po eno uro 
tedensko na oddelek, vključno z urami dodatnega pouka za nadarjene učence. Deležni so tudi 
individualne in skupinske pomoči. Za učence z učnimi težavami so predvidene tudi dodatne 
ure individualne in skupinske pomoči, ki so jih deležni predvsem učenci z zmernimi učnimi 
težavami, in sicer jim pripada pol ure tedensko na oddelek, izvaja pa jo lahko defektolog, 
pedagog, psiholog, socialni pedagog ali učitelj. (Učne težave v osnovni šoli: koncept dela 
2008, str. 35) 
Individualna učna pomoč je bolj specifična in se nudi učencem, ki potrebujejo več treninga 
(npr. več branja, več pisanja, več ponavljanja poštevanke). Pri individualni pomoči se najlažje 
odkrije učenčeve primanjkljaje ter tudi njegova močna področja. Učenec dobi dodatno pomoč, 
podporo, pozornost, nauči se ga uporabe učnih pripomočkov, rabe opor, ter strategij 
poslušanja in socialnih veščin. (prav tam) 
Skupinska oblika učne pomoči je namenjena učencem, ki ne potrebujejo zelo intenzivne in 
specifične pomoči. Primerna je zlasti za homogeno skupino, ki pa ne sme biti prevelika. 
Omogoča izvajanje sodelovalnega učenja, kar je za večino učencev z učnimi težavami zelo 
učinkovito. (prav tam, str. 35–36) 
 
Ne glede na obliko pomoči je potrebna nenehna komunikacija med učitelji, izvajalci učne 
pomoči ter starši. Učinki učne pomoči se morajo preverjati sproti in na ta način se lahko 
oblika in način izvajanja učne pomoči sproti prilagajata.   
 
2.4.3 Temeljna načela pomoči učencem z učnimi težavami 
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Načela pomoči so temeljni okviri, po katerih se morajo ravnati vsi, ki delajo z učenci z učnimi 
težavami. Ta načela so jim vodilo pri skupinskem in nivojskem pouku, dopolnilnem pouku, 
pri podaljšanem bivanju, ter pri izvajanju individualne in skupinske pomoči. (Učne težave v 
osnovni šoli … 2008, str. 29) 
 
2.4.3.1 Načelo celostnega pristopa 
Učinkovita pomoč mora biti zasnovana celostno. Šele obsežna in vsestranska pomoč omogoča 
ustvarjanje optimalnih pogojev za napredovanje. Učenca moramo vnaprej motivirati, če ne 
želimo, da se učni pomoči izogiba. (prav tam) 
2.4.3.2 Načelo interdisciplinarnosti 
Za dobro izvajanje pomoči učencem z učnimi težavami je potrebno sodelovanje med 
različnimi strokovnjaki na šoli (med učitelji, ravnateljem, svetovalnimi delavci). Sodelovanje 
je pomembno zaradi izmenjave znanj in izkušenj. Potrebno je tudi interdisciplinarno 
sodelovanje z različnimi ustanovami, s širšim okoljem in domom. (prav tam) 
2.4.3.3 Načelo partnerskega sodelovanja s starši 
V odnosu med šolo in starši je treba preseči odnos iskanja krivde učenčevih težav ter 
vzpostaviti delovni projekt odraslih za dobro otroka skupaj z njim. S starši je potrebno 
vzpostaviti delovni odnos, ter skupaj z njimi in otrokom določiti postopke prilagajanja in 
reševanja. Starši sodelujejo tudi pri evalvaciji učinkov pomoči. (prav tam, str. 30) 
2.4.3.4 Načelo odkrivanja in spodbujanja močnih področij 
Prepoznati je potrebno posameznikova močna področja, nadarjenosti in interese. Za učence z 
učnimi težavami je pomembno, da je znanje, ki ga osvajajo, smiselno. To lahko dosežemo,če 
povežemo znanje z učenčevimi poklicnimi cilji. Pomagamo jim osmisliti prizadevanja pri 
učenju, s tem pa pomagamo pri vztrajanju pri njem. (prav tam, str. 30) 
2.4.3.5 Načelo udeleženosti učenca, spodbujanja notranje motivacije in samodoločenosti  
Učenčeva udeleženost v procesu učenja ima temeljni pomen pri načrtovanju pomoči. 
Spodbuja njegovo notranjo motivacijo za učenje, delo in pripadnost k skupini. Ključni del 
pomoči je razmislek, kako učencu povečati njegovo udeleženost pri učenju, torej da bo sebe 
doživljal kot sposobnega, kompetentnega in avtonomnega. Občutek učenčeve odgovornosti in 
angažiranosti lahko dosežemo s sprejemanjem njegovih lastnih pobud. (prav tam, str. 30) 
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2.4.3.6 Načelo akcije in samozagovorništva 
Da lahko učenec učinkovito funkcionira je potrebno, da zna sebe, svoja šibka in močna 
področja tudi uporabiti. Pri tem pomaga razvoj različnih veščin samozagovorništva (izražanje, 
uveljavljanje, zagovarjanje, odločnost itd.). Poudariti in ohranjati je potrebno veščine in 
strategije, ki so pri posamezniku obrodile največje uspehe. (prav tam, str. 31) 
2.4.3.7 Načelo postavljanja optimalnih izzivov 
Postavljanje optimalnih izzivov pomeni postavljanje realnih, dosegljivih ciljev, s čimer se 
poveča motivacija in realna možnost uspeha. To zahteva individualiziran pristop, kar pomeni 
večjo učiteljevo obremenjenost, večje vlaganja truda ter večjo potrebo po strokovni podpori. 
(prav tam, str. 31) 
2.4.3.8 Načelo odgovornosti in načrtovanja 
Za ustvarjanje dolgoročnih sprememb je pomembna odgovornost na ravni šole (vodstva, 
učiteljskega zbora, sveta šole, sveta staršev) kot tudi odgovornost oddelčne skupnosti, ter 
individualna odgovornost učitelja, svetovalnega delavca, staršev. Individualno odgovornost 
učenca s težavami razvijamo tako, da individualni delovni načrt ustvarjamo skupaj z 
učencem. Načrtovanje je povezano z odgovornostjo. (prav tam, str. 31) 
2.4.3.9 Načelo vrednotenja 
Spremljanje in vrednotenje učenčevega napredovanja je skupaj z učinkovito pomočjo bistveni 
del načrtovanja pomoči. Vrednotenje naj bo strokovno izvedeno, evalvacijske ocene pa se 
zapišejo v učenčevo dokumentacijo. Samo na podlagi teh ocen je mogoče strokovno sklepati 
o uspešnosti pomoči, ter načrtovati novo pomoč, če jo učenec potrebuje. Pri vrednotenju 
učenčevega napredka sodelujejo tudi starši. (prav tam, str. 32) 
2.4.3.10 Načelo dolgoročne usmerjenosti 
Pomoč mora biti usmerjena v celotno življenjsko obdobje, saj težave pri učenju niso le del 
osnovnošolskega učenja. Potrebno je zgodnje odkrivanje kognitivnih primanjkljajev in 
razumeti, kako le-ti ovirajo učenčevo delovanje in kakšen vpliv imajo na njegov življenjski 
uspeh. Zato se iščejo načini kompenziranja težav, ki so usmerjeni v dolgoročno zagotavljanje 
kakovostnega življenja kljub primanjkljaju. (prav tam, str. 32) 
  
Upoštevanje vseh teh načel lahko pripomore h kvalitetnejši učni pomoči, ter k doseganju 
dobrih rezultatov. Vendar menim, da je težko upoštevati vsa načela hkrati, zato se zgodi, da 
kateri vidik izostane. Menim, da je potrebno skrbno načrtovanje oblik pomoči. Kljub temu, da 
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pri nudenju pomoči upoštevamo ta načela, je potrebno dati možnost učencu, da se uveljavi, da 
je samostojen in neodvisen, da lahko pokaže kaj zmore.  
 
2.5 PRILAGOJENO IZVAJANJE POUKA ZA UČENCE S SUT 
 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli  v 50. členu pravi, da je pravica 
učenca, da obiskuje pouk in se udeležuje drugih dejavnosti, ki jih organizira šola. (2007) Po 
Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (2011, 12.a člen) so učenci z 
učnimi težavami tisti učenci, »ki brez prilagoditev metod in oblik dela pri pouku težko 
dosegajo standarde znanja«. »Šole tem učencem prilagodijo metode in oblike dela pri pouku 
ter jim omogočijo vključitev v dopolnilni pouk in druge oblike individualne in skupinske 
pomoči.« (prav tam) 
Pri delu z učenci z učnimi težavami je potrebno te pravice dosledno upoštevati  in izhajati iz 
temeljnih načel pomoči učencem z učnimi težavami.  
 
Včasih je zaradi posebnih vzgojno-izobraževalni potreb in učnih težav učenca potrebno, da se 
pri pouku, podaljšanem bivanju in tudi pri domačih nalogah zahteve prilagodijo. Pri  
vzgojno-izobraževalnem procesu učencem ne prilagajamo le konkretnega učnega gradiva, 
temveč lahko prilagodimo celoten vzgojno-izobraževalni proces – metode in oblike dela, 
prostor, opremo, pripomočke, čas, poučevanje, preverjanje znanja, okolje, domače naloge, itd. 
Da bi učenci s SUT lažje usvajali učno snov in napredovali tako kot njihovi vrstniki, jim 
lahko učitelj nudi različne prilagoditve.  
V nadaljevanju bom opisala, kako lahko učitelj prilagaja prostor, pripomočke, opremo, čas, 
poučevanje, preverjanje znanja in domače naloge. 
 
2.5.1 Prilagoditve v prostoru 
 
Priporoča se taka organizacija v učilnici, ki učencu »omogoča več individualnosti in več 
individualne obravnave« (npr. tihi kotiček v učilnici) ter »več dela tudi v parih in majhnih 
skupinah«. (Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja: navodila za prilagojeno 
izvajanje programa osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo 2008, str. 20) 
Za učence s SUT je mnogokrat pomembno, da imajo učitelja »vedno na voljo«, da jim je blizu 
in ga tako lažje zaprosijo za pomoč, zato naj učenec s SUT sedi čim bližje učitelju. Sedi naj 
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na takem mestu, kjer je čim manj motečih dejavnikov (to pomeni ne blizu vrat, oken), saj mu 
to pomaga ostati koncentriran na pouk. Predvsem za dislektike je pomembno, da sedijo čim 
bližje tabli, saj na tak način lažje prepisujejo. (prav tam) 
Ker imajo učenci s SUT mnogokrat šibko pozornost, jim je potrebno omogočiti (seveda če to 
tudi sami želijo [poudarila M. S.]), da za mizo sedijo sami, ter na ta način ostanejo bolj 
osredotočeni na šolsko delo. Po drugi strani pa je dobro, če sedijo poleg sošolcev, ki so jim 
pripravljeni tudi med poukom kaj ponovno razložiti, prebrati navodilo ali jih spodbuditi k 
delu. (prav tam)  
Kot vemo, so lahko za učence s SUT značilne površnost, kratkotrajna pozornost, »slabi« 
dnevi, zato je lahko spodbuda s strani sošolcev več kot dobrodošla. Predvsem za dislektike je 
pomembno, da ustno navodilo za delo napiše na tablo ali da ga slišijo večkrat (predvsem, če 
niso avditivni tip) ali da jim napisano navodilo kdo prebere, če so avditivni tip. 
 
V učilnici naj bo stalen prostor za učne in tehnične pripomočke, ki so učencem vedno na voljo 
in vedo, kjer jih lahko najdejo. (prav tam) Na ta način se učitelj izogne, da bi učenca zmedel, 
razburil ali odvrnil od dela. 
 
2.5.2 Prilagoditve didaktičnih pripomočkov in opreme 
 
Učna tehnologija omogoča učencem s SUT povečanje izobraževalne uspešnosti. Učitelj mora 
dati učencem z disleksijo možnost, da predavanja posnamejo in uporabljajo računalnik, ki 
bere besedilo. Tudi učencem, ki imajo težave pri pisanju, naj učitelj omogoči uporabo 
računalnika in slovarjev. Priporočljivo je, da jim učitelj fotokopira daljše zapiske, razdeljene 
na več strani, z večjo pisavo.  Nekateri učenci potrebujejo za razumevanje več učnih 
pripomočkov (slik, tabel, modelov, kalkulator, slovar). Dobro je, da učitelj pri pouku 
uporablja različna avdiovizualna sredstva (posnetke, filme, slike, prosojnice, power point). 
(prav tam, str. 21) Na ta način omogoči učencem z različnimi prevladujočimi tipi učenja, da 
sledijo pouku.  
 
2.5.3 Časovne prilagoditve 
 
Te prilagoditve potrebujejo predvsem učenci, ki imajo težave pri branju, pisanju in računanju. 
Učitelj jim mora prilagoditi čas pri pridobivanju znanja, utrjevanju in preverjanju. Ker so 
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učenci SUT raznolika skupina, so potrebne individualne časovne prilagoditve za vsakega 
učenca, kar je natančno opredeljeno v individualiziranem programu. (prav tam, str. 23)  
Gradivo Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja: navodila za prilagojeno 
izvajanje programa osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo (2008, str. 23) narekuje, da je 
potrebno čim več dodatne strokovne pomoči izvajati v okviru rednega pouka v oddelku. 
Kadar poteka dodatna strokovna pomoč zunaj učilnice med poukom, je potrebna precejšnja 
fleksibilnost in komunikacija med učiteljem in izvajalcem dodatne strokovne pomoči. 
Dodatna strokovna pomoč izven učilnice se izvaja skladno s potekom predmeta v učilnici, kar 
pomeni, da se na primer učenca, ki ima težave pri branju, odpelje iz učilnice pri uri 
slovenskega jezika (ne npr. pri matematiki ali likovni vzgoji). (prav tam) 
 
2.5.4 Prilagoditve pri poučevanju 
 
Učitelj mora biti fleksibilen in odprt za prepoznavanje posebnih vzgojno-izobraževalni potreb 
učencev in za prilagajanje različnih didaktičnih pristopov. Pri delu z učenci s SUT je potrebno 
ugotoviti, katere so metode in pristopi, ki jim omogočajo ali ovirajo uspešno učenje. Učitelj 
naj pri pouku kombinira različne metode in pristope, ki učencem omogočajo učno uspešnost. 
Potrebno je poudariti, da učitelj gradiva ne prilagaja za vse učence s posebnimi potrebami, 
ampak le za tiste, ki »imajo slabše razvito pojmovno znanja«. (prav tam, str. 24)  
Najuspešnejše je tisto prilagajanje kurikula, ki je zasnovano na dejavnem in konstruktivnem 
učenju. To pomeni, da učitelj aktivno vključuje učence v pouk, tako da lahko učno snov 
komentirajo, sprašujejo ali izvajajo eksperimente. Pouk naj bo strukturiran tako, da se razvija 
in spodbuja notranja motivacija in samoučinkovitost, da se upoštevajo učni slogi učencev ter 
da se učenčeve izkušnje lahko povezujejo z obravnavanimi temi. Pomembno je, da učitelj 
spodbuja razumevanje in obvladanje temeljnih pojmov ter konstrukcijo znanja, ne le 
mehanično učenje. (prav tam, str. 24–25) 
Vse dejavnosti v vzgojno-izobraževalnem procesu morajo biti dobro strukturirane. To zahteva 
jasno definirana in stalno veljavna pravila. (prav tam, str. 25) 
V procesu poučevanja je potrebno upoštevati posebne vzgojno-izobraževalne potrebe učencev 
s SUT in na splošno vseh učencev s posebnimi potrebami. To pomeni, da učitelj: (prav tam) 
• začne učno uro z že znano temo in jo poveže z novo temo in na ta način omogoči 
hkrati ponovitev in povezovanje snovi med sabo, 
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• daje kratka in jasna navodila, ustna in pisna, kar je še posebej pomembno zaradi 
različnih učnih tipov učencev, 
• med različnimi nalogami naredi odmore ali krajšo sprostitveno vajo, 
• omogoča učencem multisenzorno učenje, 
• daje prednost odprtim vprašanjem in na ta način terja od učencev razumevanje snovi, 
ne le mehaničnih odgovorov, 
• za ponazoritev učne snovi uporablja različne pripomočke (slike, grafe) 
• razdeli kompleksne naloge na več krajših, 
• daje učencem sprotno povratno informacijo in na ta način se morebitne napake lahko 
sproti odpravljajo, 
• pri sporočanju ocene tudi razloži, zakaj je ocena taka in pove pravilne odgovore 
celotnega testa. 
 
2.5.5 Prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja 
 
Prilagoditve »ne smejo temeljiti le na reprodukciji kompleksnosti snovi, ampak predvsem na 
iskanju prilagoditev, načinov in oblik postavljanja vprašanj, posredovanja odgovorov in na 
količini opor« in s tem učencu omogočimo, da pokaže svoje znanje v največji meri. (Otroci s 
primanjkljaji na posameznih področjih učenja: navodila za prilagojeno izvajanje programa 
osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo 2008, str. 27) 
V individualiziranem programu mora biti navedeno, na katerem področju učenec zaradi 
svojim primanjkljajev potrebuje prilagoditve ter koliko in v kakšni meri naj bodo te 
prilagoditve izpeljane. Pri prilagajanju je potrebno upoštevati učenčeva močna področja. (prav 
tam)  
Le-to je pomembno, saj prilagoditve niso potrebne na vseh področjih enako, še najmanj pa so 
potrebne na učenčevih močnih področjih. Ta področja je potrebno spodbujati in omogočati 
učencem, da se na njih dokazujejo. 
 
Pri preverjanju in ocenjevanju znanja lahko učitelj prilagodi: (prav tam, str. 27–28) 
• način posredovanja vprašanj (konkretna vprašanja z veliko podvprašanji, ne 
kompleksna), 
• način posredovanja učenčevih odgovorov (pri učencih z motnjami branja in pisanja se 
znanje preverja predvsem ustno ali s praktičnimi izdelki), 
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• čas ocenjevanja znanja (pomembno je, da učenci niso pod časovnim pritiskom, saj jim 
tako lahko pade tudi koncentracija in motivacija [poudarila M. S.]), 
• organizacijo preverjanja (več manjših in krajših preverjanj, ne celotne snovi hkrati), 
• obliko pisnih gradiv za preverjanje znanja (povečana pisava, razmiki med vrsticami, 
več odprtih vprašanj, ki so vsaka na svojem listu), 
• rabo tehničnih pripomočkov (računalnik, kalkulator, ponazorila, ki jih učenec 
uporablja tudi med poukom), 
• prostorske pogoje (v kolikor ima učenec tremo odgovarjati pred celotnim razredom, 
lahko učitelj preverja njegovo znanje npr. v »tihem kotičku« učilnice ali na samem). 
 
2.5.6 Prilagoditve pri domačih nalogah 
 
Za mnoge učence s SUT je šolsko delo in učenje zelo naporno. Prav tako tudi domače delo. 
Ker jih to bremeni, se marsikdaj skušajo izogniti delanju domačih nalog ali jih »pozabljajo«. 
Zato je pomembno, da učitelj dobro premisli, koliko in katere domače naloge so za učence s 
SUT primerne. 
Učitelj prilagaja domače naloge tako, da jih bodo učenci zmogli rešiti samostojno, brez 
velikih naporov in dolgih ur dela. Ker se iz domače naloge učencev tudi uči, je pomembno, da 
so naloge strukturirane tako, da se upošteva učenčevo (pred)znanje in primanjkljaji. Le tako 
strukturirana domača naloga bo dosegla svoj namen. Pretiravanje s količino domačih nalog ni 
smiselno (za učence s SUT je le-to lahko naporno, dolgotrajno), zato je bolje, da je nalog 
manj in se poudarja kakovost rešenih nalog. (prav tam, str. 26) 
V Navodilih za prilagojeno izvajanje programa osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo 
(2008) svetujejo, da učitelj pove domačo nalogo sproti med šolsko uro in ne na koncu, saj se 
lahko zgodi, da zmanjka časa za dodatna pojasnila ali zapisovanje. Po potrebi učitelj pripravi 
pisna navodila za učence, ki to potrebujejo. (prav tam, str. 27) 
To je še posebej pomembno za učence z motnjami branja in pisanja, saj potrebujejo več časa 
za prepisovanje navodil s table, pri narekovanju navodil so mnogokrat prepočasni, da bi jih 
natančno zapisali.  
Veliko učencev s SUT potrebuje pri domačih nalogah pomoč in podporo staršev, zato je 
komunikacija med učitelji in starši ključnega pomena. (prav tam) 
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2.6 POMOČ STARŠEV OTROKU S SUT 
 
Mnogim učencem z učnimi težavami pri učenju pomagajo njihovi starši. To lahko za starše 
pomeni obremenitev in tudi vzrok njihovih čustvenih stisk. (Jereb 2011, str. 110) Ob soočanju 
s težavami svojega otroka lahko doživljajo krivdo za otrokove težave, sram in neugodje. 
Nekateri si težave tudi zanikajo. Druga skrajnost je, da starši do otroka postanejo pretirano 
zaščitniški. Nekateri starši nimajo dovolj ali ustreznega znanja, nimajo dovolj prostega časa, 
zato poiščejo pomoč pri inštruktorjih ali drugih strokovnjakih. Pomembno je, da učitelji 
posredujejo staršem čim več informacij v zvezi z njihovim otrokom ter jim nudijo strokovno 
podporo in na tak način bodo starši znali bolje pomagati otroku. Učenci z učnimi težavami 
potrebujejo podporo s strani staršev in učiteljev. Občutenje podpore spodbuja učenca k 
soočanju z zahtevnejšimi šolskimi preizkušnjami. (prav tam, str. 110–112) 
 
Mack (1997) predlaga, da starši svojim otrokom (še posebej je to pomembno za tiste s SUT) 
povedo, da je domače delo ključno za uspešno delo v šoli. (Mack 1997, v Jereb 2011, str. 119) 
Le-to izboljšuje učne in organizacijske spretnosti ter utrjuje že pridobljeno znanje. (Canter 
2003, v Jereb 2011, str. 119) 
 
Jereb (2011) navaja nekaj predlogov, kako lahko starši pomagajo učencem z učnimi težavami: 
(Jereb 2011, str. 119–123) 
• pomagajo pri učenju, tako da učencu pomagajo najti bistvo v besedilu, da učenec loči 
pomembne dele snovi od manj pomembnih,  
• učencu berejo, tako da se le-ta nauči aktivnega poslušanja, hkrati izlušči bistvo 
prebranega, 
• pomagajo urediti zapiske, saj se učenec lažje uči, če je gradivo pregledno in urejeno, 
• pomagajo urediti učni prostor in navajajo učenca na redno dnevni čas učenja, saj na ta 
način pridobi dnevno rutino za učenje, 
• pomagajo sestaviti seznam šolskih obveznosti doma, 
• mnogi učenci z učnimi težavami se ne počutijo dovolj sposobne za učenje, zato naj mu 
starši (in tudi učitelji) pomagajo odkriti področja, kjer so uspešni; uspeh je lahko 
velika motivacija za učenje na »šibkih« področjih, 
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• učenci z učnimi težavami, so lahko zaradi neuspehov čustveno »na tleh«, zato 
potrebujejo pomoč staršev (in drugih strokovnih delavcev), da jim vlijejo voljo in dajo 
motivacijo za učenje, 
• na učenčeve napake naj gledajo na pozitiven način, poudarijo učenčev trud in šele nato 
navedejo napake ali postopke, ki jih mora učenec še usvojiti. 
 
Slovenska raziskava iz leta 2008 (Magajna, Pečjak, Peklaj, Čačinovič Vogrinčič, Bregar 
Golobič, Kavkler, Tancig 2008, str. 155) kaže, da se starši v večini primerov zavedajo, da 
otroku lahko najbolje pomagajo sami (40–60 %) »pri pomanjkljivih učnih navadah, 
kratkotrajni pozornosti, počasnejšem prilagajanju spremembam, pri branju, pisanju, 
pomanjkljivi volji in odporu do šolskega dela, hitri utrudljivosti, strahu pred neuspehom ter 
pri premajhni vztrajnosti pri delu za šolo«. 
Zanimivi se mi zdijo odgovori staršev, kdo najbolj učinkovito nudi pomoč učencem z učnimi 
težavami. Starši pravijo, da je najbolj učinkovita pomoč inštruktorja, svojo pomoč uvrščajo na 
drugo mesto. (prav tam, str. 156) Morda je za take odgovore razlog v tem, da starši nimajo 
dovolj zaupanja v same sebe ali se ne čutijo dovolj kompetentne, da bi lahko svojemu otroku 
pomagali do boljši rezultatov. Mislim da je to področje, ki ga je vsekakor potrebno še 
raziskati. 
 
Prej omenjena raziskava kaže, da učenci z učnimi težavami za pomoč najlažje zaprosijo 
mamo (25 % anketiranih učencev). Sledi učitelj, potem sošolci, še nekoliko manjkrat učenci 
za pomoč zaprosijo očeta (11 % anketiranih učencev). Tudi na vprašanje učencem, kdo jim je 
že pomagal pri učnih težavah, so v največjem deležu odgovorili, da so to starši (23 %). (prav 
tam, str. 153) 
 
Tuje raziskave (Esler, Godber in Christenson 2002) glede ugotavljanja motivacije pri učencih 
z učnimi težavami kažejo, da je učence strah svojih napak, šolske neuspešnosti in 
nerazumevanja šolske snovi. Posledica tega je, da doživljajo čustvene stiske, kot je na primer 
jeza ali jok. (Esler, Godber in Christenson 2002, v Jereb 2011, str. 122) 
Clifford (1991) je v svoji raziskavi ugotovil, »da je treba učiti učence pozitivnega pomena 
tveganja«. (Clifford 1991, v Jereb 2011) Marsikateri učenec se boji neuspeha, zato se 
reševanja (novih) nalog niti ne lotijo. To zmanjšuje motivacijo za učenje in povečuje možnost 
pojavljanja napak. Clifford dokaže, »da zmorejo učenci, ki dosegajo višje učne rezultate, 
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prenašati višjo stopnjo tveganja ter da je doseganje uspeha v šolo pogojeno z močno 
spodbudo staršev učencev doma«. (prav tam, str. 123)  
 
2.7 SODELOVANJE UČITELJA IN ŠOLE S STARŠI IN DRUGIMI 
STROKOVNJAKI 
2.7.1 Sodelovanje s starši 
 
»Partnersko sodelovanje med učitelji in starši pomeni skupno vzgojno-izobraževalno 
prizadevanje tako učenčevih roditeljev (skrbnikov) kot učenčevih učiteljev, ki so si 
enakovredni partnerji nudenja kar najbolj celostne podpore učencu z učnimi težavami.« (Jereb 
2011, str. 111) 
 
V gradivu Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja: navodila za prilagojeno 
izvajanje programa osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo (2008, str. 7) predlagajo, da 
»naj sodelovanje poteka na najmanj treh ravneh: 
• s starši vseh otrok na šoli, 
• s starši otrok v oddelku, v katerega je vključen otrok s posebnimi potrebami, in 
• s starši otroka s posebnimi potrebami.«  
 
Pozitiven odnos učitelja s starši in vključevanje staršev v izobraževanje, lahko pripomore k 
premagovanju težav. »Pomembna je učinkovita uporaba strategij komuniciranja«, saj nam le-
to omogoča vzpostaviti pozitiven odnos. Pomembno je predvsem aktivno poslušanje, saj na 
tak način učitelj pridobi pomembne informacij o učencu, staršem pa pokaže, da vidi njihov 
trud za šolo z otrokom. (Peklaj 2008, str. 76).  
Starši ponavadi niso strokovnjaki na področju psihologije ali izobraževanja, ampak so kljub 
temu uspešni pri vzgoji, saj v vsakodnevnim delom pridobijo veliko izkušenj in informacij, ki 
lahko tudi učitelju koristijo pri delu z učencem. Ko starši vidijo učiteljevo resnično skrb za 
njihovega otroka, so pripravljeni sodelovati z njim. S sodelovalnim odnosom pa se poveča 
verjetnost učenčevega napredka. (prav tam, str. 76–77) 
 
Med šolo in domom obstajajo različne poti sodelovanja in sicer: (Kvaternik idr. 2011, str. 
137) 
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• zakonodajni način, poteka v okviru sveta staršev in sveta šole, 
• metode dela, kot so npr. govorilne ure ali roditeljski sestanki, 
• inovacije šol, kot npr. šola za starše, 
• projekti in raziskovanja. 
 
Po eni strani je potrebno staršem omogočiti vpogled v delo šole, po drugi stani pa je potrebno 
jasno določiti meje strokovnosti. (prav tam) 
Sodelovanje šole in staršev je pomembno iz dveh vidikov. Po eni strani šola potrebuje starše 
pri delu šole (svet šole, svet staršev), potrebuje njihovo materialno pomoč, govorilne ure in 
roditeljske sestanke. Po drugi strani pa je potrebno sodelovanje tam, kjer učenec potrebuje 
pomoč (npr. ko ima učenec učne težave, ko učitelj ne najde primernih rešitev zanj, ko starši ne 
znajo, kako pomagati). (prav tam) 
 
Novljan (2004, v Jereb 2011, str. 113–114) navaja »štiri temeljne modele sodelovanja s starši 
otrok s posebnimi potrebami«: 
• LAIČNI MODEL: temelji na neravnotežju med učitelji in strokovnimi delavci ter 
starši  (kot laiki), ki so odvisni od strokovnjakov. Strokovnjak s svojim znanjem 
prepozna učenca z učnimi težavami, ter predlaga ustrezno pomoč. Starši kot laiki le 
prejemajo nasvete strokovnjakov. 
• MODEL STARŠEV KOT »ŠOLARJEV IN PACIENTOV«: v tem modelu so 
strokovni delavci prepričani da je tudi družina učenca z učnimi težavami »prizadeta« 
in potrebuje »posebno šolanje«. Razvrednotenje staršev tako lahko poruši temelj za 
skupno sodelovanje, ter pri starših povzroči strah pred nepravilnim ravnanjem z 
otrokom. 
• MODEL STARŠEV KOT SOPEDAGOGOV: vključuje starše pri obravnavanju 
njihovega otroka. Starši dobijo nasvete od učiteljev ali strokovnih delavcev, ki jih 
lahko upoštevajo pri delu s svojim otrokom. V tem modelu so starši le pogojno 
samostojni, saj njihovo delo ocenjujejo strokovnjaki. Pričakovanja strokovnjakov 
lahko starše obremenjujejo pri pomoči otroku in doseganju zastavljenih ciljev. Mnogi 
starši se vlogi sopedagogov odpovedo »saj ne zmorejo konfliktnega odnosa med 
starševsko in sopedagoško vlogo«. 
• PARTNERSKI MODEL: je trenutno prevladujoči model. V tem modelu se starši in 
strokovnjaki trudijo doseči optimalni razvoj in optimalne dosežke otroka, v skladu z 
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njegovimi učnimi zmožnostmi. Starši in strokovnjaki so soodvisni pri doseganju 
ciljev. Za partnersko sodelovanje je bistveno medsebojno spoštovanje, skupno iskanje 
odločitev in optimalna pomoč za učenca z učnimi težavami.  
 
Učitelj naj starše pozove k ustvarjanju partnerskega odnosa. Čez celotno šolsko leto naj 
skušajo vzdrževati redno in sprotno komunikacijo, saj to omogoča sprotno reševanje težav ter 
morebitnih konfliktov. Ob zaključku leta naj učitelj staršem posreduje povratno informacijo o 
sodelovanju. Komunikacija lahko poteka na način, ki je za oboje čim manj naporen (npr. 
elektronska pošta). (Jereb 2011, str. 118–119) 
 
Učitelji in starši naj se skupaj odločijo o najprimernejših metodah dela za učenca u učnimi 
težavami ter prilagoditvah. (prav tam) 
 
Pomembno je, da učitelj ne uporablja za starše nerazumljive besede, temveč uporablja jezik, 
ki ga vsi razumejo, saj se v nasprotnem primeru lahko staršem zdijo težave večje kot so. V 
pogovorih naj zastavlja čim več odprtih vprašanj, saj na ta način starši dobijo povabilo v 
sodelovanje in nimajo občutka zapostavljenosti. (prav tam) 
 
Sodelovanje staršev in učiteljev teži k zagotavljanju in spodbujanju partnerskega odnosa. 
Starši in šola razvijajo partnerski odnos zaradi skupnega interesa, to je pomagati učencu, mu 
omogočiti optimalni razvoj in uspešnost na različnih področjih. (Kalin 2008, str. 11) 
 
Šola in starši morajo vzpostaviti sodelovalni odnos tudi pri iskanju otrokovih močnih 
področij, saj bo na ta način vključitev otroka v šolo učinkovitejša. Vsaka informacija o 
otrokovem domačem delu, motivaciji, spretnostih bo strokovnim delavcem v pomoč pri 
prepoznavanju močnih področij. Sodelovanje pomeni skupno odgovornost za doseganje 
ciljev. (Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja: navodila za prilagojeno 
izvajanje programa osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo 2008, str. 8) 
 
Raziskave o dejanskem vključevanju staršev v šolo kažejo, da vključevanje staršev v šolo, 
koristi otroku glede njegovih dosežkov. (Kalin 2008, str. 13) 
Leta 2007 in 2008 je bila opravljena raziskava glede sodelovanja med domom in šolo. 
Izvedena je bila na 40 osnovnih šolah v Sloveniji. Raziskava je pokazala, da starši kot 
najpomembnejši razlog za sodelovanje z učitelji navajajo odnos med učiteljem in otrokom. V 
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tej isti raziskavi so učitelji kot najpomembnejši razlog sodelovanja najpogosteje izbrali 
odgovor otrokovo počutje med sošolci. Odgovori, ki so jih imeli starši in učitelji na voljo, so: 
otrokov učni uspeh, počutje med sošolci ter odnos med učiteljem in otrokom. (Kalin 2008, str. 
18–20) 
 
Sodelovanje staršev in šole je po mojem mnenju ključni dejavnik za uspeh otroka. Če se za 
otroka trudijo samo na eni strani, druga stran pa ne želi komunicirati, bo otrok skoraj 
zagotovo neuspešen ali v šoli ali doma. Če starši menijo, da je nek način učenja za njihovega 
otroka boljši, učitelji pa menijo, da drug način, bodo vsak vztrajali pri svojem, največ škode 
pri tem pa povzročijo otroku. Zato je potrebno najti skupen konsenz, predvsem za dobro 
otroka. 
2.7.1.1 Vloga učiteljev in šole pri sodelovanju s starši 
 
Učitelji lahko staršem pomagajo »preko različnih usposabljanj, v katerih starše seznanijo z 
naravo, obsegom otrokovih učnih težav ter starše seznanijo z učinkovitimi načini pomoči 
njihovemu otroku pri učenju doma, hkrati pa jim dajejo pogum, da ohranijo pristno vlogo 
staršev v otrokovem življenju in v procesu sodelovanja z učitelji.« (Jereb 2011, str. 114) 
Druga možnost pomoči je »ustanovitev skupine staršev učencev z učnimi težavami za 
samopomoč na šoli, kjer si starši zaupajo vsakodnevne skrbi, težave, uspehe ter primere dobre 
prakse«. Starši na ta način dobijo spodbudo in moč za premagovanje težav. Naslednja 
možnost sodelovanja med starši in učitelji, so »individualna srečanja staršev učenca z učnimi 
težavami z učitelji, ki učenca učijo, in svetovalnim delavcem šole.« Nujno potrebna so pri 
začetni obravnavi učenca. Z individualni svetovanjem skušajo pomagati staršem, da 
premagajo svoje strahove in občutke nemoči. Starši in učitelji skupaj pregledajo učenčev 
napredek in si izmenjujejo izkušnje ter informacije, ki prispevajo k učinkovitemu delu z 
učencem. (prav tam, str. 114–115)  
 
Vloge, ki jih imajo učitelji pri sodelovanju s starši, so po Liontosu naslednje: (Liontos 1992, v 
Jereb 2011, str. 115): 
• informiranje staršev – učitelj posreduje staršem informacije o učencu; 
• izobraževanje staršev – učitelj posreduje svoja strokovna znanja staršem in jim 
poskuša predstaviti naravo otrokovih učnih težav, načine pomoči in prilagoditve med 
poukom; 
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• svetovanje o otroku – učitelji dajejo staršem strokovne nasvete, kako pomagati učencu 
doma ter kako izboljšati šolsko uspešnost; 
• učiteljevo opolnomočenje staršev – da starši spoznajo, da se zmorejo soočiti z učnimi 
težavami, učitelji jim predstavijo tudi zakone, akte in pravilnike, na katere se lahko 
sklicujejo.  
 
Vloga učitelja je torej, da staršem poda informacije o otrokovem delu v šoli ter o naravi 
njegovih učnih težav. Nato učitelj staršem svetuje o ustrezni pomoči otroku pri domačem 
delu. Pri tem pa je pomembno, da staršem da občutek, da se zmorejo soočiti s težavami in 
nuditi pomoč učencu ter sodelovati z učitelji in drugimi strokovnjaki. (Jereb 2011, str. 112) 
 
2.7.2 Sodelovanje s strokovnimi delavci 
 
Učiteljevo sodelovanje s strokovnimi delavci ima veliko vlogo na področju učenja, pri iskanju 
močnih in šibkih področij učencev, pri oblikovanju individualnega načrta pomoči ter 
spremljanju napredka. Učitelj naj stalno sodeluje s strokovnjaki, skupno načrtuje delo ter 
skupaj z njimi timsko poučuje. Vendar mora biti učitelj pripravljen na sodelovanje, priznati 
mora, da sam ne zmore in da je pripravljen odpreti vrata vsem, ki lahko pripomorejo k 
boljšemu poučevanju. (Peklaj 2008, str. 76) 
 
Šolska svetovalna služba sodeluje z učenci, starši, učitelji, z drugimi strokovnimi delavci, z 
vodstvom šole in s prostovoljci ter jim na podlagi svojega strokovnega znanja s svetovalnim 
odnosom pomaga. Sodeluje z vsemi udeleženci v šoli. (Učne težave v osnovni šoli … 2008, 
str. 83) 
 
Svetovalni delavci se vključujejo v delo z otroci s posebnimi potrebami. Če šola nima 
potrebnih strokovnih delavcev, se obrnejo na strokovnjake v svetovalnih centrih, mentalnih 
oddelkih zdravstvenih domov ali pedopsihiatričnih služb v bolnišnicah. Dodatno strokovno 
pomoč lahko izvaja tudi defektolog. Če želi biti pri svojem delu uspešen, mora nenehno 
sodelovati z učitelji otroka s posebnimi potrebami in njegovimi starši. (Otroci s primanjkljaji 
na posameznih področjih učenja : navodila za prilagojeno izvajanje programa osnovne šole z 
dodatno strokovno pomočjo 2008, str. 8–9) 
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Pri interdisciplinarnem delu različnih strokovnjakov je pomembno, da se upoštevajo 
strokovna mnenja različnih strokovnjakov in iskanje skupnih rešitev. Z medsebojno diskusijo 
bodo strokovnjaki našli najučinkovitejše oblike dela s posameznikom. (prav tam, str. 9) 
 
Svetovalni delavec sodeluje z učitelji, vodstvom šole in strokovnimi aktivi. Razredniku 
pomaga pri vodenju oddelčnega učiteljskega zbora in mu pomaga pripraviti program dela z 
učenci z učnimi težavami. Sodeluje z vodstvom šole, načrtuje supervizijo za vse strokovne 
delavce ter sodeluje pri oblikovanju politike na področju dela z učenci z učnimi težavami. Pri 
strokovnih delavcih ugotavlja potrebe po izobraževanju ter usposabljanju na področju učnih 
težav in skupaj z vodstvom šole organizira izobraževanja za delo z učenci z učnimi težavami, 
v katera se tudi sam vključuje. Prizadeva si za strokovno izmenjavo, usklajevanje in razvoj na 
področju dela z učenci z učnimi težavami. (Učne težave v osnovni šoli … 2008, str. 84) 
 
Mirtič (2001) na podlagi svojih izkušenj mobilnega specialnega pedagoga ugotavlja, da 
»timsko delo z otroki, starši, učitelji v osnovni šoli ter zunanjimi institucijami postaja iz leta v 
leto kvalitetnejše« (Mirtič 2001, str. 30) 
 
Sodelovanje učitelja s strokovnimi delavci je pomembno iz učiteljevega vidika in iz vidika 
strokovnega delavca. Učitelj v nenehnem odnosu s strokovnim delavcem prejema strokovno 
pomoč in nasvete, strokovni delavec pa spremlja učiteljevo delo, vpet je v delo šole, spremlja 
katere so tiste težave, s katerimi se učitelji soočajo, ter jim pomaga; bodisi sam, lahko pa tudi 
z organiziranjem izobraževanj.  
 
2.8 MOČNA PODROČJA 
 
Kadar učitelj dela z učenci s SUT, mora biti pozoren na učenčeva močna področja. To bo 
učencu omogočilo, da bo kompenziral šibkosti in jih nadomestil s tistimi področji, kjer je 
uspešen. Če učencu omogoči, da se preko doživljanja uspehov na močnih področjih dokaže in 
pokaže, da zmore, se bo dvignila tudi učenčeva motivacija za učenje (tudi na šibkih 
področjih). Kadar učenec pozna sebe in svoje prednosti, je na dobri poti, da težave pri učenju 
tudi premaga. (Magajna 2002, str. 23) 
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Koželj (2003) pravi, da moramo pri učencu s SUT razvijati močna področja, kar mu pomaga, 
da najde druge, nadomestne načine reševanja kompleksnih in zanj (pre)zahtevnih nalog. Če so 
učenci deležni razumevanja in ustrezne podpore, imajo možnost uspešnega delovnega 
prilagajanja, lahko spoznajo področje, na katerem so uspešni. (Koželj 2003, str. 45) 
 
Pri delu z učenci s SUT je dobro, da se učitelj vpraša, kaj sploh so močna področja in kako on 
sam gleda na njih ter kaj pomenijo učencu. Vprašati se mora, katera so močna področja 
vsakega posameznika, kako lahko prilagodi pouk in v kakšni meri je pripravljen to storiti, da 
bo učenčeva močna področja vključil v pouk, ter kako lahko prispeva k uspešnosti, gradnji 
dobrih izkušenj, pozitivni samozavesti, pripadanju in uveljavljanju učenca, s tem da upošteva 
njegova močna področja. (Učne težave v osnovni šoli … 2008, str. 28) 
 
Raziskava iz področja prepoznavanja močnih področij je pokazala, da strokovni delavci 
(učitelji, svetovalni delavci in vodstvo šole) pri šolskem delu najlažje prepoznajo »dobro 
ustno izražanje« pri učencih ter posebne nadarjenosti in interese »na likovnem, glasbenem, 
športnem ali drugem področju«. Kot področja, ki so najtežje prepoznavna, so uvrstili 
»učinkovite socialne spretnosti, tehnične in naravoslovne veščine in interese ter dobre 
organizacijske zmožnosti«. (Magajna in Pečjak 2008, str. 138) 
Strokovni delavci navajajo, da so pri svojem delu »skoraj vedno« ali »pogosto« pozorni na 
učenčeva močna področja. Nasprotno s tem pa pravijo učenci. Četrtina vprašanih meni, da 
šola njihovih močnih področij sploh ne pozna, četrtina pa pravi, da strokovni delavci sicer 
poznajo močna področja, vendar na njih niso posebej pozorni. (prav tam, str. 140) 
Ob tem se je potrebno vprašati, ali strokovni delavci res poznajo močna področja učencev ali 
»samo« menijo, da je neko področje učenčevo močno področje, čeprav temu ni tako. 
 
Prepoznavanje močnih področij in strategij, ki se opirajo na njih, omogoča kompenziranje 
šibkih področij. Pri učiteljih, prav tako pa tudi pri učencih, je potrebno povečati pomen in 
zavedanje, da je uporaba močnih področij ključ do uspeha. Zato je učiteljeva vloga, da izbira 
take načine poučevanja, ki bodo omogočali hitrejše napredovanje. (prav tam, str. 145) 
Magajna in Pečjak svetujeta, da naj se v strokovna spopolnjevanja učiteljev vključijo tudi 
teme glede ocenjevanja močnih področij. (prav tam, str. 146) 
 
Priporočljivo je, da učitelj pouk strukturira tako, da prilagodi zahteve in poišče učenčeva 
močna področja in na njih gradi. Učencu naj omogoči možnost izbire med dejavnostmi in na 
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ta način ima učenec možnost, da izbere tako dejavnost, kjer lahko pokaže svoja močna 
področja in potenciale. Glede na učenčeva močna področja lahko učitelj prilagaja tudi obliko 
nalog – to je lahko pisno, ustno ali praktično. Še posebej pri učencih s SUT se mi zdi 
pomembno, da se močna področja ne zanemarjajo. Ti učenci imajo težave pri učenju, pogosto 
so deležni graje, slabih ocen in poniževanj. S tem, da učitelj omogoči, da se dokažejo na 
močnih področjih, jim omogoči, da pokažejo, da tudi oni zmorejo biti uspešni. Rezultat tega 
je lahko tudi večja samozavest in motivacija za šolsko delo. 
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3 EMPIRIČNI DEL 
 
3.1 RAZISKOVALNI PROBLEM 
3.1.1 Opredelitev raziskovalnega problema 
 
V empiričnem delu raziskujemo, kateri učenci so po mnenju učiteljev in svetovalnih delavcev 
učenci s specifičnimi učnimi težavami, katere učence učitelji prepoznavajo kot učence z 
bralno-napisovalnimi težavami, po katerih značilnostih učitelji in svetovalni delavci 
opredeljujejo učence z disleksijo ter kako razumejo pojem učenčeva močna področja. 
Ugotoviti želimo, kako učitelji in svetovalni delavci sestavljajo in evalvirajo individualiziran 
učni načrt ter koliko jim je le-ta v pomoč pri delu z učenci z disleksijo. Zanima nas, kako 
pogosto in na kakšen način učitelji in svetovalni delavci sodelujejo pri delu z učenci s 
specifičnimi učnimi težavami ter kako in koliko sodelujejo s starši. Namen je ugotoviti, ali se 
učitelji in svetovalni delavci zavedajo, kakšna je njihova vloga pri delu in pri odkrivanju 
učencev s specifičnimi učnimi težavami ter katere so njihove naloge pri odkrivanju učencev z 
disleksijo, kako delajo s temi učenci pri pouku in kako izven pouka, katere prilagoditve jim 
nudijo, kako pogosto jim nudijo pomoč in prilagoditve ter kako pri delu z učenci s SUT in 
disleksijo upoštevajo njihova močna področja. Naš cilj je dobiti vpogled v delo učitelja z 
učenci s SUT pri pouku. 
 
3.1.2 Raziskovalna vprašanja 
 
Na osnovi namena in cilja smo opredelili raziskovalna vprašanja. Ta se razlikujejo glede na 
vloge oseb, ki so sodelovale v intervjuju. Razdelili smo jih v posamezne sklope. Prvi sklop 
vprašanj zajema opredelitev SUT, bralno-napisovalnih težav, disleksije in močnih področij, 
drugi sklop zajema pomoč ter delo učiteljev in svetovalnih delavcev z učenci s SUT ter 
disleksijo, tretji sklop zajema sodelovanje učiteljev, svetovalnih delavcev in staršev pri delu z 
učenci s SUT, četrti sklop pa zajema nekaj splošnih vprašanj o SUT. 
 
OPREDELITEV SUT, BRALNO-NAPISOVALNIH TEŽAV, DISLEKSIJE IN MOČNIH 
PODROČIJ 
1. Kateri učenci so po mnenju učiteljev in svetovalnih delavcev učenci s SUT? 
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2. Katere so po mnenju učiteljev težave, ki spadajo med bralno-napisovalne težave? 
3. Katere težave ima po mnenju učiteljev in svetovalnih delavcev učenec, kadar ima 
disleksijo? 
4. Kako učitelji in svetovalni delavci opredeljujejo pojem močna področja pri učencih s SUT? 
 
POMOČ TER DELO UČITELJEV IN SVETOVALNIH DELAVCEV Z UČENCI S SUT 
TER DISLEKSIJO 
1. Kako učitelji in svetovalni delavci sestavljajo individualiziran učni načrt, kako skrbijo za 
njegovo uresničevanje in evalvacijo ter kako jim je v pomoč pri delu z učenci z disleksijo? 
2. Katere so po mnenju učiteljev in svetovalnih delavcev njihove vloge pri delu z učenci s 
SUT? 
3.  Kako učitelji pri pouku delajo z učenci z disleksijo ter katere prilagoditve jim nudijo? 
4. Kako učitelji in svetovalni delavci delajo z učenci z disleksijo izven pouka? 
5. Kako učitelji prilagajajo pouk učencem s SUT? 
6. Kako pogosto učitelji prilagajajo pouk učencem z disleksijo? 
7. Kako pogosto učitelji nudijo pomoč učencem z disleksijo pri pouku? 
8. Po katerih značilnostih učitelji prepoznajo učence z disleksijo, kadar le-ti še nimajo 
odločbe? 
9. Katere so po mnenju učiteljev njihove naloge, ko prepoznajo učenca z disleksijo, kadar    
le-ta še nima odločbe? 
10. Kako učitelji in svetovalni delavci pri delu z učenci s SUT in pri delu z učenci z disleksijo 
upoštevajo njihova močna področja? 
 
SODELOVANJE UČITELJEV, SVETOVALNIH DELAVCEV IN STARŠEV PRI DELU Z 
UČENCI S SUT 
1. Na kakšen način in kako pogosto učitelji in svetovalni delavci sodelujejo v okviru dela z 
učenci s SUT? 
2. Kako pogosto učitelji sodelujejo s starši otrok s SUT? 
3. Iz katerih razlogov in na kakšen način učitelji in svetovalni delavci sodelujejo s starši otrok 
s SUT? 
 
SPLOŠNA VPRAŠANJA O SUT 
1. Kakšen je po mnenju učiteljev in svetovalnih delavcev odstotek učencev s SUT na njihovi 
šoli? 
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2. Kakšno je mnenje učiteljev in svetovalnih delavcev glede števila učencev s SUT in v čem 
vidijo vzrok za tolikšno število otrok s SUT? 
3. Katere SUT so po mnenju učiteljev in svetovalnih delavcev na splošno najbolj pogoste? 
4. Kako se svetovalni delavci izobražujejo na področju dela z učenci s SUT? 




3.2.1 Osnovna raziskovalna metoda 
 
Empirični del je zasnovan na kvalitativni raziskavi. Mesec (1998, str. 26) pravi, da je 
kvalitativna raziskava tista raziskava, »pri kateri sestavljajo osnovno izkustveno gradivo, 
zbrano v raziskovalnem procesu, besedni opisi ali pripovedi, in v kateri je to gradivo tudi 
obdelano in analizirano na beseden način brez uporabe merskih postopkov, ki dajo števila, in 
brez operacij nad števili«. 
Osnovna raziskovalna metoda je deskriptivna. Sagadin (1993, str. 12) pravi, da z deskriptivno 
metodo ugotavljamo stanje pedagoškega polja – kakšno in kolikšno je, vendar si ga pri tem 
vzročno ne pojasnjujemo.  
3.2.2 Proučevana populacija 
 
Na OŠ Grad smo izvedli intervjuje s svetovalno delavko (pedagoginjo) in s štirimi učitelji. 
Intervju pedagoginje se je razlikoval od intervjuja za učitelje. Za tri učitelje smo imeli enoten 
intervju. za eno učiteljico pa drugačnega, ker poučuje samo tri ure tedensko, ostale ure pa dela 
z učenci individualno, in sicer na področju odprave primanjkljajev na posameznih področjih 
učenja. Še posebej usposobljena je za delo z učenci z disleksijo.  
 Pri izboru učiteljev je pomagala pedagoginja, ki je svetovala, da izberemo učitelje, ki imajo 
največ stika z učenci s SUT in disleksijo. 
 
Tabela	  1:	  Proučevana	  populacija	  
Intervjuvanec Spol Starost Delovna doba Izobrazba 
Učitelj 1  M 38 let 14 let prof. slovenskega jezika in zgodovine 
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Učitelj 2 Ž 36 let 8 let prof. nemškega in slovenskega jezika 
Učitelj 3 Ž 33 let 8 let učiteljica razrednega pouka 
Učitelj 4 Ž 27 let 1,5 let prof. pedagogike in geografije 
Pedagoginja Ž 33 let 6 let prof. pedagogike in slovenskega 
jezika 
 
3.2.3 Zbiranje podatkov 
 
Za zbiranje podatkov smo uporabili polstrukturirani intervju. S tem smo tudi dopustili 
možnost, da so intervjuvane osebe sproti spreminjale in vodile tok pogovora. Intervju je 
tehnika zbiranja podatkov s pogovorno komunikacijo, pri kateri ena oseba postavlja 
vprašanja, druga pa nanje odgovarja. Z intervjujem raziskovalec ugotavlja, kaj ljudje mislijo o 
raziskovalni temi, ter spoznava njihova čustva, misli in pomene v skladu z dogodki ali 
stvarmi. (Vogrinc 2008, str. 99–100) Mesec (1998, str. 80) navaja, da sta pri 
polstrukturiranem intervjuju spraševalec in vprašanec v neposrednem stiku, kar omogoča, da 
se sproti pogovorita o pomenu odgovorov. Vogrinc (2008, str. 106) dodaja, da gre pri 
polstrukturiranem intervjuju za precej prožen, odprt pogovorni položaj. Uporabljajo se 
predvsem odprta vprašanja, njihov vrstni red pa se lahko sproti prilagaja položaju. Tak 
intervju je običajno namenjen proučevanju vsakdanjih, praktičnih, življenjskih problemov 
ljudi in z našo raziskavo želimo doseči ravno to. 
Najprej smo se z ravnateljem dogovorili za srečanje, na katerem smo predstavili namen naše 
raziskave. Nato nam je pedagoginja svetovala, kateri učitelji bi bili primerni za sodelovanje v 
naši raziskavi. Na tej osnovi smo oblikovali seznam intervjuvancev. 
 
Tabela 2: Oznake intervjuvancev 
Intervjuvanec Oznaka 
Učitelj l U1 
Učitelj 2 U2 
Učitelj 3 U3 
Učitelj 4 U4 
Pedagoginja P1 
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Intervjuje smo izvajali na OŠ Grad dne 24. 4. 2012, in sicer z vsakim učiteljem oziroma 
pedagoginjo posebej. Posamezen intervju je trajal približno eno šolsko uro. Štiri intervjuje 
smo snemali s pomočjo mobilnega telefona (U2, U3, U4, P1), enega pa zapisovali (U1), ker 
intervjuvanec ni soglašal s snemanjem. 
Intervju za tri učitelje je vseboval 18 vprašanj (U1, U2, U3). Razdeljen je bil na 4 vsebinske 
sklope. Prvi sklop vprašanj je zajemal opredelitev SUT, bralno-napisovalnih težav, disleksije 
in močnih področij, drugi sklop je zajemal pomoč ter delo učiteljev z učenci s SUT ter 
disleksijo, tretji sklop je zajemal sodelovanje učiteljev, svetovalnih delavcev in staršev pri 
delu z učenci s SUT, četrti sklop pa je zajemal nekaj splošnih vprašanj o SUT. Intervju za 
učiteljico (U4), ki dela z učenci na področju odprave primanjkljajev na posameznih področjih 
učenja, je vseboval 15 vprašanj, ki so bila razdeljena v 4 vsebinske sklope. Prav tako kot pri 
ostalih učiteljih je tudi pri tej učiteljici prvi sklop vprašanj zajemal opredelitev SUT, bralno-
napisovalnih težav, disleksije in močnih področij, drugi sklop je zajemal pomoč ter delo 
učiteljice z učenci z disleksijo, tretji sklop je zajemal sodelovanje učiteljev in svetovalnih 
delavcev pri delu z učenci s SUT in disleksijo, četrti sklop pa je zajemal nekaj splošnih 
vprašanj o SUT. Intervju za pedagoginjo (P1) je vseboval 16 vprašanj, razdeljenih v 4 sklope. 
Prvi sklop vprašanj je zajemal opredelitev SUT, disleksije in močnih področij, drugi sklop se 
je nanašal na delo pedagoginje z učenci s SUT in disleksijo, tretji sklop je zajemal 
sodelovanje pedagoginje z učitelji in starši, četrti sklop pa se je tako kot pri prejšnjih dveh 
intervjujih nanašal na splošna vprašanja o SUT.  
Poleg omenjenih sklopov vprašanj, je vsak intervju vseboval še začetna splošna vprašanja o 
spolu, starosti, delovni dobi in izobrazbi intervjuvancev.  
Protokoli polstrukturiranih intervjujev so vidni med prilogami (PRILOGA A). 
Pri raziskovalnih vprašanjih, kjer smo ugotavljali pogostost (to so bila štiri raziskovalna 
vprašanja), smo intervjuvancem v pomoč pri odgovorih ponudili 5-stopenjsko ocenjevalno 
lestvico, pri čemer je vrednost 1 pomenila nikoli, vrednost 2 redko, vrednost 3 niti redko niti 
pogosto, vrednost 4 pogosto, vrednost 5 pa zelo pogosto.  
3.2.4 Obdelava podatkov 
 
Pri obdelavi podatkov smo delali po postopku kvalitativne analize podatkov. Mesec (1998, 
str. 103) pravi, da lahko postopek kvalitativne analize razdelimo na šest korakov. Ti koraki so 
1. urejanje gradiva, 2. določitev enot kodiranja, 3. odprto kodiranje, 4. izbor in definiranje 
relevantnih pojmov in kategorij, 5. odnosno kodiranje in 6. oblikovanje končne teoretične 
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formulacije. Analiza gradiva je postopek, pri katerem s pomočjo kategoriziranja in 
klasificiranja enot gradiva oblikujemo pojme, ki jih nato med seboj povežemo ter tako 
oblikujemo teoretične modele. (prav tam, str. 104) 
 
3.3 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 
3.3.1 Opredelitev SUT, bralno-napisovalnih težav, disleksije in močnih področij 
 
Najprej sem učiteljem in svetovalni delavki (pedagoginji) postavila nekaj vprašanj, ki se tičejo 
opredelitev različnih skupin učencev.  
3.3.1.1 Kateri učenci so po mnenju učiteljev in svetovalnih delavcev učenci s SUT? 
Najprej sem učitelje in svetovalno delavko (pedagoginjo) vprašala, kateri so po njihovem 
mnenju tisti učenci, ki spadajo v skupino učencev s SUT. Odgovore sem kodirala in jih nato 
razvrstila v kategorije. 
 
Tabela 3: Kateri učenci so po mnenju učiteljev in svetovalnih delavcev učenci s SUT 
Številka Postavka Pojem 
1U1 učenci, ki se težje učijo težje učljivi 
2U1 učenci, ki imajo primanjkljaje na posameznih 
področjih 
primanjkljaji na posameznih 
področjih učenja 
3U1 učenci z disleksijo disleksija 
4U1 učenci, ki prihajajo iz manj spodbudnega 
okolja  
manj spodbudno okolje 
5U2 težave z branjem disleksija 
6U2 težave z jezikovnim sporočanjem primanjkljaj na področju jezika 
7U2 učenci z disleksijo disleksija 
8U2 učenci, za katere so starši zaprosili za 
dodatno strokovno pomoč za predmet 
nemščina 
primanjkljaji na posameznih 
področjih učenja 
9U2 učenci, ki imajo luknje v znanju, npr. pri 
govorjenju, pri pisanju, pri branju, pri 
specifične motnje šolskih veščin 
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računanju 
10U3 težave na posameznih učnih področjih primanjkljaji na posameznih 
področjih učenja 
11U3 učenci, ki se težje učijo težje učljivi 
12U3 učenci, ki prihajajo iz manj spodbudnih 
okolij 
manj spodbudno okolje 
13U4 učenci z disleksijo disleksija 
14U4 učenci z govorno motnjo govorna motnja 
15U4 učenci, ki imajo bralne težave disleksija 
16U4 učenci, ki imajo težave pri matematiki težave pri matematiki 
17P1 učenci z odločbo odločba 
18P1 učenci, ki imajo okrnjene kognitivne 
sposobnosti 
okrnjene kognitivne sposobnosti 
19P1 učenci, ki imajo primanjkljaje na posameznih 
področjih učenja 
primanjkljaji na posameznih 
področjih učenja 
20P1 učenci, ki imajo specifične težave pri 
matematiki 
težave pri matematiki 
21P1 učenci, ki imajo težave z izražanjem primanjkljaj na področju jezika 
22P1 učenci, ki imajo težave z jezikom primanjkljaj na področju jezika 
23P1 učenci z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti hiperaktivnost 
24P1 učenci z znižanimi sposobnostmi za učenje težje učljivi 
25P1 učenci z vedenjskimi težavami vedenjske težave 
26P1 gluhi in naglušni učenci gluhi in naglušni 
27P1 učenci, ki imajo več motenj kombinirane motnje 
 
Ureditev pojmov       Skupaj 
- težje učljivi (1U1, 11U3, 24P1)         3 
- primanjkljaji na posameznih področjih učenja       4 
(2U1, 8U2, 10U3, 19P1)  
- disleksija (3U1, 5U2, 7U2, 13U4, 15U4)         5 
- manj spodbudno okolje (4U1, 12U3)         2 
- govorna motnja (14U4)           1 
- primanjkljaj na področju jezika (6U2, 21P1, 22P1)       3 
- specifične motnje šolskih veščin (9U2)         1 
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- težave pri matematiki (16U4, 20P1)         2 
- odločba (17P1)            1 
- okrnjene kognitivne sposobnosti (18P1)         1 
- hiperaktivnost (23P1)           1 
- vedenjske težave (25P1)           1 
- gluhi in naglušni (26P1)            1 
- kombinirane motnje (27P1)           1 
 
Kategorije: 
1. Učenci s posebnimi potrebami: v to kategorijo združujem kode primanjkljaji na 
posameznih področjih učenja, govorna motnja, hiperaktivnost, vedenjske težave, gluhi 
in naglušni in kombinirane motnje. 
Učenci s SUT pravzaprav spadajo v kategorijo otrok s posebnimi potrebami. Vendar 
sem ta dva pojma ločila, saj me je v raziskovalnem vprašanju zanimalo, kateri učenci 
so po mnenju učiteljev in svetovalnih delavcev učenci s SUT, vendar so intervjuvanci 
navajali tudi učence s posebnimi potrebami. Zato kot kategorijo navajam učenci s 
posebnimi potrebami, kot podkategorijo pa učenci s SUT. V podkategorijo učencev s 
SUT uvrščam odgovore učiteljev in svetovalnih delavcev o tem, kateri so po njihovem 
mnenju učenci s SUT. 
• Učenci s SUT: v to kategorijo združujem kode težje učljivi, disleksija, 
manj spodbudno okolje, primanjkljaj na področju jezika, specifične 
motnje šolskih veščin, težave pri matematiki, odločba, okrnjene 
kognitivne sposobnosti. 
Magajna (2002, str. 16) navaja, da so SUT notranje narave in so najverjetneje posledica 
disfunkcije v centralnem živčnem sistemu. Marentič Požarnik (2003, str. 250) pravi, da so 
motnje pri učencih s SUT pogosto rezultat fizioloških šibkosti možganskega delovanja. V 
skladu s temi teoretičnimi trditvami, je eden izmed odgovorov intervjuvanke (P1), ko navaja, 
da gre pri učencih s SUT za okrnjene kognitivne sposobnosti. P1: »/…/ učenci, ki imajo 
okrnjene kognitivne sposobnosti«. Temu podobni so tudi odgovori, da so učenci s SUT tisti 
učenci, ki se težje učijo iz različnih razlogov. P1: »/.../ učenci z znižanimi sposobnostmi za 
učenje.« Večina učiteljev (razen U3) in tudi pedagoginja so med učence s SUT pravilno 
uvrstili učence z disleksijo. Disleksijo uvrščamo med bralno-napisovalne težave, le-te pa 
uvrščamo med SUT. (Učne težave v osnovi šoli ... 2008, str. 41) To kaže tudi odgovor 
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intervjuvanke, ki navaja, da imajo učenci s SUT specifične motnje šolskih veščin. U2: 
»/U/čence, ki imajo luknje v znanju, npr. pri govorjenju, pri pisanju, pri branju, pri 
računanju«.  
Večina intervjuvanih (razen U4) je v skupino učencev s SUT uvrstila učence s primanjkljaji 
na posameznih področjih učenja, čeprav te učence tako rekoč uvrščamo med otroke s 
posebnimi potrebami. Najbolj so me presenetili odgovori pedagoginje (P1), ker je med učence 
s SUT uvrstila hiperaktivne učence, učence z vedenjskimi motnjami ter gluhe in naglušne 
učence. To so skupine učencev, ki jih uvrščamo med učence s posebnimi potrebami, vendar to 
še ne pomeni, da imajo ti učenci SUT. Te se pri njih lahko pojavijo, vendar to ni nujno. 
Opažam, da prihaja do zamenjevanja pojmov »učenci s posebnimi potrebami« in »učenci s 
SUT«. Učence s SUT po Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovi šoli (2007) 
uvrščamo med otroke s posebnimi potrebami. Vendar to ne pomeni, da imajo tudi druge 
skupine otrok s posebnimi potrebami SUT. Lahko pa se pri učencih pojavijo kombinirane 
motnje. Tako je pri svojih odgovorih navedla tudi pedagoginja (P1), ko pravi »Veliko je tudi 
takih, ki imajo kombinirane motnje«. 
Nadalje ugotavljam, da sta dve intervjuvanki med učence s SUT uvrstili učence, ki imajo 
specifične težave pri učenju zaradi primanjkljajev na področju jezika (U2, P1). U2: »/…/ 
težave z jezikovnim sporočanjem«. Ena intervjuvanka je navedla tudi govorne motnje (U4), 
vendar je težko oceniti, ali je pri tem mislila na govorne motnje kot take ali morda na učne 
težave, ki se pojavljajo zaradi primanjkljajev na področju jezika. Ta dva pojma sta sorodna in 
hkrati zelo povezana, zato je težko ugotoviti, na kaj točno je mislila. Učence z govorno 
motnjo uvršamo med učence s posebnimi potrebami (Zakon o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o osnovi šoli 2007, 11. člen), med SUT pa uvrščamo specifične težave pri učenju 
zaradi primanjkljajev na področju jezika (Učne težave v osnovi šoli ... 2008, str. 41). 
Ugotavljam, da sta le ena učiteljica in pedagoginja (U4 in P1) med učence s SUT uvrstili 
učence, ki imajo težave pri matematiki. Morda je to zato, ker drugi učitelji, ki so specializirani 
na svojem področju (npr. slovenščina ali nemščina), niso toliko pozorni na učence, ki imajo 
težave pri matematiki, in so zato na njih »pozabili«. Učitelji tudi navajajo (U1, U3), da so 
učenci s SUT tisti učenci, ki prihajajo iz manj spodbudnega okolja. Vendar Magajna (2002, 
str. 16) pravi, da SUT niso pogojene z neustreznimi okoljskimi dejavniki, lahko pa se 
pojavljajo skupaj z njimi. 
Na tem področju je bila opravljena tudi raziskava, ki je zajemala 100 slovenskih osnovnih šol. 
Strokovni delavci so navajali do pet najpogostejših znakov, po katerih odkrijejo učence z 
učnimi težavami. Rezultati kažejo, da so merila, po katerih strokovni delavci prepoznajo 
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učence z učnimi težavami, težave pri branju, pisanju, računanju (73 % anketiranih), 
kratkotrajna in odkrenljiva pozornost (64 %), počasnejše usvajanje učnega gradiva v 
primerjavi z vrstniki (63 %), težave pri nalogah, ki zahtevajo logično mišljenje (49 %), ter 
učenčeva daljša odsotnost zaradi bolezni ali značilnosti okolja (2–3 %).  
V naši raziskavi so intervjuvanci najpogosteje navajali disleksijo, primanjkljaje na 
posameznih področjih učenja, primanjkljaje na področju jezika ter težje učljive učence. Ti 
odgovori se skoraj popolnoma razlikujejo od slovenske raziskave, le da so v obeh primerih 
najpogosteje navajali disleksijo oziroma težave pri branju, pisanju in računanju. Po mojem 
mnenju so bili intervjuvanci skopi pri odgovorih, saj so navajali le po štiri ali pet značilnosti, 
po katerih prepoznajo učence s SUT, čeprav so tekom intervjuja navajali tudi druge 
značilnosti. 
  
3.3.1.2 Značilnosti, po katerih učitelji prepoznavajo učence z bralno-napisovalnimi 
težavami 
V nadaljevanju sem učitelje vprašala, katere so po njihovem mnenju težave učencev, ki 
spadajo med bralno-napisovalne težave. Odgovore sem kodirala in jih nato razvrstila v 
kategorije. 
 
Tabela	  4:	  Značilnosti,	  po	  katerih	  učitelji	  prepoznavajo	  učence	  z	  bralno-­‐napisovalnimi	  težavami	  
Številka Postavka Pojem 
1U1 disleksija disleksija 
2U1 slabo razvito branje težave pri branju 
3U1 slab besedni zaklad okrnjen besedni zaklad 
4U1 malo berejo nezainteresiranost za branje 
5U2 težave pri branju težave pri branju 
6U2 težave pri pisanju težave pri pisanju 
7U2 težave pri izgovarjavi težave z izgovarjavo 
8U2 hitrost branja težave pri branju 
9U3 disleksija disleksija 
10U3 težave z branjem težave pri branju 
11U3 zamenjevanje črk pri branju in pisanju težave pri branju in pisanju 
12U3 dodajanje črk pri branju in pisanju težave pri branju in pisanju 
13U3 odvzemanje zlogov pri branju in pisanju težave pri branju in pisanju 
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14U3 zamenjevanje zlogov pri branju in pisanju težave pri branju in pisanju 
15U3 izmišljevanje besed pri branju in pisanju težave pri branju in pisanju 
16U3 težave pri dekodiranju besed težave pri branju 
17U4 disleksija – torej motnja branja disleksija 
18U4 motnja pisanja težave pri pisanju 
19U4 oboje skupaj težave pri branju in pisanju 
 
Ureditev pojmov       Skupaj 
- disleksija (1U1, 9U3, 17U4)         3 
- težave pri branju (2U1, 5U2, 8U2, 10U3, 16U3)       5 
- težave pri pisanju (6U2, 18U4)         2 
- nezainteresiranost za branje (4U1)         1 
- težave pri branju in pisanju (11U3, 12U3,  13U3,           6 
  14U3, 15U3, 19U4)  
- okrnjen besedni zaklad (3U1)         1 
- težave z izgovarjavo (7U2)          1 
 
Kategorije 
1. Disleksija: v to kategorijo združujem kode disleksija, težave pri branju, 
nezainteresiranost za branje, okrnjen besedni zaklad in težave z izgovarjavo. 
2. Disgrafija: v to kategorijo sem uvrstila kodo težave pri pisanju. 
3. Kombinacija disgrafije in disleksije: v to kategorijo sodi koda težave pri branju in 
pisanju.      
Vsi učitelji so znali povedati, da v skupino bralno-napisovalnih težav sodi disleksija. Čeprav 
nekateri niso znali povedati, da gre za disleksijo, so znali našteti značilnosti disleksije. U1: 
»Učenci, ki imajo slabo razvito branje, besedni zaklad.« U2: »Težave pri branju«. Dve 
intervjuvanki sta znali povedati, da v to skupino težav sodijo težave s pisanjem, torej 
disgrafija. Zanimivo je, da sta težave s pisanjem omenili samo dve intervjuvanki, saj je že iz 
mojega vprašanja »Katere so po vašem mnenju težave, ki spadajo med bralno-napisovalne 
težave?« razvidno, da gre za težave, ki so povezane z branjem in  pisanjem. Prav tako sta dve 
učiteljici povedali, da se pri bralno-napisovalnih težavah lahko hkrati pojavljajo težave z 
branjem in pisanjem. 
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Med bralno-napisovalne težave uvrščamo disleksijo, disgrafijo, disortografijo ter specifične 
motnje šolskih veščin. (Učne težave v osnovni šoli ... 2008, str. 41) Disortografijo, ki je 
pravopisna težava, ni neposredno omenil noben intervjuvanec, lahko pa sklepamo, da sta 
učiteljici, ki sta omenili težave s pisanjem, pomislili tudi na to. Specifične motnje šolskih 
veščin ni nihče uvrstil med bralno-napisovalne težave. Vendar se mi tudi tukaj pojavi dvom. 
Med osnovne štiri šolske veščine štejemo branje, pisanje, računanje in pravopis. Te veščine so 
pravzaprav del ostalih težav, ki jih uvrščamo med bralno-napisovalne težave (disleksija – 
branje, disgrafija – pisanje, disortografija – pravopis). Odgovori učiteljev kažejo, da znajo 
našteti težave učencev, ki spadajo med bralno-napisovalne težave, le poimenovati in razmejiti 
jih ne znajo natančno. 
 
3.3.1.3 Težave učencev z disleksijo 
Pri tem vprašanju me je zanimalo, katere so po mnenju učiteljev in svetovalne delavke 
(pedagoginje) težave, ki jih imajo učenci z disleksijo. Odgovore sem kodirala in jih nato 
razvrstila v kategorije. 
 
Tabela 5: Težave učencev z disleksijo 
Številka Postavka Pojem 
1U1 težave pri branju težave pri branju 
2U1 izpuščanje črk pri branju izpuščanje črk 
3U1 zamenjava črk težave s prepoznavanjem črk 
4U2 vnaprej opozorjena že opozorjena 
5U3 težave pri branju težave pri branju 
6U3 pri branju se dejansko muči težave pri branju 
7U3 ne razume tega, kar je prebral nerazumevanje prebranega 
8U3 zamenjevanje črk b, p, d, g težave s prepoznavanjem črk 
9U3 težave pri pisanju težave pri pisanju  
10U3 zamenjevanje črk pri pisanju težave s prepoznavanjem črk 
11U3 slaba in kratkotrajna koncentracija težave s koncentracijo 
12U4 težave pri branju težave pri branju 
13U4 težave pri pisanju težave pri pisanju 
14P1 govorno jezikovne težave težave pri izražanju 
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15P1 težave z branjem težave pri branju 
16P1 težave s pisanjem težave pri pisanju 
 
Ureditev pojmov        Skupaj 
- težave pri branju (1U1, 5U3, 6U3, 12U4, 15P1)        5 
- izpuščanje črk (2U1)           1 
- težave s prepoznavanjem črk (3U1, 8U3, 10U3)        3 
- že opozorjena (4U2)           1 
- nerazumevanje prebranega (7U3)          1 
- težave pri pisanju (9U3, 13U4, 16P1)         3 
- težave s koncentracijo (11U3)          1 
- težave pri izražanju (14P1)            1 
 
Kategorije 
1. Slaba koncentracija: v to kategorijo sodi koda težave s koncentracijo. 
2. Motnja branja: v to kategorijo sem uvrstila kode težave pri branju, izpuščanje črk, 
težave s prepoznavanjem črk, nerazumevanje prebranega in težave pri izražanju. 
3. Motnja pisanja: v to kategorijo sem uvrstila kodo težave pri pisanju. 
4. Vnaprej opozorjena: v to kategorijo sem uvrstila kodo že opozorjena. 
Tako učitelji kot tudi pedagoginja so znali našteti težave učencev z disleksijo. Le ena 
učiteljica (U2) je navedla, da je na učence z disleksijo vedno že vnaprej opozorjena, tako da 
učencev z disleksijo ne rabi prepoznavat. Disleksija je specifična motnja branja in pisanja, pri 
kateri gre za kombinacijo zmožnosti in težav, ki vplivajo na branje, pisanje ter pravilen zapis. 
(Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja: navodila za prilagojeno izvajanje 
programa osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo 2008, str. 14) V skladu s to trditvijo so 
odgovori učiteljev in pedagoginje, ki pravijo, da so za disleksijo značilne težave z branjem, 
kar pomeni, da gre pri branju za izpuščanje in neprepoznavanje črk, zamenjevanje črk, 
nerazumevanje prebranega ter težave pri izražanju. Skratka, učencu z disleksijo branje 
predstavlja napor. U3: »Učenec se pri branju dejansko muči« in zato »tudi ne razume tega, kar 
je prebral«. Tudi v gradivu Učne težave v osnovni šoli ... (2008, str. 42) je navedeno, da imajo 
učenci z disleksijo težave z razumevanjem prebranega. Ta isti dokument navaja tudi, da se pri 
disleksiji pojavljajo težave pri pravilnem zapisovanju ter težave z vrstnim redom črk ali 
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besed. V skladu s temi navedbami so odgovori intervjuvanih, ko navajajo, da so za disleksijo 
značilne težave s pisanjem in zamenjevanje črk pri pisanju. Ena izmed učiteljic kot težavo 
dislektikov navaja slabo koncentracijo. Ta trditev je v skladu z opredelitvijo A. Mikuš – Kos 
(1991, str. 25–26), ki pravi, da je za učence s SUT lahko značilna hitra naveličanost in 
nestanovitnost (ter druge vedenjske in odzivne značilnosti).   
Intervjuvanci so kot najpogostejše težave učencev z disleksijo navajali težave pri branju. 
Pogosto so navajali tudi težave pri pisanju in težave s prepoznavanjem črk. Ti odgovori so v 
skladu s teoretičnimi postavkami o disleksiji, kar kaže, da intervjuvanci dobro poznajo 
disleksijo in njene značilnosti. 
 
3.3.1.4 Opredelitev učenčevih močnih področij 
V povezavi z opredelitvijo me je zanimalo tudi, kako učitelji in svetovalna delavka 
(pedagoginja) opredeljujejo močna področja.  
 
Tabela 6: Opredelitev učenčevih močnih področij 
Številka Postavka Pojem 
1U1 področja, kjer je učenec uspešen področja posebne uspešnosti 
2U2 področje, ki ga ima učenec bolj razvito področja posebne uspešnosti 
3U2 področje, na katerem je zelo uspešen področja posebne uspešnosti 
4U3 področja, na katerih je učenec učno dober področja posebne uspešnosti 
5U3 področja, na katerih se lahko izkaže področja posebne uspešnosti 
6U4 področja, na katerih so učenci ponavadi 
uspešni 
področja posebne uspešnosti 
7P1 področja, na katerih zna učenec dobro delat področja posebne uspešnosti 
 
Ureditev pojmov       Skupaj 
- področja posebne uspešnosti (1U1, 2U2, 3U2, 4U3,      7 
5U3, 6U4, 7P1) 
 
Kategorije 
1. Specifična področja učenčeve uspešnosti: v to kategorijo sem uvrstila kodo področja 
posebne uspešnosti. 
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Močna področja lahko učence vodijo k uspešnosti, kljub temu, da so pri učencih prisotne 
SUT.  Magajna in Pečjak (2008, str. 137) pravita, da močna področja lahko delujejo kot 
varovalni dejavnik, ki ob prisotnosti učnih težav prepreči ali omili negativne posledice, kot je 
na primer napredovanje z negativno oceno. Odgovori učiteljev in svetovalnih delavcev v moji 
raziskavi so enotni, ko pravijo, da so močna področja pri učencih specifična področja 
učenčeve uspešnosti. Gre za področja, kjer so učenci uspešni in na katerih se lahko izkažejo 
ter dokažejo. U1: »Področja, kjer je učenec uspešen.« En intervjuvanec pravi, da je naloga 
učitelja, da pri učencu odkriva in prepoznava močna področja, pomembna predvsem zaradi 
dviga učenčeve samozavesti, ter da se na tak način učenec lahko izkaže pred sošolci. Torej da 
pokaže, da tudi on zmore in zna in da ni vedno neuspešen. Tako predlaga tudi Kavkler (2011, 
str. 18), ko pravi, da »naj učitelj za učenca z učnimi težavami pripravi naloge, pri katerih 
izpostavi njegova močna področja, s čimer dviguje učenčevo samopodobo« ter da »mora 
poiskati raznolike priložnosti, da se lahko vsak učenec izkaže pred vrstniki, da ga sprejmejo in 
podpirajo«. Magajna in Pečjak (2008, str. 145) pravita, da je potrebno povečati zavedanje o 
načinih odkrivanja ter uporabi močnih področij v praksi pri vseh, ki delajo z učenci s SUT kot 
tudi pri učencih samih. Izbiranje strategij poučevanja in učenja, ki se bodo opirale na 
učenčeva močna področja, lahko učencu omogočijo uspeh, napredovanje ter samozavedanje o 
lastnih zmožnostih. V slovenski raziskavi, ki je vključevala 100 osnovnih šol, je bilo 
ugotovljeno, da strokovni delavci v šolski situaciji najlažje prepoznajo dobro ustno izražanje, 
osebne nadarjenosti in interese na likovnem, glasbenem, športnem in drugih področjih. 
Pravijo pa, da težje prepoznavajo učinkovite socialne spretnosti, tehnične in naravoslovne 
veščine ter dobre organizacijske zmožnosti. (Magajna in Pečjak 2008, str. 138) Prav zaradi 
prepoznavanja močnih področij je sodelovanje šole in staršev pomembno. Vključevanje 
učenca s SUT v šolo bo učinkovitejše, če bo šola sodelovala s starši otroka. To sodelovanje je 
še kako pomembno pri ugotavljanju otrokovih močnih področjih in težav.  (Otroci s 
primanjkljaji na posameznih področjih učenja: navodila za prilagojeno izvajanje programa 
osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo 2008, str. 8) 
 
3.3.2 Pomoč ter delo učiteljev in svetovalnih delavcev z učenci s SUT ter 
disleksijo  
Sledila so vprašanja, ki zajemajo področja pomoči ter dela učiteljev in svetovalnih delavcev z 
učenci s SUT ter disleksijo. 
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3.3.2.1 Priprava in sestavljanje individualiziranega učnega načrta 
Pri tem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo, kako učitelji in svetovalna delavka 
(pedagoginja) sestavljajo individualiziran učni načrt za delo z učenci z disleksijo. Odgovore 
sem kodirala in jih nato razvrstila v kategorije. 
 
Tabela 7: Priprava in sestavljanje individualiziranega učnega načrta 
Številka Postavka Pojem 
1U1 sestavim ga s pomočjo pedagoginje ali svetovalne 
delavke 
skupaj s pedagoginjo 
2U2 sestavim ga sama individualno sestavljanje 
3U2 učni načrt, ki ga imam v razredu, prilagodim prilagojen učni načrt 
4U3 napišem svoj program individualno sestavljanje 
5U3 program dam pedagoginji skupaj s pedagoginjo 
6U3 pedagoginja sestavi program pedagoginja sestavi program 
7U4 sama sem ga sestavljala individualno sestavljanje 
8U4 za sestavo ni nekega vzorca brez vzorca 
9P1 sem vodja strokovnih skupin vseh dodatnih 
strokovnih pomoči 
vodja 
10P1 večinoma naredim sama individualno sestavljanje 
11P1 zapišem prilagoditve, metode dela, oblike pedagoginja sestavi program 
12P1 spremljam celoten načrt dela s temi učenci spremljanje 
13P1 na začetku ga napišem individualno sestavljanje 
 
Ureditev pojmov        Skupaj 
- skupaj s pedagoginjo (1U1, 5U3)           2 
- individualno sestavljanje (2U2, 4U3, 7U4, 10P1, 13P1)        5 
- prilagojen učni načrt (3U2)            1 
- pedagoginja sestavi program (6U3, 11P1)          2 
- brez vzorca (8U4)             1 
- vodja (9P1)              1 
- spremljanje (12P1)             1 
 
Kategorije: 
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1. Individualna sestava: v to kategorijo sem uvrstila kode individualno sestavljanje, 
pedagoginja sestavi program, prilagojen učni načrt, spremljanje in brez vzorca. 
2. Skupaj s sodelavci: v to kategorijo sem uvrstila kodi skupaj s pedagoginjo in vodja. 
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011, 37. člen) pravi, da se za pripravo in 
spremljanje izvajanja individualiziranega programa sestavi strokovno skupino, ki jo 
sestavljajo strokovni delavci, ki bodo sodelovali pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega 
programa. V njegovo pripravo in spremljanje morajo biti vključeni tudi starši otroka s 
posebnimi potrebami. (prav tam, 36. člen) Iz odgovorov učiteljev je razvidno, da 
individualiziran program sestavijo sami – vsak zase in pa skupaj s pedagoginjo. U3: 
»Individualiziran učni načrt napišemo vsaka posebej in skupaj. Jaz kot učiteljica napišem svoj 
program, kaj bom delala z učencem in ta program dam pedagoginji. Ona potem na podlagi 
mojega programa in programa, ki ji ga dajo drugi učitelji, ter iz odločbe sestavi program.« 
U4: »Jaz sem sestavila ta program in imam specifično razdelane težave, ki se pojavljajo pri 
disleksiji in na podlagi tega delam. Učiteljica slovenščine, ki dela z njim, individualno sestavi 
svoj program za slovenščino v skladu z njenim predmetom in se opira na ta svoj program in 
na program, ki sem ga pripravila jaz.« Ena intervjuvanka ni omenila sodelovanja s 
pedagoginjo, povedala je le, da učni načrt, ki ga ima v razredu, prilagodi individualnim 
potrebam učencev s SUT in dela v skladu z njim. Odgovor pedagoginje se nekoliko razlikuje 
od odgovorov učiteljev, saj pravi, da večino individualiziranega programa napiše kar sama, 
čeprav bi ga morala strokovna skupina oblikovati skupaj. Zanimiva je ugotovitev, da le trije 
intervjuvani omenjajo sodelovanje s starši pri oblikovanju individualiziranega programa in na 
evalvacijah (U2, U4, P1). P1: »/.../ dejansko tudi starši soustvarjalci individualiziranega 
programa.« Rezultati raziskave, ki je bila opravljena med 25 učitelji/-cami razredne in 
predmetne stopnje, kažejo, da ima po mnenju učiteljev strokovni delavec glavno vlogo pri 
oblikovanju individualiziranega programa, koordinaciji sestankov ter pri obveščanju staršev. 
(Purgar in Tavčar 2006, str. 173) 
 
3.3.2.2 Uresničevanje in evalvacija individualiziranega učnega načrta 
Pri tem vprašanju me je zanimalo, kako učitelji in svetovalna delavka (pedagoginja) skrbijo za 
uresničevanje in evalvacijo individualiziranega učnega načrta za delo z učenci z disleksijo. 
Odgovore sem kodirala in jih nato razvrstila v kategorije. 
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Tabela 8: Uresničevanje in evalvacija individualiziranega učnega načrta 
Številka Postavka Pojem 
1U1 za evalvacijo se formira skupina strokovni tim 
2U1 ob polletju in ob koncu leta se sestanejo in 
evalvirajo dosedanje delo 
redne evalvacije 
3U1 formirajo smernice za naprej določijo smernice 
4U2 evalvacijo imamo dvakrat letno redne evalvacije 
5U2 prisotni tudi starši skupaj s starši 
6U2 tim za evalvacijo strokovni tim 
7U2 težave med letom rešujemo s pedagoginjo sproti redne evalvacije 
8U3 evalvacije potekajo dvakrat letno redne evalvacije 
9U3 evalvacije sproti po vsaki učni uri ali po učnem 
sklopu 
redne evalvacije 
10U4 imam sestavljena področja šibkosti nemočna področja učencev 
11U4 spremljam, kako učenec napreduje redne evalvacije 
12U4 vsako področje učenja široko opredeljeno širše področje 
13U4 razdeljeno na ožje področje funkcioniranja ožje področje 
14U4 programa se držim in ga moram uresničiti udejanjanje programa 
15U4 imam specifično razdelane težave kategorizirane motnje 
16U4 na podlagi tega (programa) delam priprava na delo 
17U4 evalvacija dvakrat letno redne evalvacije 
18U4 sestane se strokovni tim, povabimo tudi starše skupaj s starši 
19P1 program spremljam z evalvacijami dvakrat na leto redne evalvacije 
20P1 po potrebi je evalvacij več redne evalvacije 
21P1 individualiziran program se predstavi staršem skupaj s starši 
22P1 starši dobijo vprašalnik, kaj oni pričakujejo vprašalnik za starše 
23P1 starši soustvarjalci individualiziranega programa skupaj s starši 
24P1 med letom se lahko program spremeni spreminjanje po potrebi 
 
Ureditev pojmov        Skupaj 
- strokovni tim (1U1, 6U2)            2 
- redne evalvacije (2U1, 4U2, 7U2, 8U3, 9U3, 11U4,         9 
17U4, 19P1, 20P1) 
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- določijo smernice (3U1)            1 
- skupaj s starši (5U2, 18U4, 21P1, 23P1)          4 
- nemočna področja učencev (10U4)           1 
- širše področje (12U4)            1 
- ožje področje (13U4)            1 
- udejanjanje programa (14U4)           1 
- kategorizirane motnje (15U4)           1 
- priprava na delo (16U4)            1 
- vprašalnik za starše (22P1)            1 
- spreminjanje po potrebi (24P1)           1 
 
Kategorije: 
1. Evalvacije: v to kategorijo sem uvrstila kode strokovni tim, redne evalvacije, določijo 
smernice in spreminjanje po potrebi.  
2. Delo po individualiziranem programu: v to kategorijo sodijo kode širše področje, 
ožje področje, udejanjanje programa, nemočna področja učencev, kategorizirane 
motnje in priprava na delo. 
3. Skupaj s starši: v to kategorijo sodita kodi skupaj s starši in vprašalnik za starše. 
Vsi intervjuvanci so dejali, da imajo evalvacije dvakrat letno – ob polletju in ob zaključku 
šolskega leta. Tudi Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011, 36.člen) narekuje, 
da je delo po individualiziranem programu potrebno evalvirati najmanj v vsakem  
vzgojno-izobraževalnem obdobju in ga po potrebi tudi spremeniti. V skladu s tem odgovarja 
tudi pedagoginja in pravi, da v kolikor je ob evalvaciji viden napredek (ali zaostajanje) 
učenca, se individualiziran program po potrebi spremeni. Nadalje intervjuvanci navajajo, da 
so na evalvacijah prisotni tudi starši. Pedagoginja navaja, da pripravi vprašalnik za starše, s 
katerim ugotavlja, kaj starši pričakujejo od individualiziranega programa in od dela 
strokovnih delavcev po individualiziranem programu. Na evalvacijah z vprašalnikom za starše 
ugotavlja zadovoljstvo staršev z izvajanjem individualiziranega učnega načrt ter zbira 
predloge za naprej. Na tak način so starši lahko vključeni v pripravo in uresničevanje 
individualiziranega učnega načrta. Tudi Pulec Lah (2002, str. 197) poudarja, da so starši 
pomemben člen skupine, ki sodeluje pri načrtovanju izvajanja individualiziranega učnega 
načrta in lahko posredujejo pomembne informacije o otroku. Ena intervjuvanka navaja, da 
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individualiziran učni načrt za posameznega učenca razdeli na ožja in širša področja 
funkcioniranja, opredeli šibka področja, smernice, strategije dela, prilagoditve, natančno 
razdela težave učencev ter opredeli cilje, ki jih želi doseči. Pulec Lah (2002, str. 203–204) 
pravi, da individualiziran vzgojno-izobraževalni program predstavlja individualiziran učni 
načrt in razvojni program za posamezno področje funkcioniranja otroka. Vključeval naj bi 
cilje, vsebine, metode ter kriterije za evalvacijo. Intervjuvanci navajajo, da se na evalvacijah 
določijo smernice za naprej ter da po potrebi individualiziran program tudi spremenijo. Z 
evalvacijo se preverja realizacija načrtovanih ciljev, pomoči in prilagoditev, razvojni 
napredek otroka ter uspešnost izvajanja. Kot rezultat evalvacije se oblikujejo novi predlogi za 
delo in če je potrebno, se sestavi nov individualiziran vzgojno-izobraževalni program. (Pulec 
Lah 2002, str. 208) 
 
3.3.2.3 Kako individualiziran učni načrt pomaga učiteljem in svetovalnim delavcem pri 
delu z učenci z disleksijo? 
Pri tem vprašanju me je zanimalo, kako in koliko je individualiziran učni načrt v pomoč 
učiteljem in svetovalni delavki (pedagoginji) pri delu z učenci z disleksijo. Odgovore sem 
kodirala in jih nato razvrstila v kategorije. 
 
Tabela 9: Kako individualiziran učni načrt  pomaga učiteljem in svetovalnim delavcem pri delu z učenci z 
disleksijo 
Številka Postavka Pojem 
1U1 opora pomoč 
2U1 pomaga mi pri načrtovanju šolske ure  pomoč 
3U1 pomaga mi pri posredovanju učne snovi učencu pomoč 
4U2 prilagoditve poskušam vključiti v delo delo po prilagojenem 
programu 
5U2 vodilo vodilo 
6U3 zelo malo v pomoč ni v pomoč 
7U3 v skladu s tem skušam delati pri pouku vodilo 
8U3 izven pouka ne pomaga ni v pomoč 
9U4 kot ena učna priprava priprava na delo 
10U4 neke vrste smernice vodilo 
11P1 delam v skladu z njim vodilo 
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12P1 gre za pomoč pomoč 
 
Ureditev pojmov         Skupaj 
- pomoč (1U1, 2U1, 3U1, 12P1)           4 
- delo po prilagojenem programu (4U2)          1 
- ni v pomoč (6U3, 8U3)            2 
- vodilo (5U2, 7U3, 10U4, 11P1)           4 
- priprava na delo (9U4)            1 
 
Kategorije: 
1. Vodilo za delo: v to kategorijo sodijo kode pomoč, priprava na delo in vodilo. 
2. Prilagajanje pouka: v to kategorijo sodi koda delo po prilagojenem programu. 
3. Individualiziran program ni v oporo: v to kategorijo sodi koda ni v pomoč. 
Večina intervjuvanih meni, da jim je individualiziran program vodilo, smernica in jim je v 
pomoč pri delu z učenci z disleksijo. Le ena intervjuvanka pravi, da ji je individualiziran 
program zelo malo v pomoč. Dela v skladu z njim, vendar ji le-ta ni v pomoč. Pri individualni 
pomoči učencu izven pouka pa ji ta program sploh ni v pomoč, saj je pri takem načinu dela 
njen cilj razlaga in učenčevo razumevanje tistega, kar so delali pri pouku. Ena intervjuvanka 
navaja, da prilagoditve, ki so zapisane v individualiziranem programu, poskuša upoštevati pri 
pouku. Lahko bi torej rekli, da tudi tej učiteljici individualiziran program pomeni vodilo 
oziroma smernice, po katerih dela pri pouku. Najbolj me je pritegnil odgovor učiteljice (U4), 
ki mi je znala natančno razložiti, kako je sestavljen individualiziran program, in mi ga je tudi 
pokazala. Za učenca z disleksijo ima razdelana širša in ožja področja funkcioniranja, 
operativne cilje, strategije, smernice ter prilagoditve in potem v skladu s tem dela. Le pri tej 
intervjuvanki sem dobila občutek, da dejansko ve, kaj je individualiziran program, kako se ga 
sestavi in kaj to pomeni za učenca. Pri ostalih učiteljih in pedagoginji sem dobila občutek, da 
je individualiziran program nekaj, kar je po zakonu potrebno narediti. 
 
3.3.2.4 Vloge učiteljev in svetovalnih delavcev pri delu z učenci s SUT  
Pri naslednjem vprašanju me je zanimalo, katere so po mnenju učiteljev in svetovalne delavke 
(pedagoginje) njihove vloge, kadar delajo z učenci s SUT in disleksijo. Odgovore sem 
kodirala in jih nato razvrstila v kategorije. 
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Tabela 10: Vloge učiteljev in svetovalnih delavcev pri delu z učenci s SUT 
Številka Postavka Pojem 
1U1 izvajalec pouka poučevanje 
2U1 opora učencem pomoč 
3U1 dobro moram prepoznavati učence s SUT prepoznavanje 
4U1 sodelovati z učitelji timsko delo 
5U1 veliko razgovora s temi učenci komunikacija  
6U2 pomagati učencem, da so uspešni pomoč 
7U3 pomoč pomoč 
8U3 usmerjanje vodenje 
9U3 olajšanje učenja vodenje 
10U3 dobro sodelovanje s starši komunikacija  
11U3 spodbujanje učenca in staršev motivacija 
12U3 pokazati pot, da tudi on (učenec s SUT) 
zmore 
vodenje 
13U3 pomagati, da sprejme sam sebe pomoč 
14P1 poučujem te učence poučevanje 
15P1 jih spodbujam in motiviram motivacija 





Ureditev pojmov       Skupaj 
- poučevanje (1U1, 14P1)           2 
- pomoč (2U1, 6U2, 7U3, 13U3)          4 
- prepoznavanje (3U1)           1 
- timsko delo (4U1)            1 
- komunikacija (5U1, 10U3)           2 
- vodenje (8U3, 9U3, 12U3)           3 
- motivacija (11U3, 15P1)           2 
- upoštevanje individualiziranega načrta (16P1)        1 
 
Kategorije 
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1. Poučevanje v skladu z individualiziranim programom: v to kategorijo sodita kodi 
poučevanje in upoštevanje individualiziranega načrta. 
2. Nudenje pomoči: v to kategorijo sem uvrstila kode pomoč, prepoznavanje, vodenje in 
motivacija. 
3. Timsko delo: v to kategorijo sem uvrstila kodi timsko delo in komunikacija.  
Fox (1983, str. 163) definira štiri učiteljeve vloge. To so vloga učitelja kot prenašalca znanja, 
vloga učitelja kot izgrajevalca učenčevih sposobnosti, vloga učitelja kot moderatorja 
učenčevega samostojnega učenja ter vloga učitelja kot spodbujevalca razvoja učenčeve 
osebnostne rasti. Največ intervjuvancev (U1, U2, U3) meni, da je njihova vloga pri delu z 
učenci s SUT pomoč učencem, bodisi v smislu pomoči pri pouku kot tudi opore in pomoči pri 
sprejemanju samega sebe. Poučevanje kot vlogo učitelja sta omenila samo dva intervjuvanca 
(U1, P1), kar je zelo zanimivo, saj je poučevanje poleg vzgajanja temeljna vloga učitelja v  
vzgojno-izobraževalnem procesu. Menim, da so učitelji »pozabili« omeniti to vlogo, ker so se 
pri mojem vprašanju preveč osredotočili na sam proces dela z učenci s SUT, pri tem pa 
pozabili na bistveno vlogo. Preseneča me tudi to, da le eden izmed intervjuvancev meni, da je 
vloga učitelja prepoznavanje učencev s SUT. Ob tem Čačinovič Vogrinčič (2008, str. 45) 
navaja, da morata ob prepoznavanju učnih težav steči dva procesa, in sicer raziskovalni 
pogovor z vsemi udeleženimi v procesu pomoči in dialog z učencem, ki mora v procesu 
pomoči pridobiti nove kompetence za prepoznavanje težav. Nadalje ugotavljam, da je glede 
na odgovore intervjuvancev (U3, P1) vloga učitelja, da spodbuja in motivira učence in tudi 
starše. To vlogo učitelja navaja tudi Fox. En intervjuvanec navaja, da je vloga učitelja 
(učiteljev) timsko delo. Timsko delo je oblika razvijanja sodelovanja in sodelovalne kulture 
na šoli. S timskim delom in razvijanjem timske kulture se razvija tako skupinska miselnost 
kot tudi šola kot skupnost. (Resman 2005, str. 7–8) Resman (prav tam) poudarja, da je 
»timsko delo potrebno zaradi večje učne storilnosti, boljših učnih in vzgojno-izobraževalnih 
uspehov«. Pogoj za timsko delo je nenehna komunikacija med vsemi akterji. 
 
3.3.2.5 Prilagajanje pouka učencem z disleksijo 
Zanimalo me je, kako učitelji pri pouku delajo z učenci z disleksijo. Povprašala sem jih, 
katere so tiste prilagoditve, ki so jih učenci z disleksijo deležni pri pouku. Odgovore sem 
kodirala in jih nato razvrstila v kategorije. 
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Tabela 11: Prilagajanje pouka učencem z disleksijo 
Številka  Postavka Pojem 
1U1 prilagajam jim naloge prilagojene naloge 
2U1 dajem jim krajša besedila prilagojene naloge 
3U1 velikost pisave je večja prilagojena pisava 
4U1 sedi v prvi vrsti prostorske prilagoditve 
5U1 pri preverjanju znanja mu podaljšam čas 
pisanja 
prilagoditve pri preverjanju 
znanja 
6U1 naloge so razdeljene na več strani prilagoditve pri preverjanju 
znanja 
7U1 velikokrat pristopim do njega individualna pomoč 
8U1 vprašam, če vse razume ali potrebuje pomoč individualna pomoč 
9U1 glasno bere le redko prilagoditve pri branju 
10U1 ustno preverjanje znanja, pisno le redkokdaj prilagoditve pri preverjanju 
znanja 
11U1 pri pisnem preverjanju znanja in veliko 
opornih točk 
opora 
12U1 dovolim uporabo računalnika pripomočki 
13U1 krajše naloge prilagojene naloge 
14U2 ne izpostavljam, da bi moral brati prilagoditve pri branju 
15U2 vztrajam, da je pravilno napisano tisto, kar je 
že nekje zapisano 
pravilen zapis 
16U2 kadar napiše sam, se napake tolerirajo neupoštevanje napak 
17U2 pri pisnih izdelkih ne upoštevam pravopisa prilagoditve pri preverjanju 
znanja 
18U2 neprilagojene naloge pri preverjanju znanja neprilagojena vsebina 
19U2 čas pisanja podaljšam prilagoditve pri preverjanju 
znanja 
20U2 dovolim uporabo slovarja pripomočki 
21U2 naloge razdelim tako, da je na vsaki strani ena prilagoditve pri preverjanju 
znanja 
22U2 pisavo jim povečam prilagojena pisava 
23U2 pristopim do njega individualna pomoč 
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24U2 besedo napišem ali narekujem črko za črko individualna pomoč 
25U2 domače naloge iste neprilagojene domače naloge 
26U2 pred testom intenzivno vadiva vaje 
27U3 delo poskušam diferencirati diferenciacija 
28U3 pomagam pri branju individualna pomoč 
29U3 jaz preberem individualna pomoč 
30U3 pravopisnih napak ne upoštevam prilagoditve pri preverjanju 
znanja 
31U3 dostikrat kaj fotokopiram fotokopije 
32U3 podaljšan čas pisanja pri preverjanju znanja prilagoditve pri preverjanju 
znanja 
33U3 vsebine ne prilagajam neprilagojena vsebina 
34U3 fotokopiram na zeleni papir zeleni papir 
35U3 učenec mora imeti obvezno barvice pripomočki 
36U3 manj domačih nalog prilagojene domače naloge 
37U3 primernejše domače naloge prilagojene domače naloge 
38U3 sedita bližje meni prostorske prilagoditve 
39U3 sedita bližje tabli prostorske prilagoditve 
 
Ureditev pojmov       Skupaj 
- prilagojene naloge (1U1, 2U1, 13U1)         3 
- prilagojena pisava (3U1, 22U2)          2 
- prostorske prilagoditve (4U1, 38U3, 39U3)        3 
- prilagoditve pri preverjanju znanja (5U1, 6U1, 10U1, 17U2      8 
19U2, 21U2, 30U3, 32U3) 
- opora (11U1)            1 
- pripomočki (12U1, 20U2, 35U3)          3 
- prilagoditve pri branju (9U1, 14U2)         2 
- pravilen zapis (15U2)           1 
- neupoštevanje napak (16U2)          1 
- neprilagojena vsebina (18U2, 33U3)         2 
- individualna pomoč (7U1, 8U1, 23U2, 24U2, 28U3, 29U3)      6 
- neprilagojene domače naloge (25U2)         1 
- vaje (26U2)            1 
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- diferenciacija (27U3)           1 
- fotokopije (31U3)            1 
- zeleni papir (34U3)            1 
- prilagojene domače naloge (36U3, 37U3)          2 
 
Kategorije 
1. Prilagojeno preverjanje znanja: v to kategorijo sem uvrstila kodo prilagoditve pri 
preverjanju znanja 
2. Prilagojena vsebina pri pouku: v to kategorijo spadajo kode prilagojene naloge, 
prilagojena pisava in diferenciacija. 
3. Brez prilagoditev: v to kategorijo spadajo kode pravilen zapis, neprilagojena vsebina 
in neprilagojene domače naloge. 
4. Dodatna opora: v to kategorijo spadajo kode prilagojena pisava, opora, pripomočki, 
individualna pomoč, vaje, fotokopije, zeleni papir. 
5. Prilagoditve v prostoru: v to kategorijo sodi koda prostorske prilagoditve. 
6. Diferencirane domače naloge: v to kategorijo sodi koda prilagojene domače naloge. 
7. Prilagojen izobraževalni proces: v to kategorijo sem uvrstila kodi prilagoditve pri 
branju in neupoštevanje napak. 
Na podlagi odgovorov sem ugotovila, da so učenci z disleksijo največkrat deležni prilagoditev 
pri preverjanju znanja. Pri preverjanju znanja učitelji podaljšajo čas pisanja za učence z 
disleksijo, če ga le-ti potrebujejo. Testi za preverjanje znanja so sestavljeni tako, da je vsaka 
naloga na svoji strani. Vendar učitelji poudarjajo, da nalog vsebinsko ne prilagajajo, tako da 
so enake za vse učence v razredu. En učitelj pravi, da naloge prilagaja pri pouku – torej pri 
posredovanju znanja ali pri vajah, v smislu, da učencem z disleksijo da krajša besedila. Dve 
učiteljici navajata, da pri pisnih izdelkih pravopisnih napak ne upoštevata. U3: »/.../ tudi 
pravopisne napake ne upoštevam«. Zanimivo je, da je le en učitelj omenil, da pri dislektikih 
znanje preverja večinoma ustno. Nadalje učitelji navajajo, da pri pouku učencem z disleksijo 
pogosto nudijo individualno pomoč. To pomeni, da večkrat pristopijo do njih ter jim ponovno 
razložijo, če česa niso razumeli, jim pomagajo pri branju ali zapisovanju. Učencem z 
disleksijo za pomoč in oporo dovolijo uporabo različnih pripomočkov, kot so barvice, slovar, 
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računalnik, zeleni papir ter razne fotokopije. Nekateri učitelji prilagajajo (povečajo) pisavo na 
fotokopijah, ki so namenjeni učencem z disleksijo. Ena učiteljica je omenila, da poveča 
velikost pisave tudi pri testih preverjanja znanja. Za te prilagoditve lahko rečemo, da gre za 
prilagajanje na minimalni ravni, če upoštevamo kriterije za prilagajanje gradiv po Clement 
Morrison (2006, str. 15), ki pravi, da prilagoditve na minimalni ravni vključujejo dodaten čas 
za reševanje nalog, uporabo pripomočkov ali krajše naloge. Učitelji navajajo, da učenci z 
disleksijo sedijo bližje tabli oziroma bližje njim. Ta bližina je pomembna iz dveh razlogov, in 
sicer je prvi ta, da je učitelj vedno v bližini učenca, tako da se lahko učenec vedno obrne nanj, 
ga ima blizu in ga tako lahko vedno prosi za pomoč ali vpraša, če česar ne razume, drugi 
razlog pa je ta, da ima učitelj blizu učenca in mu tako lahko pogosto ponudi pomoč, mu 
večkrat razloži navodila ali ga usmeri pri delu. Tudi v Navodilih za prilagojeno izvajanje 
programa OŠ z dodatno strokovno pomočjo predlagajo, da naj učenec sedi bližje tabli ter čim 
bližje učitelju, zato da bo stik med učiteljem in učencem čim bolj mogoč. (Otroci s 
primanjkljaji na posameznih področjih učenja: navodila za prilagojeno izvajanje programa 
osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo 2008, str. 20). Učitelji so si različni glede 
prilagajanja domačih nalog za učence z disleksijo. Nekateri jih prilagajajo drugi ne. Dva 
intervjuvanca navajata, da učenci z disleksijo sicer glasno berejo pred razredom, vendar je to 
redko in da se jih ne izpostavlja pred razredom. U2: »Nikoli ne izpostavljam učenca, da bi 
moral nekaj brati.« Rezultati raziskave, ki je bila opravljena na OŠ Poljane in je zajemala 25 
učiteljev/-ic predmetne in razredne stopnje, so si delno enotni z rezultati mojega intervjuja. 
Omenjena raziskava se je osredotočala na skupino učencev z bralno-napisovalnimi težavami, 
vprašanje, ki sem ga zastavila učiteljem pa se je nanašalo specifično na disleksijo. Raziskava 
je pokazala, da so prilagoditve, ki naj bi jih učitelji izvajali oziroma so učencem zagotovljene 
z individualnim programom naslednje: učiteljevo branje tekstov učencem z  
bralno-napisovalnimi težavami, barvanje črke b in d, podaljšan čas reševanja testov, sedenje v 
prvi klopi, fotokopiranje zapiskov, več ustnega preverjanja ter uporaba računalnika. Pri 
raziskavi se je pokazalo, da učitelji poznajo razne prilagoditve, izvaja pa se predvsem zunanja 
diferenciacija. (Purgar in Tavčar 2006, str. 173) Diferenciacijo omenja tudi ena intervjuvanka 
in pravi, da v kolikor se da, teži k njej. O barvanju črke b in d učitelji iz moje raziskave sicer 
niso govorili, sta pa to omenili pedagoginja in učiteljica, ki delata z dislektiki izven pouka. 
Vsi intervjuvanci navajajo, da so prilagoditve za učence z disleksijo potrebne ter smiselne, saj 
na ta način učencem z disleksijo omogočijo napredek. S tem se tudi sama zelo strinjam. 
Učenec z disleksijo se lahko pri preverjanju znanja odlično izkaže in doseže najvišje ocene, 
vendar z nekaterimi prilagoditvami. Če mu ne bi povečali pisave, bi porabil več časa za branje 
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navodil in tako bi mu zmanjkalo časa za reševanje nalog. Podaljšan čas torej pomeni več 
možnosti, da učenec reši vse naloge (ali več nalog kot bi jih sicer). Tudi oporne točke in 
pripomočki pripomorejo k uspehu. Že sam občutek, da lahko učenec uporablja nekaj, kar mu 
je v pomoč, je lahko ključ do uspeha. 
 
3.3.2.6 Prilagoditve učencem z disleksijo izven pouka 
Učiteljico, ki izven rednega pouka dela na področju odprave primanjkljajev učencev, in 
svetovalno delavko (pedagoginjo) sem povprašala, kako delajo z učenci z disleksijo izven 
pouka. Zanimalo me je, kaj konkretno delajo ter na kakšen način. Odgovore sem kodirala in 
jih nato razvrstila v kategorije.  
 
Tabela 12: Prilagoditve učencem z disleksijo izven pouka 
Številka Postavka Pojem 
1U4 odvisno od učenca do učenca individualne potrebe 
2U4 imam individualni program individualne potrebe 
3U4 del ure namenjen odpravljanju napak, drugi 
del pa je namenjen učni snovi 
odpravljanje primanjkljajev 
4U4 delam na odpravljanju učenčevih 
pomanjkljivosti 
odpravljanje primanjkljajev 
5U4 povem, kako se mora pripraviti na šolsko 
uro 
navodila za delo  
6U4 (povem), na kakšen način lažje dela navodila za delo 
7U4 (povem), zakaj mora uporabljati barvice, 
ravnilo 
navodila za delo 
8U4 (povem), kako si lahko pomaga samopomoč 
9U4 (povem), zakaj mora določene dele snovi 
obkrožiti 
navodila za delo 
10U4 (povem), zakaj mora pobarvati črke navodila za delo 
11P1 delam v smeri, da razume to, kar napiše razumevanje 
12P1 da sam pove bistvo prebranega razumevanje 
13P1 delam bolj na prilagoditvah prilagoditve 
14P1 pomagam mu pri zapisu besedil pomoč 
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15P1 širiva besedišče vaje 
16P1 delava vaje za nezamenjevanje črk vaje 




Ureditev pojmov        Skupaj 
- individualne potrebe (1U4, 2U4)          2 
- odpravljanje primanjkljajev (3U4, 4U4)         2 
- navodila za delo (5U4, 6U4, 7U4, 9U4, 10U4)     5 
- samopomoč (8U4, 17P1)        2 
- razumevanje (11P1, 12P1)        2 
- prilagoditve (13P1)         1 
- pomoč (14P1)         1 
- vaje (15P1, 16P1)         2 
 
Kategorije 
1. Prilagojeno delo glede na individualne potrebe: v to kategorijo sem uvrstila kode 
individualne potrebe, pomoč in vaje.  
2. Dodatna strokovna pomoč: v to kategorijo sodijo kode odpravljanje primanjkljajev, 
razumevanje in prilagoditve. 
3. Navodila za delo pri pouku: v to kategorijo sem uvrstila kodi navodila za delo in 
samopomoč. 
Individualna učna pomoč se organizira za učence s primanjkljaji, ki potrebujejo več 
specifičnega treninga in učiteljeve pozornosti. (Učne težave v osnovni šoli: koncept dela 2008, 
str. 35) Učenec se pri individualni pomoči nauči strategij poslušanja, pogovarjanja, uporabe 
pripomočkov in opor, kompenzacijskih tehnik ter drugih socialnih veščin. (prav tam) Na 
podlagi odgovorov sem ugotovila, da je delo učiteljice in pedagoginje z učenci z disleksijo 
izven pouka precej različno. Skupno pa jima je to, da vedno delata v skladu z individualnimi 
potrebami učenca. To pomeni, da delata po individualnem programu ter dislektiku nudita 
pomoč. Učiteljica dela z učenci z disleksijo na odpravljanju napak in primanjkljajev. En del 
ure je namenjen temu, drugi del je namenjen posredovanju učne snovi. To pomeni, da mu da 
navodila, kako delati pri pouku in kako se lažje učiti. Vse stvari mu nazorno razloži in na tak 
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način učenec točno ve, zakaj na primer potrebuje barvice ali ravnilo. Menim, da je koristno, 
da učenec ve, zakaj mora neko stvar uporabiti ali narediti. Če mu samo govorimo »moraš to 
ali tisto«, učenec pa ne ve zakaj, obstaja večja verjetnost, da učenec tega ne naredi. Če pa mu 
razložimo, da potrebuje barvice zato, da si na primer z zeleno pobarva navodila, z rdečo 
obkroži bistvo in z modro domačo nalogo, se bo učenec potrudil in to naredil ter tudi vedel, 
zakaj je naredil. To pa mu lahko pomaga pri učenju in reševanju nalog. Nasprotno kot 
učiteljica, dela pedagoginja bolj na prilagoditvah in razumevanju. To pomeni, da učencu, ki je 
pri pouku dobil dolgo besedilo na določeno temo, prilagodi in skrajša to besedilo. Njen cilj je, 
da učenec razume. Z njim dela razne vaje za nezamenjevanje črk, širjenje besedišča in 
pisanje. Izpostavila bi, da je tisti čas, ko učiteljica dela z učencem na odpravljanju 
primanjkljajev, res kratek, saj je en del učne ure namenjen le-temu, drugi del pa predelovanju 
učne snovi, saj učenec s tem ne sme zaostajati. Lahko rečem, da je dvajset minut kratek čas, v 
katerem učitelj zagotovo ne more narediti velikih sprememb in doseči napredka. Je pa res, da 
je boljše malo časa, kot pa nič. Svetujem, da se učencem z disleksijo in učnimi težavami 
nasploh pomaga še v okviru podaljšanega bivanja, v prostih urah ali enkrat na teden eno uro 
po pouku/pred poukom. Vendar nas koncept dela za delo z učenci z učnimi težavami 
opozarja, naj se različne oblike dela z učenci z učnimi težavami organizirajo tako, da učenci 
ne bodo stigmatizirani in marginalizirani (Učne težave v osnovni šoli: koncept dela 2008, str. 
34) Nadalje nam koncept dela narekuje, da je pomembno, da se učenčev napredek na tej ravni 
pomoči sproti spremlja in vrednoti. (prav tam, str. 38) Vendar nobena od intervjuvanih tega ni 
neposredno omenila. 
 
3.3.2.7 Prilagajanje pouka učencem s SUT 
Pri tem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo, kako učitelji prilagajajo pouk učencem s 
SUT. Zanimal me je način prilagajanja pouka ter konkretni primeri. Odgovore sem kodirala in 
jih nato razvrstila v kategorije. 
 
Tabela 13: Prilagajanje pouka učencem s SUT 
Številka Postavka Pojem 
1U1 način preverjanja znanja preverjanje znanja 
2U1 večinoma ustno preverjanje znanja preverjanje znanja 
3U1 prilagajam oblike in metode dela individualizirano delo 
4U1 podaljšam čas pri preverjanju znanja preverjanje znanja 
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5U1 omogočim bralca dodatna pomoč 
6U1 omogočim uporabo bralnega ravnila pripomočki 
7U1 prostorske prilagoditve prostorske prilagoditve 
8U1 učenec s SUT sedi spredaj prostorske prilagoditve 
9U1 znanja nikoli ne preverjam nenapovedano preverjanje znanja 
10U2 prilagoditve se razlikujejo glede na to, kar 
določa individualiziran učni načrt 
individualizirano delo 
11U2 pri pouku ne izpostavljam neizpostavljanje 
12U2 prilagodim jim pisno preverjanje znanja preverjanje znanja 
13U2 razdelitev nalog na več strani in večja 
pisava 
preverjanje znanja 
14U2 več opornih točk preverjanje znanja 
15U2 vprašam, če so razumeli navodila za delo dodatna pomoč 
16U2 vprašam, če potrebujejo pomoč dodatna pomoč 
17U2 vprašam, če potrebujejo dodatno razlago dodatna pomoč 
18U3 težim k diferenciaciji diferenciacija 
19U3 podaljšan čas pri pisnem preverjanju 
znanja 
preverjanje znanja 
20U3 diferencirane naloge preverjanje znanja 
21U3 vse fotokopije na zelenem papirju zeleni papir 
22U3 povečam jim pisavo velikost pisave 
23U3 sedijo bližje meni in bližje tabli prostorske prilagoditve 
24U3 vprašam, če so vse razumeli, ali še enkrat 
ponovim 
dodatna pomoč 
25U3 domače naloge, ki so za njih primerne diferenciacija 
 
Ureditev pojmov        Skupaj 
- preverjanje znanja (1U1, 2U1, 4U1, 9U1, 12U2, 13U2,         9 
14U2, 19U3, 20U3) 
- individualizirano delo (3U1, 10U2)          2 
- dodatna pomoč (5U1, 15U2, 16U2, 17U2, 24U3)         5 
- pripomočki (6U1)             1 
- prostorske prilagoditve (7U1, 8U1, 23U3)          3 
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- neizpostavljanje (11U2)            1 
- diferenciacija (18U3, 25U3)           2 
- zeleni papir (21U3)             1 
- velikost pisave (22U3)            1 
 
Kategorije 
1. Prilagojeno preverjanje znanja: v to kategorijo sodi koda preverjanje znanja. 
2. Dodatna opora: v to kategorijo sem uvrstila kode dodatna pomoč, pripomočki, zeleni 
papir in velikost pisave. 
3. Prilagoditve v razredu: v to kategorijo sem uvrstila kodi prostorske prilagoditve in 
neizpostavljanje. 
4. Prilagojen izobraževalni proces v skladu z individualnimi potrebami: v to 
kategorijo sem uvrstila kodi individualizirano delo in diferenciacija. 
Učitelji navajajo, da se oblike in metode dela z učenci s SUT prilagajajo individualnim 
potrebam, ter da delajo v skladu z individualiziranim učnim programom. Prav tako kot 
učencem z disleksijo, tudi učencem s SUT učitelji najpogosteje prilagajajo preverjanje znanja. 
To pomeni, da za učence s SUT podaljšajo čas pisanja oziroma reševanja nalog, razmik med 
nalogami je večji kot pri ostalih učencih, povečana je tudi pisava. En intervjuvanec 
izpostavlja, da pri učencih s SUT preverja znanje večinoma ustno ter da pri teh učencih znanja 
ne preverjana nenapovedano. Prav tako navaja, da če je potrebno, omogoči bralca za učenca s 
SUT in dovoli uporabo bralnega ravnila. Raziskava defektologinje, ki je bila opravljena med 
200 učenci iz petih OŠ v Prekmurju, je pokazala nizek delež (20 %) pri uporabi bralnega 
ravnila, uporabi prsta za branje in pri barvnem kartončku za branje proti bleščanju. (Mataič 
Šalamun 2006, str. 155) Tako nizek delež uporabe me preseneča, saj gre za pripomoček, ki 
naj bi učencu z bralno-napisovalnimi težavami pomagal pri učenju, vendar kot kaže, ga učenci 
ne uporabljajo dosti. Morda učenci niso navajeni uporabe in bi jih bilo potrebno spodbuditi k 
uporabi ali jih celo »naučiti«, kako in zakaj se uporablja. Nadalje ugotavljam, da pri pouku vsi 
učitelji težijo k dodatni razlagi in pomoči učencem s SUT.  U3: »Velikokrat vprašam, če so 
vse razumeli, ali še enkrat ponovim«. Ena intervjuvanka izpostavlja, da teži k temu, da so vse 
fotokopije za učence s SUT na zelenem papirju. Pravi, da upošteva nasvete iz izobraževanja 
za delo z učenci s posebnimi potrebami in iz priročnikov, vendar sama ni opazila razlike 
oziroma napredka, če je učenec reševal naloge na zelenem ali belem papirju. Prav tako so 
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učenci s SUT deležni nekaterih prostorskih prilagoditev. Večinoma ti učenci sedijo bližje tabli 
in bližje učitelju. U1: »/.../ sedi spredaj, bližje tabli in bližje meni, tako da lahko tudi večkrat 
pristopim do njega, da vidim kako mu gre, ali če potrebuje pomoč«. Zanimivo je, da je le ena 
učiteljica omenila prilagoditve pri domačih nalogah, in sicer pravi, da za učence s SUT izbere 
naloge, ki so za njih primerne. Ena učiteljica izpostavlja, da je velika zagovornica 
diferenciacije, ter da vedno teži k njej. To velja za vse učence, ne le za učence s SUT. 
Odgovori intervjuvancev so v skladu s tem, kar priporočajo v navodilih za prilagojeno 
izvajanje programa osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo. Le-te predlagajo, da se 
učencem prilagodi prostor, kar zajema organizacijo prostora v učilnici ter sedežni red, da se 
dobro organizira in prilagodi čas, da se izvajanje pouka prilagodi učenčevim potrebam, kar 
pomeni, da se prilagodijo poučevanje, učenje, načela in strategije poučevanja. Predlagajo tudi, 
da se za učence prilagodi preverjanje in ocenjevanje znanja, domače naloge ter da se učencem 
zagotovi pripomočke in opremo, v skladu z njihovimi potrebami. (Otroci s primanjkljaji na 
posameznih področjih učenja: navodila za prilagojeno izvajanje programa osnovne šole z 
dodatno strokovno pomočjo 2008, str. 20–28) Raziskava, ki je zajela 100 slovenskih osnovnih 
šol je pokazala, da več kot 50 % strokovnih delavcev na razredni stopnji  pogosto prilagaja 
delo pri razlagi, utrjevanju znanja, prilagajanju učnega okolja ter da z učenci z učnimi 
težavami vadijo uporabo ustreznih učnih pripomočkov. Na predmetni stopnji strokovni 
delavci najpogosteje (40 %) prilagajajo razlago, spremenijo način utrjevanja znanja ter 
prilagodijo način preverjanja znanja za učence z učnimi težavami. (Peklaj in Pečjak 2008, str. 
149) 
  
3.3.2.8 Pogostost prilagajanja pouka učencem z disleksijo 
Pri tem vprašanju sem želela izvedeti, kako pogosto učitelji prilagajajo pouk učencem z 
disleksijo. V pomoč pri odgovorih sem učiteljem ponudila 5-stopenjsko ocenjevalno lestvico, 
pri čemer je vrednost 1 pomenila nikoli, vrednost 5 pa zelo pogosto. 
 
Tabela 14: Pogostost prilagajanja pouka učencem z disleksijo 
Številka Postavka Pojem 
1U1 pogosto pogosto 
2U2 odvisno od snovi glede na snov 
3U2 ne redko ne pogosto srednje pogosto 
4U3 ne redko ne pogosto srednje pogosto 
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Ureditev pojmov        Skupaj 
- pogosto (1U1)             1 
- glede na snov (2U2)              1 
- srednje pogosto (3U2, 4U3)           2 
 
Kategorije 
1. Pogosto prilagajanje: v to kategorijo sodita kodi pogosto in srednje pogosto. 
2. Odvisno od snovi: v to kategorijo sodi koda glede na snov. 
Zanimalo me je, kako pogosto učitelji prilagajajo pouk učencem z disleksijo. Odgovori so si 
različni od učitelja do učitelja. Pravijo, da pouk prilagajajo pogosto do srednje pogosto. U1 
navaja, da zanj pogosto prilagajanje pouka pomeni to, da ga prilagaja približno trikrat 
tedensko. Prilagoditve za učence z disleksijo so odvisne tudi od učne snovi. Učitelji se tudi 
pritožujejo, da jim manjka praktičnega znanja, kako se prilagajati ter kako delati z učenci z 
disleksijo. U3: »Lahko bi še bolj prilagajala, kot to že delam. Mogoče mi manjkajo še kakšne 
ideje, da bi mi kdo dal konkretne in tudi praktične nasvete.« Za primerjavo naj omenim 
raziskavo, ki je bila opravljena na 100 osnovnih šolah v Sloveniji, v katero so bili vključeni 
učitelji, strokovni delavci, vodstveni delavci, učenci ter starši. V raziskavi so ugotovili, da več 
kot 50 % učiteljev učencem z učnimi težavami na razredni stopnji pogosto prilagaja pouk,  
30 % učiteljev pouk prilagaja skoraj vedno in približno 15 % učiteljev pouk prilagaja redko. 
Prilagoditve pri pouku so zajemale prilagojeno delo pri razlagi, utrjevanju znanja, prilagajanju 
učnega okolja ter uporabo ustreznih učnih pripomočkov. Na razredni stopnji so ocene 
prilagoditev nekoliko drugačne, in sicer približno 40 % učiteljev pogosto prilagaja razlago, 
način utrjevanja znanja ter način preverjanja, 25 % skoraj vedno ter 25 % redko. (Peklaj in 
Pečjak 2008, str. 149–150) 
 
3.3.2.9 Pogostost nudenja pomoči 
Pri tem raziskovalnem vprašanju sem želela izvedeti, kako pogosto učitelji nudijo pomoč 
učencem z disleksijo v okviru rednega pouka. V pomoč pri odgovorih sem učiteljem ponudila 
5-stopenjsko ocenjevalno lestvico, pri čemer je vrednost 1 pomenila nikoli, vrednost 5 pa zelo 
pogosto. Odgovore sem kodirala in jih nato razvrstila v kategorije. 
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Tabela 15: Pogostost nudenja pomoči 
Številka Postavka Pojem 
1U1 pogosto ne redko 
2U2 odvisno od snovi učna snov 
3U2 odvisno, ali je usvajanje znanja ali je 
utrjevanje ali je ponavljanje 
učni proces 
4U2 odvisno, koliko znanja ima o tem že učenec individualne potrebe 
5U2 ne redko ne pogosto srednje pogosto 
6U3 pogosto ne redko 
7U4 odvisno od odločbe individualne potrebe 
8U4 odvisno od potreb individualne potrebe 
9U4 ne redko ne pogosto srednje pogosto 
 
Ureditev pojmov         Skupaj 
- ne redko (1U1, 6U3)            2 
- učna snov (2U2)              1 
- učni proces (3U2)             1 
- individualne potrebe (4U2, 7U4, 8U4)          3 
- srednje pogosto (5U2, 9U4)           2 
 
Kategorije 
1. Pogosto nudenje pomoči: v to kategorijo sem uvrstila kodi ne redko in srednje 
pogosto. 
2. Odvisno od izobraževalnega procesa: v to kategorijo sodita kodi učna snov in učni 
proces. 
3. Odvisno od potreb učenca: v to kategorijo sem uvrstila kodo individualne potrebe. 
Učitelji navajajo, da učencem z disleksijo pogosto nudijo pomoč. Poudarjajo, da je pogostost 
nudenja pomoči odvisna od potreb posameznika, od odločbe in od izobraževalnega procesa. 
U2: »Odvisno tudi od tega, ali je usvajanje znanja ali je utrjevanje ali je ponavljanje. Odvisno, 
koliko znanja o tem ima že učenec.« Nadalje učitelji navajajo, da če učenec z disleksijo sedi v 
prvi vrsti (ali blizu njih), mu lahko vedno priskočijo na pomoč, mu velikokrat kaj preberejo, 
napišejo ali ponovno razložijo. Z odgovori učiteljev sem bila zadovoljna, saj sem dobila 
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predstavo, da so učenci z disleksijo res dovolj pogosto deležni pomoči, da učiteljem ni težko 
pomagati ter da učitelji tudi vedo, zakaj jim pomagajo. Eden izmed intervjuvancev navaja, da 
če učencu ne bi nudil pomoči ali prilagajal pouka, bi le-ta bil izgubljen in ne bi mogel 
napredovati. Ugotovitve raziskav kažejo, da so šole najbolj zadovoljne z individualnimi 
oblikami dela z učenci z učnimi težavami zunaj učilnice, najmanj zadovoljne pa so s pomočjo 
pri pouku. Najpogostejše težave pri pomoči učencem v času pouka v učilnici so 
organizacijske težave, težave z motiviranjem učenca, pomanjkanje timskega sodelovanja in 
podpore zunanjih ustanov. Velika učinkovitost ustrezno izvedene pomoči pri pouku je 
posledica večje angažiranosti šolskih strokovnih delavcev za odpravo ovir, povezanih z 
nudenjem pomoči pri pouku. (Magajna 2008, str. 254) 
 
3.3.2.10 Prepoznavanje učencev z disleksijo 
Zanimalo me je, katere so tiste značilnosti, po katerih učitelji prepoznajo, da gre pri učencu za 
disleksijo, kadar le-ta še nima odločbe. O tem sem povprašala učiteljico, ki izven rednega 
pouka dela na področju odprave primanjkljajev učencev. Odgovore sem kodirala in jih nato 
razvrstila v kategorije. 
 
Tabela 16: Prepoznavanje učencev z disleksijo 
Številka Postavka Pojem 
1U4 težave pri branju branje 
2U4 (težave) pri pozornosti koncentracija 
3U4 (težave) pri koncentraciji koncentracija 
4U4 izstopa izstopa 
5U4 ne želi se vključevati v skupinsko delo izstopa 
6U4 raje dela sam izstopa 
 
Ureditev pojmov        Skupaj 
- branje (1U4)              1 
- koncentracija (2U4, 3U4)            2 
- izstopa (4U4, 5U4, 6U4)            3 
 
Kategorije 
1. Motnje branja: v to kategorijo sem uvrstila kodo branje. 
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2. Slaba koncentracija: v to kategorijo sem uvrstila kodo koncentracija. 
3. V razredu izstopa: v to kategorijo sem uvrstila kodo izstopa. 
Učiteljica navaja, da pri učencu, ki še nima odločbe o disleksiji, najprej prepozna težave z 
branjem in slabo koncentracijo. Težave z branjem so tipičen znak, po katerem prepoznamo 
disleksijo. Pravi tudi, da tak učenec v razredu ponavadi izstopa. To pomeni, da se drži bolj 
zase ter da se ne vključuje v skupinsko delo. Tudi Černe (2002, str. 136–137) navaja, da je 
ena izmed značilnosti učencev z bralno-napisovalnimi težavami, da se pri učenju težko 
skoncentrirajo, imajo težave z motivacijo ter da lahko hitro izgubijo voljo za učenje in delo. 
Poudarila bi, da ni nujno, da so vsi učenci, ki imajo težave pri branju, dislektiki. Lahko so, 
lahko pa niso, saj se pri branju lahko pojavljajo začetniške težave ali težave, ker branje še ni 
avtomatizirano. In ravno zato, ker ima učenec težave z branjem, ni motiviran, da bi bral. 
Dejavnosti, pri katerih nismo uspešni, ponavadi ne delamo radi. Vsekakor se strinjam z 
intervjuvanko, da so znaki, ki jih je naštela, lahko pokazatelji disleksije. 
 
3.3.2.11 Naloge učiteljev, kadar prepoznajo učenca z disleksijo, ko le-ta še nima odločbe 
Pri tem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo, katere so po mnenju učiteljev njihove 
naloge, kadar prepoznajo učenca z disleksijo, kadar le-ta še nima odločbe. Zanimalo me je, 
kaj konkretno učitelji storijo v takih primerih. Odgovore sem kodirala in jih nato razvrstila v 
kategorije.  
 
Tabela 17: Naloge učiteljev, kadar prepoznajo učenca z disleksijo, ko le-ta še nima odločbe 
Številka Postavka Pojem 
1U1 opazujem učenca spremljanje 
2U1 razgovor s šolsko svetovalno delavko komunikacija s svetovalno delavko 
3U1 pokličemo starše komunikacija s starši 
4U1 s starši se pogovorimo komunikacija s starši 
5U1 staršem predstavimo problem komunikacija s starši 
6U1 ko prepoznam težave, začnem postopoma 
prilagajati pouk 
prilagoditve 
7U1 prepoznam te učence prepoznavanje 
8U1 da ukrepam pomoč 
9U2 pogovorim se z razrednikom komunikacija z učitelji 
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10U2 pogovorim se s pedagoginjo komunikacija s svetovalno delavko 
11U2 pokličemo starše komunikacija s starši 
12U3 učenca je potrebno spremljati spremljanje 
13U3 nudim ustrezno pomoč pomoč 
14U3 učenca se vključi v dopolnilni pouk pomoč 
15U3 pomagam mu med poukom pomoč 
16U3 pogovor s starši komunikacija s starši 
17U3 pogovor z učiteljico za dodatno strokovno 
pomoč 
komunikacija s svetovalno delavko 
18U3 pogovor z učitelji, ki ga poučujejo komunikacija z učitelji 
19U4 začnem postopek za usmerjanje usmeritev 
20U4 grem do razredničarke komunikacija z učitelji 
21U4 (grem) do pedagoginje komunikacija s svetovalno delavko 
22U4 prilagodim učni program učencu prilagoditve 
23U4 da se učenca ne izpostavlja neizpostavljanje 




Ureditev pojmov        Skupaj 
- spremljanje (1U1, 12U3)            2 
- komunikacija s svetovalno delavko (2U1, 10U2, 17U3, 21U4)       4 
- komunikacija s starši (3U1, 4U1, 5U1, 11U2, 16U3)        5 
- prilagoditve (6U1, 22U4, 24U4)           3 
- prepoznavanje (7U1)            1 
- pomoč (8U1, 13U3, 14U3, 15U3)           4 
- komunikacija z učitelji (9U2, 18U3, 20U4)         3 
- usmeritev (19U4)             1 
- neizpostavljanje (23U4)            1 
 
Kategorije 
1. Opazovanje učenca: v to kategorijo sem uvrstila kodi spremljanje in prepoznavanje. 
2. Komunikacija: v to kategorijo sodijo kode komunikacija s svetovalno delavko, 
komunikacija z učitelji in komunikacija s starši. 
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3. Obravnava učenca: v to kategorijo sodi koda usmeritev. 
4. Pomoč učencu: v to kategorijo sem uvrstila kode prilagoditve, pomoč in 
neizpostavljanje. 
Marentič Požarnik (2003, str. 222) pravi, da je dobra medosebna komunikacija temeljna za 
ustvarjanje uspešnih medosebnih odnosov ter za učinkovito poučevanje in učenje. Vsi 
intervjuvanci pravijo, da je naloga učitelja komunikacija. To pomeni komunikacija z drugimi 
učitelji, s šolsko svetovalno delavko ter s starši. U3: »/.../ obvezen pogovor s starši, z 
učiteljico za dodatno strokovno pomoč, da ga tudi ona oceni, z učitelji, ki ga poučujejo«. 
Intervjuvanci navajajo, da kadar pri učencu opazijo znake disleksije, se pogovorijo z 
razrednikom, mu razložijo situacijo, tako da je tudi v nadaljnje razrednik pozoren na težave, 
ki se pojavljajo. Učitelji se pogovorijo tudi s svetovalnimi delavci, razložijo situacijo in 
vprašajo za nasvet. Zelo pomembno je, da vsi učitelji navajajo, da se pogovorijo tudi s starši. 
Starši morda niso toliko vešči na področju prepoznavanja disleksije (ali drugih učnih težav), 
zato je prav, da jim učitelji predstavijo težave, ki se pojavljajo, ter da skupaj poiščejo rešitve. 
Učitelji navajajo, da je njihova naloga tudi, da sploh prepoznajo učence z disleksijo ter da 
spremljajo njihovo učenje, napredek, zaostajanje idr. Le ena intervjuvanka pravi, da je naloga 
učitelja usmeritev učenca oziroma da poda predlog za usmeritev. Morda se drugi učitelji ne 
čutijo dovolj kompetentne, da bi odločali o tem, zato se raje pogovorijo s svetovalno delavko 
in odločitev o usmeritvi prepustijo njej. Zgodnja obravnava posameznika je učinkovita, če se 
začne čim bolj zgodaj in vpliva na posameznika, da zaupa v svoje lastne potenciale. Zgodnja 
obravnava in prepoznavanje lahko preprečujejo nastanek sekundarnih motenj. (O`Connor 
1995, v Kavkler 2011, str. 24) Intervjuvani učitelji navajajo, da je njihova naloga pomoč 
učencu. To pomeni, da učencu pomagajo med poukom, da ga izven rednega pouka vključijo v 
ustrezne oblike pomoči, da prilagajajo pouk in teste za preverjanje znanja v skladu z 
učenčevimi potrebami ter da učenca ne izpostavljajo pred razredom.  
 
3.3.2.12 Upoštevanje močnih področij učencev s SUT in disleksijo pri delu z njimi 
Želela sem izvedeti, kako učitelji in svetovalna delavka (pedagoginja) pri delu z učenci s SUT 
in z disleksijo upoštevajo njihova močna področja. Zanimalo me je tudi, ali se učiteljem in 
svetovalni delavki zdi smiselno upoštevati učenčeva močna področja ali gre le za izgubo časa. 
Odgovore sem kodirala in jih nato razvrstila v kategorije. 
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Tabela 18: Upoštevanje močnih področij učencev s SUT in disleksijo pri delu z njimi 
Številka Postavka Pojem  
1U1 izpostavim jih izpostavljanje MP 
2U1 poskušam pouk prilagodim tako, da so le-ta 
upoštevana 
prilagoditve v skladu z MP 
3U1 tako, da učenec vidi, da zmore, da je lahko 
uspešen 
izpostavljanje MP 
4U1 zelo smiselno zelo smiselno 
5U2 če mu je lažje pisno izražanje, mu to 
omogočim, če je lažje ustno, mu omogočim to 
prilagoditve v skladu z MP 
6U2 pri govornih nastopih mu dovolim kar koli, 
kar mu pomaga 
učenčev interes 
7U2 zelo smiselno zelo smiselno 
8U3 spodbudno motivacija 
9U3 delo v skupini učenčev interes 
10U3 igre vlog učenčev interes 
11U3 spodbujam k izdelavi plakatov, praktičnih 
izdelkov 
motivacija 
12U3 smiselno smiselno 
13U4 ja, na področjih, kjer izstopa, mu omogočim, 
da se uveljavlja in da je uspešen 
izpostavljanje MP 
14U4 učencem odprta pot pri praktični predstavitvi 
teme 
učenčev interes 
15U4 dislektiku predlagam, da kaj nariše prilagoditve v skladu z MP 
16U4 je smiselno smiselno 
17P1 ko delam koncept dela, izpostavim ta močna 
področja 
izpostavljanje MP 
18P1 to skušam spodbujati motivacija 
19P1 pri delu z učencem skušam to upoštevati upoštevanje 
20P1 pripravim naloge, ki so v povezavi s tem 
področjem 
prilagoditve v skladu z MP 
21P1 izbiram besedila, ki ga zanimajo prilagoditve v skladu z MP 
22P1 besedila podkrepim s slikami iz njegovega prilagoditve v skladu z MP 
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močnega področja 
23P1 zelo smiselno zelo smiselno 
  
Oblikovanje pojmov        Skupaj 
- izpostavljanje MP (1U1, 2U1, 13U4, 17P1)         4 
- prilagoditve v skladu z MP (2U1, 5U2, 15U4, 20P1, 21P1, 22P1)      6 
- zelo smiselno (4U1, 7U2, 23P1)           3 
- smiselno (12U3, 16U4)            2 
- učenčev interes (6U2, 9U3, 10U3, 14U4)          4 
- motivacija (8U3, 11U3, 18P1)           3 
- upoštevanje (19P1)             1 
 
Kategorije 
1. Poudarjanje močnih področij: v to kategorijo sodijo kode izpostavljanje MP, 
učenčev interes in motivacija.  
2. Upoštevanje močnih področij pri prilagoditvah: v to kategorijo sodita kodi 
prilagoditve v skladu z MP in upoštevanje. 
3. Upoštevanje MP je zelo priporočljivo: v to kategorijo sodita kodi zelo smiselno in 
smiselno. 
Najučinkovitejša pomoč učencem s SUT je odvisna od odkrivanja učnih težav ter 
prepoznavanja učenčevih močnih področij. (Lorber 2006, str. 234) Učitelji in strokovni 
delavci navajajo, da pri pouku izpostavljajo učenčeva močna področja ter jih upoštevajo. 
Upoštevajo učenčeve interese ter jih poskušajo motivirati, da delajo tisto, kar jim je všeč 
oziroma na način, ki jim najbolj ustreza. Nadalje intervjuvanci navajajo, da skušajo pouk 
prilagoditi tako, da so močna področja upoštevana ter da učence spodbujajo, da delajo v 
skladu s svojimi močnimi področji. Vendar poudarjajo, da upoštevanje močnih področij ni 
enostavno, saj je v razredu veliko učencev z različnimi močnimi področji. V prej omenjeni 
raziskavi, v katero je bilo vključenih 100 slovenskih šol, 46 % strokovnih delavcev navaja, da 
so pri delu z učenci z učnimi težavami vedno pozorni na njihova močna področja, 50 % pa jih 
navaja, da so pogosto pozorni na močna področja. Le 4 % strokovnih delavcev navajajo, da so 
redko ali nikoli pozorni na učenčeva močna področja. Nadalje 92 % strokovnih delavcev 
navaja, da močna področja skušajo upoštevati in jih vključevati  v delo z učenci z učnimi 
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težavami. (Magajna in Pečjak 2008, str. 140–141). Menim, da način poučevanja, ki upošteva 
učenčeva močna področja, lahko prekine serijo neuspehov pri učencih s SUT in tako 
pripomore k dvigu učenčeve samopodobe. Magajna in Pečjak (2008, str. 146) priporočata, da 
bi bilo v strokovno izpopolnjevanje učiteljev potrebno vključiti tudi teme, ki zajemajo 
ocenjevanje močnih področij.  
 
3.3.3 Sodelovanje učiteljev, svetovalnih delavcev in staršev pri delu z učenci s 
SUT 
 
Sledila so vprašanja, ki zadevajo sodelovanje učiteljev, svetovalnih delavcev in staršev pri 
delu z učenci s SUT. 
3.3.3.1 Pogostost sodelovanja učiteljev in svetovalnih delavcev 
Zanimalo me je, kako pogosto učitelji in svetovalna delavka (pedagoginja) sodelujejo v 
okviru dela z učenci s SUT. V pomoč pri odgovorih sem učiteljem in svetovalni delavki 
ponudila 5-stopenjsko ocenjevalno lestvico, pri čemer je vrednost 1 pomenila nikoli, vrednost 
5 pa zelo pogosto. Želela sem izvedeti, kaj o sodelovanju pravijo učitelji in kaj svetovalni 
delavci. Odgovore sem kodirala in jih nato razvrstila v kategorije. 
 
Tabela 19: Pogostost sodelovanja učiteljev in svetovalni delavcev 
Številka Postavka Pojem 
1U1 zelo pogosto nenehno 
2U2 pogosto pogosto 
3U3 redko redko 
4U4 pogosto pogosto 
5P1 zelo pogosto nenehno 
6P1 pogosto pogosto 
 
Ureditev pojmov        Skupaj 
- nenehno (1U1, 5P1)                  2 
- pogosto (2U2, 4U4, 6P1)            3 
- redko (3U3)                  1 
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Kategorije 
1. Konstantno sodelovanje: v to kategorijo sodi koda nenehno. 
2. Pogosto sodelovanje: v to kategorijo sodi koda pogosto. 
3. Redko sodelovanje: v to kategorijo sodi koda redko. 
Da lahko učitelj omogoči uspešno učenje za učence z učnimi težavami, mora sodelovati z 
drugimi strokovnjaki, v razredu mora oblikovati jasno strukturo dela, jasna pravila in 
pričakovanja ter poučevati na tak način, da si lahko učenci vsebine zapomnijo. (Peklaj 2008, 
str. 76) Pomembno je stalno sodelovanje s strokovnjaki, skupno načrtovanje dela, timsko 
poučevanje, sodelovanje pri oblikovanju individualnega načrta ter pri spremljanju napredka. 
(prav tam) Večina učiteljev (razen U3) in pedagoginja navajajo, da zelo pogosto oziroma 
pogosto sodelujejo med sabo. Pravijo, da brez tega dejansko ne gre in da je sodelovanje 
pomembno za napredek učenca. Odgovori intervjuvanih se tako ujemajo s teoretičnimi 
trditvami strokovnjakov. Le ena intervjuvanka pravi, da v tem šolskem letu zelo malo 
sodeluje s šolsko svetovalno službo, prej pa je več. Pravi, da se sicer pogovarjajo o učencih, 
vendar ne o konkretnem delu z njimi. Rezultati slovenske raziskave kažejo, da učitelji 
razredne stopnje več in bolje sodelujejo s sodelavci na šoli in s strokovnjaki iz zunanjih 
ustanov kot predmetni učitelji. Kaže se potreba po povečanju sodelovanja med predmetnimi 
učitelji in šolsko svetovalno službo, mobilno specialno pedagoško službo in strokovnjaki 
zunanjih ustanov. Strokovnjaki zato predlagajo več sodelovanja s šolsko svetovalno službo, z 
mobilno specialno pedagoško službo, z vodstvom šole in z zunanjimi strokovnimi 
ustanovami. (Magajna 2008, str. 256) Tudi sama menim, da brez sodelovanja pravzaprav ne 
gre. Z učencem s SUT delajo razrednik, različni učitelji, pedagoginja, šolska svetovalna 
delavka in morda še drugi. Mislim, da brez njihovega pogovora, nasvetov in sodelovanja pri 
tem, kako delati z učencem, kako je napredoval, kaj še bi lahko storili, ni mogoče pričakovati 
ustreznih rezultatov. Če npr. učitelj dela z učencem eno, pedagog pa drugo, lahko to učenca 
zmede. Nekomuniciranje med strokovnimi delavci torej lahko negativno vpliva na učenca, mu 
otežuje delo ali celo napredek.  
 
3.3.3.2 Način sodelovanja učiteljev in svetovalnih delavcev 
Zanimalo me je, na kakšen način oziroma kako učitelji in svetovalna delavka (pedagoginja) 
sodelujejo med seboj v okviru dela z učenci s SUT. Odgovore sem kodirala in jih nato 
razvrstila v kategorije. 
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Tabela 20: Način sodelovanja učiteljev in svetovalnih delavcev 
Številka Postavka Pojem 
1U1 vsakodnevno se pogovarjam s šolsko 
svetovalno delavko, defektologinjo in 
pedagoginjo 
nenehno 
2U1 vprašam za nasvet nasvet 
3U1 povem svoj ali učenčev napredek pogovor 
4U1 povem o novo nastalih težavah pogovor 
5U1 z ostalimi učitelji sodelujem vsakodnevno vsi skupaj 
6U1 veliko je medsebojnega usklajevanja pogovor 
7U1 pomoč nasvet 
8U1 nasveti pogovor 
9U2 ciklično sodelovanje potrebe 
10U2 vedno, ko se pojavi potreba potrebe 
11U2 timski sestanki evalvacije 
12U3 se pogovarjamo o učencih pogovor 
13U3 glede konkretnega dela z učenci s SUT ne 
sodelujemo 
ni sodelovanja 
14U3 po potrebi potrebe 
15U3 pred evalvacijo in na evalvacijah evalvacije 
16U4 dogovarjamo se o učni snovi pogovor 
17U4 (dogovarjamo se) o oblikah dela z njimi pogovor 
18U4 (dogovarjamo se) o pozitivnih in negativnih 
straneh tega dela 
pogovor 
19U4 (dogovarjamo se) o spremembah pogovor 
20U4 sodelujemo pri pisanju in oblikovanju 
dokumentacije 
pisanje dokumentacije 
21P1 kot en velik tim vsi skupaj 
22P1 vsi učitelji moramo komunicirati in sodelovati 
med sabo 
vsi skupaj 
23P1 sodelujem z vsemi učitelji vsi skupaj 
24P1 na sestankih strokovnih skupin evalvacije 
25P1 načrtujemo koliko ur pomoči rabi učenec, pogovor 
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katere prilagoditve, pri katerih urah 
26P1 sodelujemo pred preverjanji znanja pogovor 
27P1 pogovarjamo se o izvedbi preverjanja znanja, o 
tem kaj še prilagoditi, na kakšen način   
pogovor 
28P1 jaz njih opozorim (učitelje) pogovor 
29P1 oni (učitelji) mene vprašajo nasvet 
30P1 vsakodnevno se o tem pogovarjamo  nenehno 
 
Ureditev kod         Skupaj 
- nenehno (1U1, 30P1)            2 
- nasvet (2U1, 71U1, 29P1)            3 
- pogovor (3U1, 4U1, 6U1, 8U1, 12U3, 16U4,17U4,        13 
18U4, 19U4, 25P1, 26P1, 27P1, 28P1) 
- vsi skupaj (5U1, 21P1, 22P1, 23P1)          4 
- potrebe (9U2, 10U2, 14U3)            3 
- evalvacije (11U2, 15U3, 24P1)           3 
- ni sodelovanja (13U3)            1 
- pisanje dokumentacije (20U4)           1  
 
Kategorije 
1. Pogosto sodelovanje: v to kategorijo sem uvrstila kodo nenehno. 
2. Ne sodelujejo: v to kategorijo sem uvrstila kodo ni sodelovanja. 
3. Timsko delo: v to kategorijo sodi koda vsi skupaj. 
4. Komunikacija: v to kategorijo sem uvrstila kodi nasvet in pogovor. 
5. Evalvacije: v to kategorijo sodi koda evalvacije. 
6. Oblikovanje dokumentacije: v to kategorijo sodi koda pisanje dokumentacije. 
7. Glede na potrebe: v to kategorijo sodi koda potrebe. 
Učitelji in pedagoginja kot najpogostejši način medsebojnega sodelovanja navajajo pogovor. 
Pravijo, da se pogovarjajo o učencih (s SUT), drug drugega vprašajo za nasvet, pogovarjajo se 
o napredku, spremembah, ter skupaj načrtujejo učno pomoč. Sodelujejo tudi pred in med 
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preverjanji znanja in se dogovarjajo o prilagoditvah, ki so potrebne za učence. Bistvo 
sodelovanja je torej komunikacija. Pedagoginja navaja, da sodelujejo kot en velik tim, da 
morajo nenehno komunicirati in sodelovati med sabo. Intervjuvanci navajajo, da sodelujejo 
tudi na evalvacijah oziroma sestankih strokovnih skupin. Ena učiteljica navaja, da sodelujejo 
tudi pri pisanju dokumentacije (npr. individualiziranega programa). Zanimiva je razlika, ki jo 
lahko opazimo iz odgovorov. Zdi se mi, da je  med U1 in P1 veliko medsebojnega 
sodelovanja, komunikacije in pomoči, medtem ko U3 velikokrat navede, da s pedagoginjo ne 
sodeluje ali sodeluje le po potrebi. Pri odgovorih intervjuvancev mi je umanjkal eden izmed 
načinov sodelovanja, ki je po mojem mnenju zelo pomemben. Noben intervjuvanec ni omenil, 
da medsebojno sodelujejo na področju izobraževanja in usposabljanja. Izmenjava znanj in 
strokovnih nasvetov lahko pripomore k boljšemu poznavanju področja SUT in posledično h 
kvalitetnejšemu delo z učenci s SUT. Zato menim, da bi bilo to področje potrebno še 
izpopolniti. 
 
3.3.3.3 Pogostost sodelovanja s starši 
Želela sem izvedeti, kako pogosto učitelji sodelujejo s starši. Zanimalo me je, kako pogosto se 
učitelji obračajo na starše in kako pogosto starši na učitelje. V pomoč pri odgovorih sem 
učiteljem ponudila 5-stopenjsko ocenjevalno lestvico, pri čemer je vrednost 1 pomenila nikoli, 
vrednost 5 pa zelo pogosto. Zanimalo me je tudi, kako učitelji opredeljujejo pogostost 
srečevanja oziroma kaj konkretno to pomeni. 
 
Tabela 21: Pogostost sodelovanja s starši 
Številka Postavka Pojem 
1U1 pogosto pogosto 
2U1 vsak drugi teden dvakrat mesečno 
3U1 starši na mene redko starši redko 
4U2 redko redko 
5U2 enkrat na mesec enkrat mesečno 
6U2 včasih starši pridejo in prosijo za pomoč starši redko 
7U3 pogosto pogosto 
8U3 enkrat do dvakrat mesečno enkrat do dvakrat mesečno 
9U3 starši samoiniciativno ne pridejo starši ne pridejo 
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Ureditev pojmov         Skupaj 
- pogosto (1U1, 7U3)             2 
- dvakrat mesečno (2U1)            1 
- starši redko (3U1, 6U2)            2 
- redko (4U2)              1 
- enkrat mesečno (5U2)            1 
- enkrat do dvakrat mesečno (8U3)           1 
- starši ne pridejo (9U3)            1 
 
Kategorije 
1. Učitelji pogosto sodelujejo s starši: v to kategorijo sem uvrstila kodo pogosto. 
2. Učitelji redko sodelujejo s starši: v to kategorijo sem uvrstila kodo redko. 
3. Enkrat do dvakrat mesečno sodelovanje: v to kategorijo sem uvrstila kode dvakrat 
mesečno, enkrat mesečno in enkrat do dvakrat mesečno. 
4. Nezainteresirani starši: v to kategorijo sem uvrstila kodi starši redko in starši ne 
pridejo. 
Odgovori učiteljev na vprašanje, kako pogosto sodelujejo s starši, so si podobni, čeprav 
nekateri pravijo, da sodelujejo redko, drugi, da sodelujejo pogosto. Do razlik prihaja zaradi 
različnega pojmovanja pojma »pogosto«. Skratka, vsi učitelji navajajo, da s starši sodelujejo 
vsaj enkrat mesečno, nekateri tudi dvakrat mesečno. Po mojem mnenju, je enkrat mesečno 
premalo, saj se uspešnost pri učencu s SUT lahko hitro izboljša ali poslabša, morda je 
potrebno individualiziran program spremeniti, vendar to brez staršev ne gre. Intervjuvanci 
navajajo, da starši samoiniciativno pridejo le redko oziroma ne pridejo nikoli. Le ena 
intervjuvanka je navedla, da starši včasih pridejo prosit za pomoč. Slovenska raziskava je 
pokazala, da 63 % strokovnih delavcev ugotavlja, da se starši redko samoiniciativno obrnejo 
nanje, da bi jim zaupali težave otroka, 34 % jih pravi, da to doživijo pogosto, 3 % pa nikoli. 
(Magajna in Kavkler 2008, str. 126). Ta ista raziskava je pokazala tudi, da več kot polovica 
strokovnih delavcev sodelovanje s starši ocenjuje kot dobro ali pravdobro. (Čačinovič 
Vogrinčič, Bregar Golobič in Tancig 2008, str. 231) Nasprotna od tega so mnenja staršev o 
sodelovanju s šolo. Slovenske raziskave kažejo, da si starši želijo tesnejšega sodelovanja in 
boljših odnosov z učitelji. Starši izražajo potrebo po sodelovanju, navajajo pa tudi možnosti 
za njihovo vključevanje v šolsko delo. (Magajna 2008, str. 257) Šola in starši bi se morali 
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zavedati medsebojne povezanosti, skupaj oblikovati vizijo ter razumeti posamezne 
medsebojne vloge. Tako sodelovanje je nujno za zagotavljanje podpore in pomoči, ki učencu 
omogoča ustrezen učni uspeh. (Kalin 2008, str. 12) 
 
3.3.3.4 Razlogi in načini sodelovanja učiteljev in svetovalnih delavcev s starši otrok s SUT 
Pri tem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo, ali se učitelji in svetovalna delavka 
(pedagoginja) s starši otrok s SUT srečujejo več kot z drugimi starši, kateri so razlogi za 
sodelovanje in kako poteka, ali si starši želijo sodelovanja samo z učitelji, ali se kdaj obrnejo 
tudi na svetovalne delavce ter kakšni so dogovori s starši na tej ravni.  
 
Tabela 22: Razlogi in načini sodelovanja učiteljev in svetovalnih delavec s starši otrok s SUT 
Številka Postavka Pojem 
1U1 da, veliko več (se srečujemo) več sodelovanja 
2U1 zaradi evalvacije evalvacije 
3U1 dogovorov, kako naprej evalvacije 
4U1 starše vprašam, kako poteka delo doma pomoč učencu doma 
5U1 povem, kako napreduje v šoli zanimanje za napredek 
6U2 da, (več se srečujemo) več sodelovanja 
7U2 ti starši pogosteje prihajajo na govorilne ure več sodelovanja 
8U2 starši se zelo zanimajo za napredek zanimanje za napredek 
9U2 starši so hvaležni za pomoč in delo z njihovimi 
otroci 
hvaležni starši 
10U3 da, srečujemo se več več sodelovanja 
11U3 ko opazim, da ima učenec težave, pokličem 
starše in jim svetujem  
pomoč staršem 
12U3 oni (starši) prihajajo na pogovore, po nasvete pomoč staršem 
13U3 zanima jih, kako napreduje njihov otrok zanimanje za napredek 
14P1 večina s starši otrok z odločbo več sodelovanja 
15P1 s starši učencev, pri katerih se težave že kažejo več sodelovanja 
16P1 90 % staršev je zelo zainteresiranih za 
sodelovanje 
več sodelovanja 
17P1 hodijo na evalvacije evalvacije 
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18P1 (starši) spremljajo učenčev napredek zanimanje za napredek 
19P1 doma delajo z njim pomoč učencu doma 
20P1 starše vedno vprašam, kaj jih moti, kaj bi še 
dodali k delu, česa si želijo 
želje staršev 
21P1 starši romskih otrok se redkokdaj oglasijo v 
šoli 
ni sodelovanja s starši romskih 
otrok  
22P1 (starši) tudi kdaj pridejo povedat, da ima otrok 
težave  
starši poiščejo pomoč pri 
svetovalni delavki 
23P1 starši pridejo vprašat, kako napreduje otrok pri 
DSP 
zanimanje za napredek 
24P1 starši pridejo vprašat, kaj lahko oni doma 
delajo 
pomoč učencu doma 
  
Oblikovanje pojmov        Skupaj 
- več sodelovanja (1U1, 6U2, 7U2, 10U3, 14P1, 15P1, 16P1)       7 
- evalvacije (2U1, 3U1, 17P1)           3 
- pomoč učencu doma (4U1, 19P1, 24P1)          3 
- zanimanje za napredek (5U1, 8U2, 13U3, 18P1, 23P1)        5 
- hvaležni starši (9U2)            1 
- pomoč staršem (11U3, 12U3)           2 
- želje staršev (20P1)             1 
- ni sodelovanja s starši romskih otrok (21P1)         1 
- starši poiščejo pomoč pri svetovalni delavki (22P1)                   1 
 
Kategorije 
1. Več sodelovanja s starši otrok s SUT: v to kategorijo sodita kodi več srečevanja in 
evalvacije. 
2. Zainteresirani starši: v to kategorijo sem uvrstila kode pomoč učencu doma, 
zanimanje za napredek in hvaležni starši. 
3. Pomoč staršem s strani šole: v to kategorijo sodita kodi pomoč staršem in starši 
poiščejo pomoč pri svetovalni delavki. 
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4. Romski starši nezainteresirani: v to kategorijo sodi koda ni sodelovanja s starši 
romskih otrok. 
5. Vključevanje staršev v delo z učenci s SUT: v to kategorijo sodi koda želje staršev. 
Vsi intervjuvanci navajajo, da s starši učencev s SUT sodelujejo več kot z drugimi starši. 
Starši so zainteresirani za sodelovanje ter se zanimajo za napredek svojih otrok. Intervjuvanka 
navaja, da so starši običajno zelo hvaležni za pomoč, nasvete in delo z njihovim otrokom. Iz 
odgovorov intervjuvancev je razvidno, da starši vprašajo za nasvet učitelje ali svetovalne 
delavce, kako lahko doma pomagajo otroku in kaj lahko storijo za napredek. Starši sodelujejo 
s šolo tudi na evalvacijah, ki so dvakrat letno. Intervjuvani navajajo, da se starši redno 
udeležujejo teh evalvacij, izjema so le starši romskih otrok. Le-ti redkokdaj prihajajo v šolo. 
Raziskave kažejo, da kadar starši niso motivirani za sodelovanje, se strokovni delavci 
najpogosteje osredotočijo na neposredno delo z učencem ali se posvetujejo s kolegom, šolsko 
svetovalno službo ali z drugimi na šoli. (Čačinovič Vogrinčič, Bregar Golobič in Tancig 
2008, str. 231) Nadalje intervjuvani poudarjajo, da starše poskušajo vključiti v šolsko delo 
oziroma v delo z njihovim otrokom (otrokom s SUT). Vprašajo jih po pričakovanjih in željah, 
kaj pričakujejo od učiteljeve pomoči, kakšne oblike dela si želijo za učenca. P1: »Za starše 
imam tudi vprašalnik, s katerim poskušam izvedeti, kaj oni pričakujejo od DSP.« To, da 
učitelji vprašajo starše o načinu dela, se mi zdi smiselno, saj starši morda bolje poznajo 
otroka, kot ga poznajo učitelji, vedo, kateri način učenja jim najbolj ustreza in kako pristopiti 
do učenca. Navsezadnje starši poznajo učenčeva močna področja, katera so še kako 
pomembna, kadar gre za učenca s SUT. Če učitelji poznajo močna področja učenca, jih lahko 
vključijo v pouk in na ta način omogočijo uspešnost učenca. Nadalje pedagoginja navaja, da 
včasih pridejo starši k njej povedat, da ima njihov otrok težave, in prosijo, če mu lahko 
pomaga. Dejansko pridejo včasih starši opozorit pedagoginjo in učitelje, da učenec potrebuje 
pomoč. V raziskavi o sodelovanju staršev in šole so starši odgovarjali, da se najpogosteje 
posvetujejo z razrednikom, nekoliko manj se jih obrne na učitelja, pri katerem ima otrok 
težave in še manj na šolsko svetovalno službo. (Čačinovič Vogrinčič, Bregar Golobič in 
Tancig 2008, str. 228–229) Raziskave kažejo, da se mora sodelovanje med šolo in starši še 
bolj okrepiti, še posebej je to pomembno pri učencih z učnimi težavami. Vzpostavitev 
sodelovanja med učiteljem in starši je ključnega pomena za učinkovito izvajanje 
pomoči.(Magajna 2008, str. 257) Zato Kalin (2008, str. 27) svetuje, da bi bilo potrebno 
natančneje raziskati področje sodelovanja med učitelji in starši ter ustrezno usposabljati 
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učitelje »za načrtovanje, vpeljavo in evalvacijo tistih načinov vključevanja in sodelovanja s 
starši«, ki bi posameznemu učencu omogočali doseganje optimalnih učnih dosežkov.  
 
3.3.4 Splošna vprašanja o SUT 
 
Nazadnje sem učiteljem in svetovalni delavki (pedagoginji) zastavila še nekaj splošnih 
vprašanj, ki zadevajo SUT. 
3.3.4.1 Delež učencev s SUT 
Zanimalo me je, kakšen je po mnenju učiteljev in svetovalne delavke (pedagoginje) odstotek 
učencev s SUT na njihovi šoli in kakšno je po njihovem mnenju povprečje na slovenskih 
šolah.  
Pri kodiranju tega vprašanja sem zaradi lažje interpretacije odgovorov številčnim odgovorom 
učiteljev dodala besedne vrednosti. 
 
Tabela 23: Kategoriziranje pojavnosti deleža učencev s SUT 
Odstotek Pojem 
0–10 % nizek delež učencev s SUT 
11–20 % srednje visok delež učencev s SUT 
21–30 % visok delež učencev s SUT 
 
 
Tabela 24: Delež učencev s SUT 
Številka Postavka Pojem 
1U1 20 % srednje visok delež učencev s SUT 
2U1 podoben, mogoče kak odstotek višji srednje visok delež učencev s SUT 
v SLO 
3U2 25 % visok delež učencev s SUT 
4U2 v povprečju v Sloveniji manj  srednje visok delež učencev s SUT 
v SLO 
5U3 okoli 30 % visok delež učencev s SUT 
6U3 manjši, okoli 20 % srednje visok delež učencev s SUT 
v SLO 
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7U4 30 % visok delež učencev s SUT 
8U4 25 % visok delež učencev s SUT v SLO 
9P1 12 % srednje visok delež učencev s SUT 
10P1 4,5 % nizek delež učencev s SUT v SLO 
 
Ureditev pojmov         Skupaj 
- srednje visok delež učencev s SUT (1U1, 10P1)         1 
- visok delež učencev s SUT (3U2, 5U3, 7U4)         3 
- srednje visok delež učencev s SUT v SLO (2U1, 4U2, 6U3)       3 
- visok delež učencev s SUT v SLO (8U4)          1 
- nizek delež učencev s SUT v SLO (10P1)          1 
 
Kategorije: 
1. Več kot 10 %učencev s SUT na šoli: v to kategorijo sem uvrstila kodi srednje visok 
delež učencev s SUT in visok delež učencev s SUT. 
2. Slovensko povprečje je nižje od šolskega: v to kategorijo sodijo kode srednje visok 
delež učencev s SUT v SLO, visok delež učencev s SUT v SLO in nizek delež 
učencev s SUT v SLO. 
Vsi intervjuvani učitelji navajajo, da je delež učencev s SUT na njihovi šoli visok. Njihovi 
odgovori kažejo, da je to od 20 do 30 % vseh učencev. Nasprotno od njih kaže odgovor 
pedagoginje, ki pravi, da je na njihovi šoli 12 % učencev s SUT. Ta odgovor je najverjetneje 
najbolj natančen, saj je pedagoginja tista, ki natančno ve, koliko učencev ima odločbo. Pravi, 
da je slovensko povprečje nižje od šolskega, in se giblje nekje okoli 4,5 %. Tudi učitelji 
(razen U1) menijo, da je delež učencev s SUT na njihovi šoli večji od slovenskega povprečja. 
Navajajo, da je to nekje med 20 in 30 %. Le en učitelj meni, da je slovensko povprečje morda 
kak odstotek višje od odstotka učencev s SUT na njihovi šoli. Kavkler in Magajna (2008, str. 
23) navajata, da je v Sloveniji med 20 in 25 % otrok s potrebami, med katerimi je 20 % takih, 
ki imajo učne težave, in med temi je okoli 10 % učencev s SUT. Lahko rečemo, da je odgovor 
pedagoginje v skladu s temi podatki. Zanimivi se mi zdijo odgovori učiteljev in njihovo 
visoko ocenjevanje deleža učencev s SUT. Morda se jim zdi, da je teh učencev veliko, ker je v 
vsakem razredu kak učenec s SUT in morajo biti na njih nenehno pozorni, nenehno prilagajati 
poučevanje, učenje, preverjanje znanja ter delati v skladu z individualiziranim programom. 
Poleg tega se lahko ob SUT pojavijo tudi čustvene in vedenjske težave, težave z motivacijo in 
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tako je videti, da je težav res veliko. Morda je razlog tudi v tem, da se včasih ni omenjalo 
učencev s SUT ali se prilagajalo pouka, sedaj pa se to vedno bolj izpostavlja in nenehno 
poudarja. Učitelji imajo zaradi tega lahko občutek, da je teh učencev veliko. Nasprotno od 
mojih ugotovitev kažejo rezultati slovenske raziskave. V le-tej so raziskovalci ugotovili, da  
40 % strokovnih delavcev trdi, da v zadnjem času število učencev z učnimi težavami narašča, 
57 % jih pravi, da ostaja nespremenjeno, 3 % strokovnih delavcev opažajo celo upadanje. 
Vendar teh dveh raziskav ne moremo dobro primerjati, saj je omenjena raziskava ugotavljala 
pogostost  učnih težav, v moji raziskavi pa gre za SUT. Poleg tega je razlika tudi v vzorcu, saj 
je slovenska raziskava zajela bistveno večji vzorec (100 osnovnih šol, 1139 strokovnih 
delavcev). 
 
3.3.4.2 Mnenje učiteljev in svetovalnih delavcev o številu učencev s SUT 
Pri tem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo, ali se po mnenju učiteljev in svetovalne 
delavke (pedagoginje) število učencev s SUT povečuje ali ne in v čem vidijo vzrok za to. 
Odgovore sem kodirala in jih nato razvrstila v kategorije. 
 
Tabela 25: Mnenje učiteljev in svetovalnih delavcev o številu učencev s SUT 
Številka Postavka Pojem 
1U1 da (se povečuje) narašča 
2U1 nizek izobrazbeni standard staršev neizobraženost staršev 
3U1 starši se ne posvečajo dovolj svojim 
otrokom 
ne posvečajo dovolj pozornosti 
4U1 težave z vzgojno-izobraževalnim sistemom izobraževalni sistem 
5U1 učni načrt ni dobro sestavljen izobraževalni sistem 
6U2 da se povečuje, ne bi rekla ne narašča 
7U2 vedno bolj postajamo pozorni na te učence več pozornosti  
8U2 težava v programu izobraževalni sistem 
9U2 učenci so nesamostojni nesamostojnost učencev 
10U2 učenci doma sploh ne delajo ali ne delajo 
samostojno 
nesamostojnost učencev 
11U3 se povečuje narašča 
12U3 televizija, internet računalnik 
13U3 otroci so prepuščeni sami sebi ne posvečajo dovolj pozornosti 
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14U3 prirojene prirojene 
15U4 da, povečuje se narašča 
16U4 popuščanja staršev svojim otrokom popuščanja staršev 
17U4 računalnik računalnik 
18P1 mislim, da se povečuje narašča 
19P1 starši manj izobraženi neizobraženost staršev 
20P1 (starši) učencev ne motivirajo dovolj ne motivirajo  
21P1 (starši) ne spremljajo njihovega 
(učenčevega) učenja 
ne posvečajo dovolj pozornosti 
 
Oblikovanje pojmov        Skupaj 
- narašča (1U1, 11U3, 15U4, 18P1)           4 
- ne narašča (6U2)             1 
- več pozornosti (7U2)            1 
- neizobraženost staršev (2U1, 19P1)          2 
- ne posvečajo dovolj pozornosti (3U1, 13U3, 21P1)             3 
- popuščanja staršev (16U4)            1 
- izobraževalni sistem (4U1, 5U1, 8U2)          3 
- nesamostojnost učencev (9U2, 10U2)          2 
- računalnik (12U3, 17U4)            2 
- prirojene (14U3)             1 
- ne motivirajo (20P1)            1 
 
Kategorije 
1. Povečanje števila učencev s SUT: v to kategorijo sodi koda narašča. 
2. Več pozornosti učencem s SUT: v to kategorijo sem uvrstila kodi ne narašča in več 
pozornosti. 
3. Slaba starševska vloga: v to kategorijo sem uvrstila kode ne posvečajo dovolj 
pozornosti, popuščanja staršev in ne motivirajo. 
4. Slaba izobraženost staršev: v to kategorijo sodi koda neizobraženost staršev. 
5. Slabo zastavljen izobraževalni sistem: v to kategorijo sodita kodi izobraževalni 
sistem in nesamostojnost učencev. 
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6. Informacijska tehnologija: v to kategorijo sodi koda računalnik. 
7. Prirojene SUT: v to kategorijo sodi koda prirojene. 
Število učencev s SUT se je v ZDA v zadnjih 25 letih povečalo za kar 150 %. (Magajna 2011, 
str. 90) Kavkler (2010, v Kavkler 2011, str. 23) navaja, da je tudi pri nas število učencev z 
učnimi težavami močno naraslo. Razlogi za povečano število teh učencev so učinkovitejše 
metode odkrivanja učencev z učnimi težavami, poudarjanje pravic učencev do izobraževalne 
uspešnosti ter sistem organizacije učne pomoči. (prav tam) 
Večina intervjuvanih (razen U2) je mnenja, da se število učencev s SUT iz leta v leto 
povečuje. Le ena učiteljica je mnenja, da se število teh učencev ne povečuje, temveč smo 
vedno bolj pozorni na te učence. Odgovori večine (da se število učencev povečuje) so v 
skladu z raziskavami.  
Kot vzroke za povečanje števila učencev s SUT so intervjuvani navajali slabo zastavljen 
izobraževalni sistem, ki povečuje nesamostojnost učencev, slabo izpolnjevanje starševske 
vloge (motiviranje, pomoč učencem s SUT), ter preveč učenčevega posvečanja pozornosti 
informacijski tehnologiji. Le ena intervjuvanka navaja, da so SUT lahko tudi prirojene. Ta 
odgovor lahko povežemo s trditvijo Magajne (2002, str. 16), ki pravi, da so SUT notranje 
narave in da gre za posledico disfunkcije v centralnem živčnem sistemu. 
Menim, da učenčeva nesamostojnost ne more biti vzrok za specifične učne težave. Le-te so 
namreč bolj kompleksne in notranje narave. Po mojem mnenju vzrokov za specifične učne 
težave tudi ne moremo iskati le v neučenju in v pomanjkanju motivacije. To lahko privede do 
specifičnih učnih težav, ni pa primarni vzrok. Prav tako je s starševsko vlogo. Vsekakor je 
pomembno, da starši pomagajo učencem s SUT, jih motivirajo in spodbujajo. Vendar če tega 
ne delajo, to še ne pomeni, da bodo učenci imeli SUT. SUT niso pogojene z neustreznimi 
okoljskimi dejavniki, lahko pa se pojavijo skupaj z njimi. (Magajna 2002, str. 16) 
 
3.3.4.3 Pogostost SUT 
Želela sem izvedeti, katere SUT so po mnenju učiteljev in svetovalne delavke (pedagoginje) 
najpogostejše. 
 
Tabela 26: Pogostost  SUT 
Številka Postavka Pojem 
1U1 bralno-napisovalne težave težave z branjem in pisanjem 
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2U1 težave pri tujih jezikih primanjkljaji na posameznih 
področjih učenja 
3U2 težave z branjem in pisanjem težave z branjem in pisanjem 
4U3 zmanjšane učne sposobnosti nižje učne sposobnosti 
5U3 primanjkljaji pri učenju primanjkljaji na posameznih 
področjih učenja 
6U4 bralno-napisovalne težave težave z branjem in pisanjem 
7P1 primanjkljaji na posameznih področjih učenja primanjkljaji na posameznih 
področjih učenja 
8P1 govorno jezikovne motnje motnje govora in jezika 
 
Ureditev pojmov         Skupaj 
- težave z branjem in pisanjem (1U1, 3U2, 6U4)         3 
- primanjkljaji na posameznih področjih učenja (2U1, 5U3, 7P1)       3 
- nižje učne sposobnosti (4U3)           1 
- motnje govora in jezika (8P1)           1 
 
Kategorije 
1. Motnje branja in pisanja: v to kategorijo sodi koda težave z branjem in pisanjem. 
2. Učenci z zmanjšanimi učnimi sposobnostmi: v to kategorijo sodi koda nižje učne 
sposobnosti. 
3. Primanjkljaji na posameznih področjih učenja: v to kategorijo sodi koda 
primanjkljaji na posameznih področjih učenja. 
4. Govorno jezikovne motnje: v to kategorijo sodi koda motnje govora in jezika. 
Po mnenju intervjuvancev so najpogostejše SUT motnje branja in pisanja ter primanjkljaji na 
posameznih področjih učenja. Med pogostimi težavami navajajo tudi nižje učne sposobnosti 
ter govorno jezikovne motnje. Opara idr. (2010, str. 42) ugotavljajo, da je med leti 2005 in 
2009 bilo največ izdanih odločb za učence s primanjkljaji na posameznih področjih učenja 
(35,80 %), pri 25,40 % učencev se pojavlja več motenj hkrati. Govorno jezikovne motnje in 
mejne intelektualne sposobnosti so po pogostosti pojavljanja šele na petem mestu, in sicer je 
takih učencev 5,20 %. Mikuš - Kos v nekoliko starejši literaturi navaja, da so najpogostejše 
motnje branja in pisanja. (Mikuš - Kos 1991, v Žerdin idr. 1991, str. 25). Prav tako na podlagi 
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raziskave ugotavljata Magajna in Kavkler (2008, str. 127). Ugotovili sta, da strokovni delavci 
najpogosteje prepoznajo učence, ki imajo težave pri branju, pisanju ali računanju. Odgovori 
intervjuvancev glede pogostosti težav oziroma motenj so tako v skladu z drugimi raziskavami. 
Vendar naj poudarim, da je bilo moje vprašanje katere SUT so najpogostejše, intervjuvanci pa 
so navajali tudi druge motnje in težave učencev, ki se jim zdijo najpogostejše. Do tega je 
najverjetneje prišlo zaradi tega, ker so intervjuvanci zamenjevali pojem SUT in posebne 
potrebe že pri opredelitvi.  
 
3.3.4.4 Izobraževanje svetovalnih delavcev 
Zanimalo me je, kako se svetovalna delavka (pedagoginja) izobražuje na področju dela z 
učenci s SUT. 
 
Tabela 27: Izobraževanje svetovalnih delavcev 
Številka Postavka Pojem 
1P1 samoiniciativno se izobražujem samoiniciativno 
2P1 v okviru šole so študijske skupine študijska skupina 
 
Ureditev pojmov              Skupaj 
- samoiniciativno (1P1)                 1 
- študijska skupina (2P1)                 1 
 
Kategorije 
1. Lastna motivacija: v to kategorijo sodi koda samoiniciativno. 
2. Šola organizira študijske skupine: v to kategorijo sodi koda študijska skupina. 
Pedagoginja navaja, da šola ne organizira nobenih izobraževanj, zato se izobražuje 
samoiniciativno in študira inkluzivno pedagogiko. Izobraževanja v okviru šole so le v obliki 
študijske skupine. Raziskave kažejo, da šolski svetovalni delavci potrebujejo in si tudi želijo 
sistematična izobraževanja na področju identifikacije in odkrivanja učnih težav, svetovanja, 
različnih oblik individualne in skupinske pomoči, ugotavljanja močnih področij, timskega 
dela in diagnostičnega ocenjevanja za načrtovanje različnih intervencij. (Magajna 2008, str. 
259) Po mojem mnenju bi svetovalni delavci res morali biti dobro izobraženi na področju 
učnih težav, ter se tudi stalno strokovno izpopolnjevati, saj le dobro poznavanje področja 
omogoča nudenje ustrezne pomoči in podpore.  
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3.3.4.5 Organiziranje izobraževanja 
Zanimalo me je, ali svetovalna delavka (pedagoginja) organizira izobraževanja za učitelje iz 
področja dela z učenci s SUT. 
Tabela 28: Organiziranje izobraževanja 
Številka Postavka Pojem  
1P1 ne, do sedaj še nisem zaenkrat še ne 
 
Ureditev pojmov           Skupaj 
- zaenkrat še ne (1P1)               1 
 
Kategorije 
1. Ne organizira izobraževanja: v to kategorijo sodi koda zaenkrat še ne. 
Pedagoginja navaja, da zaenkrat še ni organizirala nobenih izobraževanj za učitelje na 
področju dela z učenci s SUT. Moje mnenje je, da bi to bilo potrebno, saj je, kot kažejo 
podatki, vedno več učencev s SUT. Neizobraženost učiteljev na tem področju je lahko v tem 
primeru zaskrbljujoča. Nujno je poznavanje področij posebnih potreb, učnih težav in SUT, če 
želimo, da so vsem učencem zagotovljeni pravica do splošne izobrazbe in ustrezni pogoji za 
njihovo vzgojo in izobraževanje. Šolski strokovni delavci po eni strani menijo, da so za delo z 
učenci z učnimi težavami zadostno strokovno usposobljeni, po drugi strani pa izražajo velik 
interes in potrebo po dodatnem strokovnem izobraževanju. (Magajna 2008, str. 259). V 
raziskavi, ki je bila opredeljena na OŠ Poljane, sta avtorici ugotovili, da so bila izobraževanja 
za učitelje na področju bralno-napisovalnih težav že izvedena, vendar so bila po mnenju 
učiteljev preveč splošna. Učitelji so mnenja, da o bralno-napisovalnih težavah vedo premalo 
in si želijo izobraževanja na tem področju. Predvsem si želijo konkretnih izobraževanj, ki se 
tičejo prilagoditev, prepoznavanja učencev ter nudenja pomoči med poukom. (Purgar in 
Tavčar 2006, str. 172)  
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4 SKLEPNE UGOTOVITVE 
 
V diplomski nalogi smo se ukvarjali z raziskovanjem učiteljevega dela z učenci s SUT. V 
teoretičnem delu smo predstavili koncepte, ki so relevantni za to področje. V empiričnem delu 
pa smo raziskovali, kako učitelji na Osnovni šoli Grad pri pouku delajo z učenci s SUT, kako 
učitelji in svetovalni delavci izven rednega pouka delajo s temi učenci, kako medsebojno 
sodelujejo ter kako in koliko sodelujejo s starši otrok s SUT. 
 
Najštevilčnejša podskupina učencev s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami so 
učenci z učnimi težavami (s splošnimi in specifičnimi). (Kavkler 2011, str. 9) 
V procesu prepoznavanja in odkrivanja učencev s SUT se v naši raziskavi kaže težava 
predvsem v ločevanju pojmov »učenci s posebnimi potrebami« ter »učenci s SUT«. Učitelji in 
svetovalni delavci niso znali natančno definirati, kateri učenci sodijo v skupino učencev s 
SUT, temveč so v to skupino prištevali tudi učence s posebnimi potrebami. Menimo, da ni 
nujno, da ima učenec s posebnimi potrebami tudi učne težave, saj to dvoje ni medsebojno 
pogojeno. Predvsem nas je zmotil odgovor pedagoginje, ki je med učence s SUT uvrstila 
različne skupine učencev s posebnimi potrebami. Sicer se je v nadaljevanju pokazalo, da 
področje dela z učenci s SUT dobro pozna in da tudi ustrezno dela s temi učenci. Strokovni 
delavci, ki delajo z učenci s SUT, morajo biti ustrezno strokovno podkovani, da jim lahko 
nudijo ustrezno pomoč in podporo. V ta okvir sodi tudi ustrezno poznavanje terminologije in 
definicij s področja dela z učenci s SUT in učnimi težavami. Učitelji dobro poznajo težave 
učencev z bralno-napisovalnimi težavami, predvsem na osnovi svojih izkušenj dela z njimi, 
problemi pa se kažejo pri strokovnem poimenovanju težav. Večina učiteljev kot tudi 
svetovalnih delavcev dobro opredeljuje težave učencev z disleksijo. Dobro opredeljujejo tudi 
učenčeva močna področja in se trudijo, da jih pri delu z učenci s SUT in disleksijo 
izpostavljajo in upoštevajo tako, da prilagajajo pouk v skladu z močnimi področji. 
 
Zakonodaja omogoča učencem s SUT dodatno strokovno pomoč in določene prilagoditve pri 
pouku. Poleg tega so tudi osebna stališča in odnos tistih, ki z učencem s SUT delajo in živijo, 
pomemben dejavnik, ki otroku pomaga vstopiti v življenje s čim manj obremenitvami, ki jih 
povzročajo učne težave. (Končnik Goršič 2002, str. 13)  
Pri sklopu raziskovalnih vprašanj, ki se nanašajo na pomoč in delo učiteljev in svetovalnih 
delavcev z učenci s SUT in disleksijo, se je pokazalo, da učitelji pogosto prilagajajo pouk 
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učencem s SUT in disleksijo, da so ti učenci pogosto deležni individualne pomoči med 
poukom. Kot najpogostejšo prilagoditev učencem s SUT in disleksijo, navajajo prilagoditve 
pri preverjanju znanja ter individualno pomoč učencem v okviru rednega pouka. Učencem 
dovolijo uporabo pripomočkov, ki so jim v oporo in pomoč. Učencem s SUT in disleksijo 
prilagajajo tudi prostor, kar v večini primerov pomeni, da učenec sedi blizu učitelja, tako da 
mu je le-ta lahko v pomoč in podporo. Učencem prilagajajo tudi naloge pri pouku ter velikost 
pisave. V raziskavi se je pokazalo, da se učitelji zavedajo pomena prilagoditev ter menijo da 
so le-te nujno potrebne, da lahko učenec, ki ima težave, uspešno dela pri pouku. Tudi Bela 
knjiga… (2011, str. 16–17) narekuje, da je potrebno posameznikom, ki imajo odločbo o 
usmeritvi, zagotoviti enake možnosti za vzgojo in izobraževanje ter jim nuditi ustrezno pomoč 
in spodbude. 
Pri vprašanjih, ki so se nanašala na sestavo individualiziranega programa, so se odgovori 
učiteljev in svetovalnih delavcev nekoliko razlikovali. Učitelji navajajo, da individualiziran 
program sestavljajo skupaj s pedagoginjo, pedagoginja pa navaja, da ga večino sestavi sama. 
Ti odgovori nas presenečajo, vendar se sprašujemo, kje je razlog za te razlike. Glede na to, da 
vsi učitelji pravijo, da program sestavljajo sami in skupaj s pedagoginjo, bi rekla da je temu 
res tako. Verjamem tudi, da jih sestavlja pedagoginja. Morda učitelji pripravijo osnovo za 
sestavo programa, dokončno pa program sestavi pedagoginja. Morda se razlike v odgovorih 
kažejo zaradi tega. Menimo, da so za sestavo programa potrebni tako učitelji kot tudi 
strokovni delavci. Nadalje ugotavljamo, da evalvacije potekajo redno in v skladu z Zakonom 
o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Večini intervjuvanih je individualiziran program v 
pomoč pri delu z učenci z disleksijo in jim služi kot vodilo.  
V naši raziskavi ugotavljamo, da se učitelji in svetovalni delavci zavedajo, katere so njihove 
vloge pri delu z učenci s SUT. Intervjuvanci navajajo, da je njihova vloga, da učencem nudijo 
pomoč, da jih vodijo, motivirajo, usmerjajo ter da delajo v skladu z individualiziranim 
programom. Le en izmed njih je omenil, da je vloga učitelja, da prepoznava učence s SUT. 
Kavkler (2011, str. 23) poudarja, da zgodnja obravnava lahko zmanjša potrebo po kasnejših 
intenzivnejših in tudi daljših oblikah obravnave, kar pa lahko vpliva na zaupanje posameznika 
v lastne potenciale in na nastanek novih težav. (Kavkler 2011, str. 24) 
 
V sklopu vprašanj o sodelovanju učiteljev, svetovalni delavcev in staršev v okviru dela z 
učenci s SUT smo ugotovili, da večina učiteljev in svetovalnih delavcev med seboj pogosto 
ali zelo pogosto sodeluje. Kot najpogostejši način sodelovanja navajajo pogovor o učencih s 
SUT, o delu s temi učenci, o napredku, oblikah dela, spremembah in prilagoditvah. 
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Ugotavljamo, da učitelji in svetovalni delavci s starši učencev s SUT sodelujejo več kot z 
drugimi starši. Starše zanima predvsem napredek njihovega otroka v šoli ter kako lahko oni 
doma pomagajo otroku. Kot navajajo učitelji, se z njimi srečujejo enkrat do dvakrat mesečno.  
Razlika pa se pojavlja glede sodelovanja s starši romskih otrok, saj kot navaja svetovalna 
delavka, ti starši le redko prihajajo v šolo. Menimo, da je sodelovanje šole in staršev (vseh, ne 
le staršev otrok s SUT) nujno za optimalni razvoj učenca, za njegov napredek, za sprotno 
reševanje morebitnih težav in za doseganje zastavljenih ciljev.   
 
Število učencev s SUT (in nasploh z učnimi težavami) se je v zadnjem času v ZDA, kot tudi 
pri nas, močno povečalo. (Magajna 2011, str. 90, Kavkler 2011, str. 23) Tudi v naši raziskavi 
večina učiteljev in svetovalnih delavcev navaja, da se je po njihovem mnenju število učencev 
s SUT v zadnjem času povečalo. Ena intervjuvanka pa meni, da se število učencev s SUT ni 
povečalo, temveč da vedno bolj postajamo pozorni na te učence. Razloge za povečanje števila 
učencev s SUT vidijo v neizobraženosti staršev, v slabi starševski vlogi, v razvoju 
informacijske tehnologije ter v izobraževalnem sistemu, za katerega menijo, da ni dobro 
zastavljen. Dobro bi bilo, da bi ta vprašanja raziskali na večjem vzorcu in tako ugotovili, ali 
tudi drugi strokovni delavci menijo, da je izobraževalni sistem slabo zastavljen. Izobraževalni 
sistem se spreminja, vedno bolj se poudarjajo pravice učencev in posebne  
vzgojno-izobraževalne potrebe. Morda se učitelji, ki pravijo, da je izobraževalni sistem slabo 
zastavljen, »ne strinjajo« s tolikšnim poudarjanjem otrok s posebnimi potrebami in SUT, 
morda se jim prilagoditve, ki so za te učence potrebne, zdijo odveč in zato »krivijo« slabo 
zastavljen izobraževalni sistem. 
Kot najpogostejše SUT učitelji in svetovalni delavci navajajo težave z branjem in pisanjem ter 
primanjkljaje na posameznih področjih učenja, čeprav le-teh ne uvrščamo med SUT. Pri tem 
odgovoru se ponovno pokaže nepoznavanje in nerazlikovanje pojmov »učenci s posebnimi 
potrebami« in »učenci s SUT«. Raziskave kažejo, da se znaki, po katerih strokovni delavci 
najpogosteje prepoznajo učne težave učencev, kažejo pri branju, pisanju in računanju. 
(Magajna in Kavkler 2008, str. 127) 
Za dobro delo z učenci s SUT je potrebna ustrezna strokovna usposobljenost učitelja in vseh 
tistih, ki z njimi delajo. V raziskavi ugotavljamo, da šola ne organizira nobenih izobraževanj 
za delo z učenci s SUT. Pedagoginja se samoiniciativno izobražuje in strokovno izpopolnjuje 
na tem področju. Menimo, da je dobra izobraženost na področju dela z učenci s SUT 
ključnega pomena za dobro delo, zato bi bilo v prihodnje potrebno na tem področju vpeljevati 
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več obveznih izobraževanj. Morda bi bilo dobro, da se izobraževanja načrtujejo že v letnem 
delovnem načrtu. 
 
Ena intervjuvanka v naši raziskavi meni, da ji manjka konkretno praktično znanje, kako delati 
s temi učenci. Želi si več konkretnih primerov in nasvetov. Zanimivo je, da to omenja le ena 
intervjuvanka, ostali tega niso omenili. Pri tej intervjuvanki smo dobili občutek, da se res 
trudi, da ustrezno dela z učenci s SUT in da se zaveda pomena pomoči za te učence. Pri 
nekaterih intervjuvanih smo dobili občutek, da z učenci s SUT delajo »drugače«, zato ker jim 
zakonodaja nalaga, da morajo. Zdi se nam, da je samoiniciativnega učenja na področju SUT 
premalo. Magajna (2008, str. 259) predlaga, da bi bilo potrebno v strokovno izpopolnjevanje 
učiteljev vključiti področja prepoznavanja različnih težav, individualizacijo in prilagajanje 
metod in načinov dela, uporabo močnih področij pri poučevanju, načrtovanje in izvajanje 
individualnega projekta pomoči, spremljanje in preverjanje učenčevega napredka, timskega 
dela ter veščine komunikacije in samozagovorništva pri učencih in starših. Vendar Kavkler 
(2011, str. 23) navaja, da so učenci z učnimi težavami zelo heterogena skupina in zato 
strokovnim delavcem ne moremo priporočati neke splošne strategije dela, saj le-ta ne bi bila 
učinkovita za vse učence. Nadalje pravi, da večina učencev z učnimi težavami potrebuje 
predvsem dobro poučevalno prakso in manjše prilagoditve v procesu poučevanja. (prav tam) 
Angažiranost odraslih, da se poglobijo v probleme učencev s SUT in iščejo rešitve, lahko 
otrokom s SUT ustvari bolj pozitivno prihodnost. (Magajna 2002, str. 27) 
 
V prihodnje bi bilo potrebno ta področja podrobneje raziskati, morda na večjem vzorcu šol, da 
bi lahko videli, kakšno je dejansko stanje, ter na ta način dobili več predlogov za izboljšanje 
prakse. 





V zadnjih letih in desetletjih se število učencev s SUT močno povečuje. Razlogi za to so 
različni. Kavkler (2011, str. 23) pravi, da so metode odkrivanja učencev s SUT vedno bolj 
učinkovite, vedno bolj se poudarjajo pravice učencev do izobraževalne uspešnosti, spreminja 
se tudi sistem organizacije učne pomoči. Ker se število učencev s SUT povečuje, narašča tudi 
potreba po ustrezno strokovno usposobljenih strokovnih delavcih, ki delajo s temi učenci. 
Nujno potrebno je, da se vsi tisti, ki delajo z učenci s SUT, ustrezno izobrazijo. Na ta način 
učencem omogočijo zgodnje odkrivanje in ustrezno obravnavo, kar lahko prepreči nastanek 
novih ali težjih oblik težav. Tudi Magajna (2002, str. 27) pravi, da če želimo izboljšati 
možnosti učencev s SUT, je najprej potrebno razumeti, kaj je tisto, kar jih ovira pri šolskem 
učenju in se seznaniti s pristopi, ki so za učenca najučinkovitejši. Menimo, da je 
prepoznavanje učencev s SUT bistvenega pomena za nadaljnje delo z njimi. Če učenca s SUT 
ne prepoznamo, mu ne moremo nuditi pomoči in zagotavljati prilagoditev, ki so potrebne za 
učenčevo uspešnost. Zgodnje odkrivanje SUT ima vsekakor pozitivne učinke za nadaljnje 
delo z učenci s SUT ter za njihovo uspešnost. 
Predlagamo, da se učitelji poglobijo v prepoznavanje učenčevih težav in močnih področij ter 
jim poučevanje prilagodijo tako, da bodo znanje lahko osvajali v taki meri kot njihovi 
vrstniki. Menimo, da so splošno veljavni napotki za delo z učenci s SUT dragoceni, vendar za 
tako raznoliko populacijo, kot so učenci s SUT, ne zadoščajo, temveč je potrebno o vsakem 
učencu razmišljati kot o individuumu in zato z njim delati na način, ki mu najbolj ustreza.  
Vsi, ki delajo z učenci s SUT, morajo stremeti k napredku učenca. Ta napredek je moč doseči 
le ob sodelovanju – učiteljev, svetovalnih delavcev in staršev. Partnersko sodelovanje pomeni 
prizadevanje vseh, ki z učenci s SUT delajo, za optimalen napredek učenca. Skupno 
načrtovanje in oblikovanje načinov pomoči za učence s SUT, lahko pomeni bistveno bolj 
kvalitetno pomoč od tiste, ki jo načrtuje en sam akter. Partnersko sodelovanje pripomore k 
doseganju dobrih rezultatov in ustvarjanju pozitivne klime na šoli. 
 
Postavlja se nam vprašanje, kako vpeljati v šolo sistem zgodnjega odkrivanja učencev s SUT 
in kako strokovne delavce ustrezno izobraziti za delo s temi učenci. Potrebno je najti način, 
skozi katerega bodo učitelji dobili ustrezno teoretično in praktično znanje, kako delati z 
učenci s SUT. Vendar, kot smo že ugotovili, je vsak učenec individuum, kar pomeni, da 
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vsakemu ustreza drugačen način dela. Svetujemo vpeljavo obveznega izobraževanja za vse 
strokovne delavce, ki delajo z učenci s SUT, celovitejši pristop k delu z učenci s SUT, 
usposabljanje za upoštevanje raznolikih potreb posameznika, poglobitev in razmislek o 
posameznikovih učnih težavah in močnih področjih, sistematično upoštevanje in razvijanje 
močnih področij pri vzgojno-izobraževalnem delu ter partnersko sodelovanje učiteljev, 
svetovalnih delavcev in staršev. Že minimalne prilagoditve pouka učencem s SUT lahko tem 
učencem pomenijo možnosti učenja in napredovanja. Nujno je tudi izkoristiti učenčeva močna 
področja, saj se v njih skriva potencial posameznika, ki je lahko ključ do uspeha.  
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PRILOGA A: Protokoli polstrukturiranega intervjuja za učitelje in svetovalno delavko 
(pedagoginjo) 
 








OPREDELITEV SUT, BRALNO-NAPISOVALNIH TEŽAV, DISLEKSIJE IN MOČNIH 
PODROČIJ 
1. Kateri učenci so po Vašem mnenju učenci s SUT? 
2. Katere so po Vašem mnenju težave, ki spadajo med bralno-napisovalne težave? 
3. Katere so po Vašem mnenju težave učencev po katerih prepoznate/sklepate, da ima 
učenec disleksijo? 
4. Kaj razumete pod pojmom močna področja pri učencih s SUT? Kako opredeljujete ta 
pojem? 
 
POMOČ TER DELO UČITELJEV Z UČENCI S SUT TER DISLEKSIJO 
1. Na kakšen način sestavljate individualiziran učni načrt za učence z disleksijo? Kako 
skrbite za njegovo uresničevanje in evalvacijo? Koliko Vam je individualiziran učni 
načrt v pomoč pri delu z učencem z disleksijo? 
2. Kakšna je po Vašem mnenju Vaša vloga pri delu z učenci s SUT? Zakaj?  
3. Kako delate z učenci z disleksijo pri pouku? Katere prilagoditve jim nudite? Menite, 
da so te prilagoditve potrebne? 
4. Katere prilagoditve Vi nudite učencem s SUT pri pouku?  
5. Od 1 do 5 ocenite, kako pogosto prilagajate pouk učencem z disleksijo. Vrednost 1 
pomeni nikoli, vrednost 5 pomeni zelo pogosto? Kako lahko utemeljite ta odgovor? 
Kako ocenjujete stopnjo prilagajanja pouka učencem z disleksijo? 
6. Od 1 do 5 ocenite, kako pogosto nudite pomoč učencem z disleksijo pri pouku? 
Vrednost 1 pomeni nikoli, vrednost 5 pomeni zelo pogosto. Na podlagi česa lahko 
tako ocenite? Prosim, če lahko navedete konkreten primer. 
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7. Kaj storite, če ste za katerega učenca prepričani, da ima disleksijo (kadar le-ta še nima 
odločbe)? Kaj menite, kakšna je Vaša naloga? 
8. Kako upoštevate učenčeva močna področja pri pouku? Se Vam zdi smiselno to 
upoštevati ali menite, da je brez pomensko oziroma »izguba časa«? 
 
SODELOVANJE UČITELJEV, SVETOVALNIH DELAVCEV IN STARŠEV PRI DELU Z 
UČENCI S SUT 
1. Kako pogosto Vi sodelujete s svetovalnimi delavci v okviru dela z učenci s SUT? 
Ocenite od 1 do 5, pri čemer vrednost 1 pomeni nikoli, vrednost 5 pomeni zelo 
pogosto? Na kakšen način sodelujete? S čim lahko ta odgovor utemeljite? 
2. Kako pogosto se obračate na starše z željo po pomoči/sodelovanju? Kako pogosto 
starši na Vas? Ocenite od 1 do 5, pri čemer vrednost 1 pomeni nikoli, vrednost 5 
pomeni zelo pogosto? Kako opredeljujete pogostost obračanja na starše? Kaj 
konkretno to pomeni? 
3. Se s starši otrok s SUT srečujete več kot z drugimi starši? Na kakšen način sodelujete s 
temi starši? 
 
SPLOŠNA VPRAŠANJA O SUT 
1. Kakšen je po Vašem mnenju odstotek učencev s SUT na vaši šoli? Kakšen je po 
Vašem mnenju odstotek v Slovenskih šolah? 
2. Se Vam zdi da se število učencev s SUT povečuje? V čem vidite vzrok za to? 
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PROTOKOL POLSTRUKTURIRANEGA INTERVJUJA ZA UČITELJICO 









OPREDELITEV SUT, BRALNO-NAPISOVALNIH TEŽAV, DISLEKSIJE IN MOČNIH 
PODROČIJ 
1. Kateri učenci so po Vašem mnenju učenci s SUT?  
2. Katere so po Vašem mnenju težave, ki spadajo v bralno napisovalne težave?  
3. Kaj konkretno Vi menite, katere težave ima učenec, kadar govorimo o tem da ima 
disleksijo? 
4. Kaj razumete pod pojmom močna področja pri učencih s SUT? Kako opredeljujete ta 
pojem? 
 
POMOČ TER DELO UČITELJICE Z UČENCI Z DISLEKSIJO 
1. Ali tudi Vi sodelujete pri sestavi individualiziranega učnega načrta za učence z 
disleksijo, kako skrbite za njegovo uresničevanje in kako poteka evalvacija? Kako 
Vam je to v pomoč pri delu z učenci z disleksijo? 
2. Kako delate z učenci z disleksijo izven pouka? Katere prilagoditve jim nudite? Prosim 
za čim bolj konkreten odgovor. 
3. Ocenite, kako pogosto nudite pri pouku pomoč učencem z disleksijo. Ocenite od 1 do 
5, pri čemer vrednost 1 pomeni nikoli, vrednost 5 pomeni zelo pogosto. 
4. Katere so tiste značilnosti, po katerih prepoznate oziroma sklepate, da ima učenec 
disleksijo, kadar le-ta še nima odločbe? 
5. Kakšna je po Vašem mnenju Vaša naloga, kadar prepoznate učenca z disleksijo? 
6. Ali se pri delu z učenci z disleksijo pri pouku opirate na njegova močna področja? Kaj 
pa izven pouka? 
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SODELOVANJE UČITELJEV IN SVETOVALNIH DELAVCEV PRI DELU Z UČENCI S 
SUT 
1. Kako pogosto sodelujete s svetovalnimi delavci v okviru dela z učenci s SUT? Ocenite      
od 1 do 5, pri čemer vrednost 1 pomeni nikoli, vrednost 5 pomeni zelo pogosto. 
2. Na kakšen način/Kako sodelujete s svetovalnimi delavci v okviru dela z učenci s 
SUT?  
 
SPLOŠNA VPRAŠANJA O SUT 
1. Kakšen je po Vašem mnenju odstotek učencev s SUT na vaši šoli? Kakšen je po 
Vašem mnenju odstotek v Slovenskih šolah? 
2. Se Vam zdi da se število učencev s SUT povečuje? V čem vidite vzrok za to? 
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PROTOKOL POLSTRUKTURIRANEGA INTERVJUJA ZA SVETOVALNO 








OPREDELITEV SUT, DISLEKSIJE IN MOČNIH PODROČIJ 
1. Kateri učenci so po Vašem mnenju učenci s SUT?  
2. Kaj konkretno Vi menite, katere težave ima učenec, kadar govorimo o tem da ima 
disleksijo? 
3. Kaj razumete pod pojmom močna področja pri učencih s SUT? Kako opredeljujete ta 
pojem? 
 
POMOČ TER DELO SVETOVALNIH DELAVCEV Z UČENCI S SUT TER DISLEKSIJO 
1. Ali tudi Vi sodelujete pri sestavi individualiziranega učnega načrta za učence z 
disleksijo, kako skrbite za njegovo uresničevanje in kako poteka evalvacija? Kako 
Vam je to v pomoč pri delu z učenci z disleksijo? 
2. Kakšna je Vaša vloga pri delu z učenci s SUT? Kaj Vi konkretno delate s temi učenci? 
3. Kaj konkretno in kako delate z učenci z disleksijo izven pouka? Katere prilagoditve 
jim nudite? 
4. Ali se pri delu z učenci s SUT izven pouka opirate na njegova močna področja 
oziroma le-te upoštevate? Kaj konkretno to pomeni? Kaj pa pri učencih z disleksijo? 
 
SODELOVANJE SVETOVALNIH DELAVCEV, UČITELJEV IN STARŠEV PRI DELU Z 
UČENCI S SUT 
1. Kako pogosto se učitelji obrnejo na Vas z željo po pomoči in sodelovanju pri delu z 
učenci s SUT? Ocenite od 1 do 5, pri čemer vrednost 1 pomeni nikoli, vrednost 5 
pomeni zelo pogosto. 
2. Kako/Na kakšen način sodelujete z učitelji, ki poučujejo učence s SUT? Katere stvari 
načrtujete skupaj?  
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3. Ali s starši otrok s SUT sodelujete več kot z drugimi starši? Zakaj? Kakšni so Vaši 
dogovori s starši na tej ravni? 
4. Ali se starši kdaj obrnejo na Vas z željo po pomoči ali je učitelj (razrednik) tisti, 
katerega prej prosijo za pomoč? 
 
SPLOŠNA VPRAŠANJA O SUT: 
1. Kakšen je po vašem mnenju odstotek učencev s SUT na Vaši šoli? Kakšen je odstotek 
v Slovenskih šolah? 
2. Se Vam zdi da se število učencev s SUT povečuje? V Čem vidite vzrok za to? 
3. Katere so po Vašem mnenju najpogostejše SUT? 
4. Kako se izobražujete na področju dela z učenci s SUT?  
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OPREDELITEV SUT, BRALNO-NAPISOVALNIH TEŽAV, DISLEKSIJE IN MOČNIH 
PODROČIJ 
 
1. V: Kateri učenci so po mnenju učiteljev in svetovalnih delavcev učenci s SUT?                  
 
U1: O: To so učenci, ki se težje učijo (1U1), učenci, ki imajo primanjkljaje na posameznih 
področjih (2U1), učence z disleksijo (3U1), učence, ki prihajajo iz manj spodbudnega okolja 
(4U1). 
 
U2: O: Učence ki imajo težave z branjem (5U2), težave z jezikovnim sporočanjem (6U2), 
učence z disleksijo (7U2), učence, za katere so starši zaprosili za dodatno strokovno pomoč za 
predmet nemščina (8U2), učence, ki imajo luknje v znanju, npr. pri govorjenju, pri pisanju, 
pri branju, pri računanju (9U2).  
 
U3: O: To so učenci, ki imajo težave na posameznih učnih področjih (10U3), na primer pri 
slovenščini ali pri matematiki, ali kje drugje, to so učenci, ki se težje učijo (11U3), prihajajo 
iz manj spodbudnih okolij (12U3). 
 
U4: O: Učence z disleksijo (13U4), učence z govorno motnjo (14U4), učenci, ki imajo 
bralne težave (15U4), težave pri matematiki (16U4). 
 
P1:  O: To so učenci z odločbo (17P1), učenci, ki imajo okrnjene kognitivne sposobnosti 
(18P1), učenci ki imajo primanjkljaje na posameznih področjih učenja (19P1) učenci, ki imajo 
specifične težave pri matematiki (20P1) učenci, ki imajo težave z izražanjem (21P1), z 
jezikom (22P1), učenci z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti (23P1), učenci z znižanimi 
sposobnostmi za učenje (24P1), učenci z vedenjskimi težavami (25P1), gluhi in naglušni 
učenci (26P1). Veliko je tudi takih, ki imajo več motenj (27P1). 
V: A vsi ti, ki ste mi jih sedaj našteli spadajo med učence s SUT? 
A: Ja, vsi ti. Mogoče sem katero skupino pozabila omeniti, vendar je v glavnem to to. 
 
2. V: Katere so po mnenju učiteljev težave, ki spadajo med bralno napisovalne težave? 
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U1: O: Disleksija (1U1), učenci, ki imajo slabo razvito branje (2U1), slab besedni zaklad 
(3U1), malo berejo (4U1), največji problem je, ker se v prvi fazi – tj. fazi opismenjevanja, ni 
izobrazil, kar je tudi problem 9-letke, saj tekoče branje in pisanje ni izvedeno, učenci imajo 
težave, ker se ne naučijo brati. 
 
U2: O: Težave pri branju (5U2), pri pisanju (6U2), pri izgovorjavi (7U2). To se pri tujem 
jeziku velikokrat pokaže. Nemščina je jezik, ki ima veliko pravopisnih pravil, veliko učencev 
jih ne upošteva, piše tako kot je izgovoril, tudi izgovarja kot je zapisal. Pri branju se 
pojavljajo velike težave, predvsem hitrost branja (8U2) je problem. Opažam da, daljših in 
težjih besed nekateri učenci res ne zmorejo prebrati. 
V: Mi lahko poveste kak konkreten primer?  
O:Ja, namesto »šnel«, prebere učenec »schnel«, torej ne prebere pravilno. Veliko težav je pri 
besedi »deutsch«, to besedo učenci težko preberejo, tudi po petkrat poskušajo, da preberejo 
pravilno. 
 
U3: O: Disleksija (9U3). 
V: Ali so mogoče še katere druge težave? 
O: Hmmm, to je precej širok pojem. Jaz Vam lahko naštejem težave, ki se pojavljajo pri 
posameznih motnjah. 
V: Lahko. 
O: To so težave z branjem (10U3), zamenjevanje črk pri branju in pisanju (11U3), dodajanje 
črk pri branju in pisanju (12U3), odvzemanje zlogov pri branu in pisanju (13U3),   
zamenjevanje zlogov pri branju in pisanju (14U3) Včasih si tudi zmišljujejo besede (15U3) 
zraven.  
V: A to zato ker ne razume tistega kar je prebral? 
O: Po moje je to povezano z bralno tehniko, s tem da ne razume, ima težave pri dekodiranju 
besed (16U3). Vse te težave, ki sem jih naštela so seveda podobne pri branju in pisanju.  
 
U4: O: Disleksija (17U4) - torej motnja branja, potem motnja pisanja (18U4), lahko se 
pojavlja tudi oboje skupaj (19U4). 
 
3. V: Katere težave ima po mnenju učiteljev in svetovalnih delavcev učenec, kadar ima 
učenec disleksijo?  
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U1: O: Težave pri branju (1U1), izpuščanje črk pri branju (2U1), zamenjava črk (3U1). 
 
U2: O: Ponavadi sem že opozorjena (4U2) na to, ko dobim učenca v razred. Glede na to da 
poučujem tuji jezik, velikokrat pomislim na to, da ima učenec težave, ker je to tuji jezik in ne 
zato ker ima disleksijo ali katere druge učne težave. 
 
U3: O: Najprej opazim težave pri branju (5U3) Učenec se pri branju dejansko muči (6U3). 
Bralna tehnika je napačna in ker se pri branju muči, tudi ne razume tega kar je prebral (7U3). 
Opazim tudi zamenjevanje črk b, d, p, g (8U3), težave pri pisanju (9U3) ter prav tako 
zamenjevanje črk pri pisanju (10U3), slaba in kratkotrajna koncentracija (11U3). 
 
U4: O: Tak učenec ima težave pri branju (12U4) in pri pisanju (13U4). 
 
P1: O: Gre za govorno jezikovne težave (14P1), težave z branjem (15P1) in pisanjem 
(16P1). 
 
4. V: Kako učitelji in svetovalni delavci opredeljujejo pojem močna področja pri učencih 
s SUT?? 
 
U1: O: Področja, kjer je učenec uspešen (1U1), vsak s SUT ima tudi močna področja, 
učiteljeva naloga je da jih mora prepoznati.  
V: Zakaj?  
O: Zaradi dviga samozavesti, ta učenec med sošolci ni priljubljen in ko mu odkriješ močna 
področja, ga med sošolci bolje prikažeš, samozavest se mu poveča in zato je ta močna 
področja potrebno nenehno izpostavljati. 
 
U2: O: To je področje, ki ga ima učenec bolje razvito (2U2), na katerem je zelo uspešen 
(3U2). To je na primer umetnost, likovno ustvarjanje, matematika. Močna področja ima vsak 
posameznik in mislim da bi jih morali spodbujati in razvijati tekom šolanja. 
 
U3: O: Močna področja so tista področja,  na katerih je učenec učno dober (4U3), na 
katerih se lahko izkaže (5U3) in mislim da je treba to spodbujati, razvijati in graditi na njih. 
V: Katera področja bi na primer to bila? 
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O: Ja vsak ima svoja močna področja. Nekateri so dobri matematiki, drugi pri slovenščini, eni 
pri izražanju, eni pri pisanju, pri likovnem izražanju, na glasbenem področju. Saj vsako 
področje je lahko močno področje, odvisno od posameznika, katero je njegovo. 
V: Pravijo, da če vidimo da je kak posameznik zelo slab npr. pri slovenščini ali kaže znake 
disleksije in če je zelo nadarjen pri likovnem ali pri šprtu blesti, je skoraj sigurno, da je potem 
nek primanjkljaj pri slovenščini. 
O: Ja, primanjkljaj se potem dejansko kaže na tem močnem področju. Nekje mora zapolniti 
luknjo. 
 
U4:  O: Umetnost, glasba, dramsko področje. 
V: To je vse? 
O: Ja, to so področja na katerih so učenci ponavadi uspešni (6U4). 
 
P1: O: Področja, na katerih zna učenec dobro delat (7P1). Mogoče se v razredu pri kateri 
stvari ne vidi kot močnejši oziroma boljši, vendar je pomembno da učitelji in strokovni 
delavci spremljamo ta močna področja.  
V: Pa mislite, da se učenci zavedajo svojih močnih področij? 
O: Ne, moram rečt da učenci na splošno zelo slabo prepoznavajo svoja močna področja. Če 
jih vprašam »kaj dobro delaš« ali »kaj se ti zdi da znaš delat« mi velikokrat ne znajo 
odgovoriti. Res imajo slabo samopodobo in slabo prepoznavajo svoja močna področja. 
 
POMOČ TER DELO UČITELJEV IN SVETOVALNIH DELAVCEV Z UČENCI S SUT IN 
DISLEKSIJO 
 
1. V: Kako učitelji in svetovalni delavci sestavljajo individualiziran učni načrt za učence 
z disleksijo, kako skrbijo za njegovo uresničevanje in evalvacijo ter kako jim je v pomoč 
pri delu z učenci z disleksijo? 
 
U1: O: Sestavim ga s pomočjo pedagoginje ali svetovalne delavke (1U1).  
Kako pa je z evalvacijo? 
O:Potem se formira skupina (1U1), ki jo sestavlja ravnatelj, šolska svetovalna delavka, 
razrednik, koordinator, izvajalec in starši. Ob polletju in ob koncu leta se sestanejo in 
evalvirajo dosedanje delo (2U1) in formirajo smernice za naprej (3U1).  
V: Koliko Vam je individualiziran učni načrt v pomoč pri delu z učencem z disleksijo?  
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O: To mi je neke vrste opora (1U1), ki mi pomaga pri načrtovanju šolske ure (2U1) oziroma 
pri posredovanju učne snovi učencu (3U1), ki ima disleksijo. 
 
U2: O: Začela bom kar pri koncu tega vprašanja. Evalvacijo imamo dvakrat letno (4U2), 
pokličemo tudi starše, da so prisotni (5U2). Tim za evalvacijo (6U2) v bistvu sestavljam jaz, 
razrednik, pedagoginja in starši. Po potrebi tudi ravnatelj in svetovalna delavka. Če so težave 
med letom jih rešujemo s pedagoginjo sproti (7U2). Delo načrtujemo tako, da poskušamo 
prilagoditve vklučiti v to delo (4U2), vglavnem pa se te stvari, ki so določene v 
individualiziranem načrtu zapisane, uresničujejo pri individualnih urah . 
V: Kdo pa ga sestavlja?  
O: Kar se tiče mojih ur, ga sestavim sama (2U2). Tisti učni načrt, ki ga imam v razredu, 
prilagodim (3U2) in na stvari, ki moram biti bolj pozorna dam več poudarka. 
V: Kaj to pomeni?  
O: To pomeni, da učencu, ki počasi bere, omogočim več časa za prepisovanje iz table, več 
časa za reševanje nalog in več časa pri preverjanju znanja. 
V: Koliko Vam je individualiziran učni načrt v pomoč pri delu z učencem z disleksijo? 
O: Individualiziran načrt mi je vodilo (5U2),  za delo, in  zato, da učencu res omogočim 
prilagoditve, ki jih potrebuje. 
 
U3: O: Jaz kot učiteljica napišem svoj program (4U3), kaj bom delala z učencem in ta 
program dam pedagoginji (5U3). Ona potem na podlagi mojega programa in programa, ki ji 
ga dajo drugi učitelji, ter iz odločbe sestavi program (6U3). 
V: Kako pa ga evalvirate? 
O: Evalvacije potekajo dvakrat letno (8U3). Jaz mislim, da vsak učitelj sproti dela evalvacije, 
po vsaki uri ali po učnem sklopu (9U3). Vsaj jaz si zapisujem vse sproti, kaj delamo in kje so 
še težave. 
V: Koliko Vam je individualiziran učni načrt v pomoč pri delu z učencem z disleksijo? 
O: Meni zelo malo (6U3). Jaz sem si prebrala in to je to. V skladu s tem skušam delati pri 
pouku (7U3). Imam pa izven pouka tudi individualno pomoč učencem, kjer gre v bistvu bolj 
za ponavljanje in dodatno razlago. Tam mi individualiziran učni načrt ne pomaga (8U3), ker z 
učencem ponavljam to, kar smo delali že pri pouku. Izdelava miselni vzorec, podčrtava 
pomembne stvari ali napiševa na krajše oziroma lažji način. Moj cilj pri tem je, da učenec 
lažje razume to kar smo delali pri pouku. 
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U4: O: Sama sem ga sestavljala (7U4) Če povem kar konkretno za disleksijo, imam 
sestavljena področja, nakaterih se najpogosteje kažejo šibkosti (10U4), na primer pozornost, 
koncentracija, govor, branje, pisanje in matematika. Potem spremljam, kako učenec napreduje 
(11U4) na katerem izmed področij. Za sestavo individualiziranega načrta ni točno določeno, 
kako se ge mora sestaviti, ni nekega vzorca (8U4). Jaz imam vsako področje učenja najprej 
široko opredeljeno (12U4), potem pa še razdeljeno na ožje področje funkcioniranja (13U4), 
(na operativne cilje, strategije, smernice, kako delati, prilagoditve – v razredu, pri preverjanju 
znanja in prilagoditve na splošno). Tega programa se držim in sama ga moram uresničiti 
(14U4). Potem so pa zraven še učitelji, kateri poučujejo tega učenca. Jaz sem sestavila ta 
program in imam specifično razdelane težave (15U4), ki se pojavljajo pri disleksiji in na 
podlagi tega delam (16U4). Učiteljica slovenščine, ki dela z njim individualno sestavi svoj 
program za slovenščino, v skladu z njenim predmetom in se opira na ta svoj program in na 
program, ki sem ga pripravila jaz. 
V: Kako pa je z evalvacijo? 
O: Evalvacijo imamo dvakrat letno (17U4). Sestane se strokovni tim, povabimo tudi starše 
(18U4). 
V: Kako se pa sestavi strokovni tim? 
O: V tem timu smo tisti, ki učencu pomagamo. To je svetovalna delavka, jaz in vsi ki z 
učencem individualno delamo, ter razrednik.  
V: Kako Vam je to v pomoč pri delu z učenci z disleksijo? 
O: To je v bistvu kot ena učna priprava (9U4), katero moraš imeti za delo z učenci. Gre za 
neke vrste smernice (10U4) po katerih delam. 
 
P1: O: Jaz sem vodja strokovnih skupin vseh dodatnih strokovnih pomoči (9P1). Načrt naj 
bi naredila strokovna skupina, čeprav če povem po pravici, ga večinoma naredim sama (10P1) 
V: Kako pa je z uresničevanjem? 
O: Jaz zapišem vse tisto kar se tudi po zakonu mora, to so prilagoditve – poleg tistih, ki jih 
poda strokovna komisija, napišemo še svoje prilagoditve, tudi metode dela, oblike... (11P1) 
Potem pa spremljam celoten načrt dela s temi učenci (12P1), tudi program, ki ga izvajam jaz 
ali kdo drug iz strokovne skupine. Program spremljam z evalvacijami, ki jih imamo dvakrat 
na leto (19P1), in sicer januarja in ob koncu šolskega leta. Po potrebi je seveda teh evalvacij 
več (20P1). Na primer, če vidim, da učencu ne gre dobro ali ima kakršne koli težave, 
pokličem starše in skupaj s strokovno skupino razjasnimo kaj je narobe in se dogovorimo 
kako delati v bodoče. Individualiziran program se predstavi staršem (21P1)v začetku 
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septembra oziroma oktobra, starši dobijo vprašalnik kaj oni pričakujejo (22P1) od tega, kako 
oni delajo z otrokom in potem tudi to vključimo v individualiziran program, tako da so 
dejansko tudi starši soustvarjalci individualiziranega programa  (23P1). V kolikor potem 
vidimo da učenec dobro napreduje in da so določeni cilji uresničeni, se lahko tudi med letom 
ta program spremeni (24P1). 
V: Kako to poteka? A se spet sestane strokovni tim in se o tem dogovorite? 
O: Lahko se sestane strokovni tim skupaj s starši. Za tiste učence, katerih individualizirane 
programe sama sestavim in po njih delam z učencem, se lahko o spremembah pogovorim s 
starši sama na pogovornih urah.  
V: Kako Vam je to v pomoč pri delu z učenci z disleksijo? 
O: Hmm, na začetku ga napišem (13P1), potem pa delam v skladu z njim (11P1). Gre v bistvu 
za pomoč (12P1), da te prilagoditve nenehno spremljam, predvsem pred preverjanjem znanja. 
V pomoč mi je tudi pri evalvaciji, ko ugotavljam katere cilje sem že uresničila in katere 
nisem, kako lahko nadaljujem. 
 
2. V: Katere so po mnenju učiteljev in svetovalnih delavcev njihove vloge pri delu z 
učenci s SUT? 
 
U1: O: Sem izvajalec pouka (1U1), opora učencem (2U1), lahko mi zaupajo, dobro moram 
prepoznavati učence s SUT (3U1), sodelovati z učitelji (4U1), predvsem z učiteljem, ki je 
njegov razrednik, če sem to jaz, pa moram sodelovati z vsemi učitelji, ki ga učijo. Imeti 
moram tudi veliko razgovora s temi učenci (5U1).  
V: Zakaj?   
O: Zato ker se učenci zavedajo kje imajo težave, vprašam ga, če mu je všeč način kako 
delava, če ne, kaj bi delal drugače, vprašaš ga kje še ima težave in učenec ti ponavadi odkrito 
odgovori, zato se tudi trudim, da pokrijem vsa področja, kje ima učenec primanjkljaje.  
V: Zakaj menite, da je vse to Vaša vloga, kadar delate z učenci s SUT?  
O: Ker je vse to ključno za dobro delo in za učenčev napredek. 
 
U2: O: Pomagati učencem da so uspešni (6U2), da dobijo vsaj minimalno znanje tujega 
jezika, da si bodo s tem lahko pomagali v življenju. Nočem jim dati balasta, ki ga v življenju 
ne bodo rabili, ampak jih želim naučiti vsakdanjega sporazumevanja, recimo da se znajo 
predstaviti, da razumejo osnovno besedišče. 
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U3: O: Moja vloga je sigurno pomoč (7U3), usmerjanje (8U3), olajšanje učenja (9U3). 
V: Kaj mislite s tem? 
O: Pri samem delu pri pouku mu dam diferencirane naloge, njemu prilagojene. Fotokopiram 
mu na zeleni papir, dam mu bralna ravnila, pri matematiki dovolim uporabo kalkulatorja, 
diferenciram naloge. Skratka prilagodim glede na priamnjkljaje, ki jih ima učenec. 
V: Še katera druga vloga? 
O: Ja, vsekakor dobro sodelovanje s starši (10U3), ker če ti delaš z učencem v polni meri, 
doma pa ne delajo nič, potem ni nobenega rezultata. Tudi spodbujanje učenca in staršev 
(11U3). Skratka, mislim da je tu vloga učiteljev zelo velika, ker če ti pokažeš njemu eno 
kompenzacijo, s katero bo primanjkljaje lahko »odpravljal« oziroma zapolnil, si sam ne 
morem pomagati in je vedno bolj zafrustriran zakaj jaz to ne morem, zakaj pa drugi lahko in 
tu je vloga učitelja da pokaže to pot, da tudi on zmore (12U3), ampak na drugačen način. 
Potem mu moraš tudi pomagati, da sprejme sam sebe (13U3), takega kot je, kar je lahko 
velika težava. 
V: Učenci s SUT imajo mnogokrat nizko samopodobo, kajne? 
O: Tako je. On se primerja s svojimi vrstniki in otroci hitro opazijo, da niso enaki kot vrstniki 
in pri sprejemanju samega sebe ga mora učitelj spodbujati. To je lahko z razgovori, z 
vključevanjem med druge učence, skratka delati z učencem tako, da se mu razvija pozitivna 
samopodoba. 
 
P1: O: Jaz poučujem te učence (14P1). Poleg poučevanja je moja vloga da jih spodbujam 
in motiviram (15P1). Pri individualnih urah delamo učno snov, zato ker so izvzeti od pouka, 
da učenec ne zaostaja za sošolci, ker so glede tega res zelo obremenjeni in jih skrbi da ne 
bodo meli zapisano vsega tako kot sošolci. Drugi del ure namenim vajam za zapolnjevanje 
primanjkljajev.  
V: Kakšne vaje so to? 
O: Na primer vaje za širjenje besedišča, vaje za s črkami, da jih ne zamenjuje, zapis črk in 
številk, vaje za učenje poštevanke, računskih operacij... Pri tem veliko dogovora med mano in 
učitelji, ki poučujejo tega učenca, da tudi oni povedo, kaj učenec potrebuje ter kaj delajo pri 
pouku. Res težimo k temu, da učenec s SUT naredi v šoli vse kar naredijo njegovi sošolci, 
zato da ni potem s tem obremenjen doma. Tudi pri podaljšanem bivanju delam z učenci s SUT 
v skladu z individualiziranim programom (16P1) nikoli ne delamo učne snovi, ampak samo 
vaje, vendar je tudi teh ur malo, učencev s SUT pa veliko. 
V: Pri katerih urah pa jemljete otroka od pouka? 
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O: V začetku leta se strokovna skupina pogovori o tem, kje ima učenec največ težav. Če ima 
učenec v nižjih razredih pet ur DSP, kar je maksimalno, se ga jemlje od pouka kombinirano 
pri matematiki in slovenščini, odvisno kje ima več težav. Razmerja so seveda različa. Ampak 
naj povem to, da če je učenec tri ure slovenščine tedensko pri meni na individualni uri, to 
pomeni da je samo dve uri tedensko v razredu. V višjih razredih, ko je manj ur slovenščine na 
teden pa je to že težko izvajat, zato to dopolnjujem pri podaljšanem bivanju ali v morebitnih 
prostih urah. Vsekako, kadar učenca izvzamem od pouka je to pri tistih urah, pri katerih je 
učno manj uspešen. Največkrat je to slovenščina, matematika ali tuji jezik. V skladu s tem je 
formirana tudi strokovna skupina. Veliko je tudi dogovora s starši, saj včasih oni predlagajo 
na katerem področju naj učencu pomagam. 
 
3. V: Kako učitelji pri pouku delajo z učenci z disleksijo, ter katere prilagoditve jim 
nudijo?  
 
U1: O: Prilagajam jim naloge (1U1), dajem jim krajša besedila (2U1), velikost pisave je 
večja (3U1) kot pri drugih učencih, učenec z disleksijo sedi v prvi vrsti (4U1), da lažje vidi na 
tablo, pri preverjanju znanja mu podaljšam čas pisanja (5U1), velikost pisave (3U1), tudi 
naloge so razdeljene na več strani (6U1). Velikokrat pristopim do njega (7U1) in ga vprašam 
če vse razume, ali če potrebuje pomoč (8U1). Kadar glasno beremo, ga pokličem le redko 
(9U1).  
V: Zakaj pa to? A je za dislektika dobro da glasno bere pred razredom?  
O: Vsekakor to ni zaželjeno, ampak vsake toliko časa glasno bere tudi on in sicer iz dveh 
razlogov, eden je ta da se ta učenec preveč ne umakne in si misli »saj meni tako ali tako ne bo 
treba glasno brat v razredu, zakaj bi se sploh trudil in učil«, ampak je vedno v pripravljenosti 
da je lahko na vrsti tudi on.  
V: Ampak a ni to potem stresno za take učence, ker dislektiku branje predstavlja napor in 
potem ga je lahko strah da bo ponovno doživel neuspeh in to pred celim razredom?  
O: Hmm, stresno je lahko za vsakega učenca, saj je mnogo takih ki ne zmorejo brati, pa niso 
dislektiki, ali imajo druge učne težave. Navsezadnje je potem tudi nenapovedano ustno 
spraševanje stresno.  
V: Res je. Preidimo torej na drugi razlog. 
O: Drugi razlog je ta, da tega učence ne izklučim od ostalih. Torej če beremo, beremo vsi. 
Pogosto prihaja med sošolci do zaničevanja in učenec z disleksijo hitro dobi oznako, da mu 
nikoli ni treba nič, da je vedno izjema, da mu učitelj popušča. Zato tudi želim, da glasno 
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berejo tudi dislektiki, vendar naj poudarim da glasno berejo res redko, recimo enkrat do 
dvakrat na mesec. 
V: Kaj pa če bi ostalim učencem razložili, kaj je disleksija in zakaj ima učenec z disleksijo 
prilagoditve? 
O: To sem že poskušal, vendar to razumejo izjemoma redki učenci. Večina jih meni da gre za 
popuščanje, ne za prilagoditve. 
V: Katere prilagoditve nudite učencem z disleksijo?  
O: Ustno preverjanje znanja, pisno le redkokdaj (10U1). Kadar pisno preverjam znanje, ima 
veliko opornih točk (11U1), večjo pisavo (3U1) in naloge razdelim na več strani (6U1).  
Učencu dovolim tudi uporabo računalnika (12U1). Tudi naloge, ki jih rešujemo so včasih 
krajše (13U1).  
V: Menite da so te prilagoditve potrebne? 
O: Menim da so več kot samo potrebne. 
 
U2: O: Nikoli ne izpostavljam učenca da bi moral nekaj brati (14U2) Ko kaj beremo in je 
dislektik slučajno na vrsti, vztrajam da neko besedo prebere tolikokrat, da jo prebere pravilno, 
tako da se lahko tudi malo navadi. To zahtevam od vseh učencev v razredu. Kar se tiče 
pisnega ocenjevanja, vztrajam da je pravilno napisano tisto, kar je že nekje zapisano (15U2). 
Recimo, da je potrebno besede vstaviti v besedilo, potem zahtevam, da je beseda pravilno 
zapisana, ker ima učenec že neko oporo in se lahko pri prepisu potrudi. Navsezadnje gre za 
prerisovanje znakov. Kadar napiše sam, se napake tolerirajo (16U2). Ponavadi mu dam 
namesto ene točke, polovico točk, če so velike napake, drugače mu dam tudi celo točko. Pri 
pisnih izdelkih ponavadi ne upoštevam pravopisa (17U2). 
V: So še kakšne druge prilagoditve? Kako je s testi za preverjanje znanja? 
O: Naloge nimajo nič prilagojene (18U2). Sestavim jih za vse enako. Mislim, da lahko vsak 
najde naloge, ki jih zna rešiti. 
V: Kaj pa čas pisanja?  
O: Čas pisanja po potrebi podaljšam (19U2) Vendar velikokrat učenci z disleksijo oddajo test 
že pred koncem časa pisanja. Če ob koncu časa pisanja testa še niso oddali testa, jih vprašam 
če bodo pisali še naprej in jim čas podaljšam. Pred začetkom pisanja testa vedno opozorim, da 
če kateri koli izmed učencev rabi več časa, ga lahko tudi podaljšamo. To možnost dam vsem 
učencem, tako da niso pod časovnim pritiskom. 
V: Uporabljate tudi barve ali katere druge pripomočke? 
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O: Barve ne uporabljam. Eni učenki dovolim uporabo slovarja (20U2), čeprav ni preveč 
navajena na njegovo uporabo. Ji pa prilagodim test, tako da razdelim naloge tako, da je na 
vsaki strani ena naloga (21U2). Vendar jo pred testom opozorim, da naj se ne prestraši, ko bo 
dobila cel kup listov, ki jih ima za rešit, ker zgleda veliko, vendar ni toliko nalog. Ponavadi 
imam teste na formatu A3 in sicer tri strani nalog. Ko te naloge razdelim na več listov izgleda 
res ogromen kup. Tudi pisavo ji povečam (22U2), tako da lažje prebere.  
V: Kaj pa če imajo učenci kaj za prepisati iz table in je tekst dolg? Ali vztrajate da to 
prepišejo iz table ali jim mogoče date fotokopije, tako da ne rabijo prepisovat? 
O: Jaz vztrajam da prepišejo kar je na tabli, vendar dosti ne prepisujejo iz table. Dolgih 
tekstov pa sploh ne. Na tabli so več ali manj pravila, navodila za delo ali kakšna naloga. Če 
vidim da ima učenec z disleksijo težave pri prepisovanju, pristopim do njega (23U2) in mu 
kakšno besedo tudi napišem ali narekujem črko za črko (24U2). 
 V: Kako pa je z domačimi nalogami? 
O: Vglavnem so vse naloge iste (25U2). 
V: Ali kaj prilagajate prostor? 
O: Ne, mislim  da to ni potrebno. 
V: Kaj pa dodatna oseba, učitelj, ki bi bil učencu v pomoč pri branju pri testu?  
O: Ne to se ne dogaja. V bistvu na šoli niti nimamo nobenega drugega učitelja za tuji jezik, 
tako da tega niti nebi mogli omogočiti. Delam pa tako, da z učencem, ki ima dodatno 
strokovno pomoč, kak dan pred testom intenzivno vadiva (26U2). 
V: Pa menite, da so te prilagoditve potrebne? 
O: Ja sigurno, saj na ta način omogočimo napredek učenca. 
 
U3: O: Znotraj pouka je malo težje, ker nas je osemnajst v razredu. Imamo dislektika z 
odločbo in dislektika brez odločbe. Odločba je na sicer na poti. Poleg tega imamo takšne in 
drugačne učne težave v razredu, tako da jaz poskušam pri pouku delo diferencirati (27U3) če 
se le da, potem če se da jima pomagam pri branju (28U3), če imamo branje, da mu jaz 
preberem (29U3), ampak saj veste da je to precej težko izvedljivo. Potem tudi pravopisne 
napake ne upoštevam (30U3), dostikrat jima kaj fotokopiram (31U3), ker nista sposobna ne 
prepisati s table, ne pisati po nareku. 
V: Kaj pa pri preverjanju znanja? 
O: Ja tudi tam so prilagoditve. Podaljšam čas pisanja (32U3), glede na vsebino pa ne 
prilagajam (33U3). Vsi imajo enake zahteve. Zaenkrat še nismo imeli nobenih dolgih besedil 
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pri preverjanju znanja, če pa bi imeli, bi v razredu bila tudi pedagoginja, ki bi temu učencu 
besedilo prebrala. Fotokopiram jima raje na zeleni papir (34U3). 
V: Zakaj prav zeleni?  
O: Nevem, beli je tisti, na katerem mu črke še bolj skačejo, zeleni pa pravijo da pomirja. Tako 
so nam rekli tudi na izobraževanju za otroke s posebnimi potrebami, ki sem ga opravila. 
V: Pa je dejansko razlika če ima učenec bel ali zelen list? 
O: Ja jaz sem ga vprašala, če mu je kaj drugače ali če mu je kje lažje brati in je rekel da ne. 
Ampak jaz si mislim zakaj ne, zato ker tega ni vajen. On je pač vajeni beli papir. Ampak če bi 
že en čas trajalo to, da ima samo na zelenem papirju fotokopije, bi mu bilo po moje lažje in se 
nebi tako mučil. Vseeno mu je verjetno zato ker ni vajen. 
V: Ste mu poskusili dati isto besedilo na beli in na zeleni papir in ob tem spremljali, iz 
katerega papirja lažje prebere besedilo? 
O: To sem naredila in ni bilo razlike, bere isto, z istimi težavami in istimi napakami. 
V: Potemtakem nima pomena, da ima zelen papir. 
O: Zaenkrat še ni rezultatov, vendar sem jaz prepričana da se bo to spremenilo. 
V: Kaj pa če bi uporabljali beli list in bi na njem bile različne barve? 
O: To prakticiramo. Tudi učenec mora imeti obvezno barvice (35U3) s sabo, za podčrtovanje, 
za obkrožanje, zato da si lahko kaj pobarva. Težim k temu da se čim več dela miselnih 
vzorcev, ne samo pri učencih z disleksijo, temveč pri vseh učencih. Konec koncev nismo vsi 
isti tipi, enim bolj ustreza vizualni način, drugim avditivni, spet tretjim je lažje, če stvari 
primejo v roke in jih potipajo. 
V: Kako pa je pri domačih nalogah? Imajo tudi tam prilagoditve? 
O: Da. Imajo manj naloge (36U3) ali izberem naloge, ki so za njih primernejše (37U3). 
V: Naredite kakšne prostorske prilagoditve? 
O: Ja, če se le da, ta dva učenca z disleksijo sedita bližje meni (38U3), tako da jima lažje in 
hitro priskočim na pomoč. Ni nujno da je to prva vrsta, ampak je to tam, kjer se jaz največ 
gibljem po razredu. Če bi bila vedno v prvi vrsti to pomeni izpostavljanje in tega ne želim. Je 
pa res, da je boljše da sta tudi čim bližje tabli (39U3), zaradi lažjega prepisovanja. 
V: Se Vam zdijo te prilagoditve potrebne? 
O: Ja zagotovo, saj na tak način omogočimo učencem z disleksijo in tudi vsem ostalim 
učencem z učnimi težavami možnosti za napredovanje.  
 
4. V: Kako učitelji in svetovalni delavci delajo z učenci z disleksijo izven pouka? 
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U4:  O: To je odvino od učenca do učenca (1U4). Imam individualni program (2U4) in 
izven pouka delam predvsem na odpravljanju učenčevih primanjkljajev. To pomeni, da tisto 
uro ko delam s tem učencem, je en del ure namenjen odpravljanju napak, drugi del pa je 
namenjen učni snovi (3U4). To pa zato, ker mora učenec, ki je odvzet od pouka, snov tudi 
nadoknaditi. To mu skušam na najlažji način predstaviti. V prvem delu ure pa delam na 
odpravljanju učenčevih pomanjkljivosti (4U4).  
V: Kaj konkretno to pomeni? 
O: To pomeni, da mu povem, kako se mora pripraviti na šolsko uro (5U4), na kakšen način 
lažje dela (6U4), zakaj mora uporabljati barvice, ravnilo (7U4), kako si lahko pomaga (8U4), 
zakaj mora določene dele snovi obkrožiti (9U4), zakaj mora pobarvati vse črke (10U4) d iz 
besedila – zato da jih loči od črke b. Po mojem mnenju bi morala biti cela ura namenjena 
odpravljanju primanjkljajev, vendar vsi vemo, da to ni izvedljivo. Učenec s snovjo ne sme 
zaostajati, ker se potem lahko začnejo težave še bolj kopičiti.  
 
P1: O: Jaz trenutno delam samo z enim, ker to področje bolj pokriva sodelavka. Z njim delam 
v tej smeri, da on res razume to kar napiše (11P1), da mu kaj preberem, da on sam pove bistvo 
prebranega (12P1). Čeprav ima res velike težave s pisanjem, ga tega ne učim. Jaz delam bolj 
na prilagoditvah (13P1) kot pa na odpravljanju primanjkljajev.  
V: Kaj še delate? 
O: Pomagam mu pri zapisu besedil (14P1), širiva besedišče (15P1), delava vaje za ne 
zamenjevanje črk (16P1) oziroma za prepoznavanje črk.  
V: Ima učenec na voljo kakšne pripomočke?  
O: Da, pomaga si lahko z bralnimi ravnili, z barvicami (17P1). 
 
 
5. V: Kako učitelji prilagajajo pouk učencem s SUT? 
 
U1: O: Prilagajam način preverjanja znanja (1U1), torej večinoma ustno preverjanje(2U1). 
Prilagajam tudi oblike in metode dela (3U1), podaljšam čas pri preverjanju znanja (4U1), 
omogočim bralca (5U1), če ga učenec potrebuje, omogočim uporabo bralnega ravnila (6U1), 
tudi prostorske prilagoditve (7U1), kar pomeni, da učenec s SUT sedi spredaj (8U1), bližje 
tabli in bližje meni, tako da lahko tudi večkrat pristopim do njega, da vidim kako mu gre ali 
če potrebuje pomoč. Pri učencih s SUT znanja nikoli ne preverjam nenapovedano (9U1). 
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U2: O: Vglavnem so to iste prilagoditve, kot sem že omenila za učence z disleksijo. 
Razlikujejo se predvsem glede na to, kar določa z individualiziran učni načrt (10U2). 
V: Kaj konkretno to pomeni?  
O: Ja to pomeni, da učencev s SUT pri pouku ne izpostavljam (11U2), da bi se morali 
dokazovati ali reševati naloge pred razredom, prilagodim jim pisno preverjanje znanja (12U2) 
v smislu razdelitve nalog na več strani in večja pisava (13U2), več opornih točk (14U2). Med 
poukom učence s SUT velikokrat vprašam, če so razumeli navodila za delo (15U2), če 
potrebujejo pomoč (16U2) ali dodatno razlago (17U2). To bi bilo več ali manj vse. 
 
U3: O: Čisto enake prilagoditve kot sem rekla že za disleksijo. Predvsem bi poudarila, da 
sem velik zagovornik diferenciacije in težim k njej (18U3). Tudi podaljašan čas pri pisnem 
preverjanju znanja (19U3) in diferencirane naloge (20U3), primerne njihovim sposobnostim, 
se mi zdijo zelo pomembna prilagoditev. 
V: Mi lahko poveste bolj natančno te prilagoditve? Morda tudi kakšne konkretne primere? 
O: Torej razlike so pri fotokopijah. Učenci s SUT imajo vse fotokopije na zelenem papirju 
(21U3), povečam jim tudi pisavo (22U3). Pisavo povečam tudi pri preverjanju znanja (22U3), 
potem jim podaljšam tudi čas pisanja (19U3) če ga potrebujejo. Ti učenci vedno sedijo bližje 
meni in bližje tabli (22U3), kot sem že omenila, da jih imam vedno na dosegu, da lahko 
večkrat priskočim na pomoč. Skratka sedijo tam, kjer sem jaz največ.  
V: Še kakšna prilagoditev ali drugačen način dela? 
O: Ja, velikokrat vprašam če so vse razumeli ali še enkrat ponovim (24U3) To v bistvu velja 
za vse učence v razredu. Za učence s SUT izberem domače naloge, ki so za njih primerne 
(25U3). Drugačne za dislektika, drugačne za učenca, ki ima težave pri matematiki, pač take 
naloge, ki se mi zdijo primerne glede na učenčev primanjkljaj. 
 
6. V: Kako pogosto učitelji prilagajajo pouk učencem z disleksijo? 
[Pri tem raziskovalnem vprašanju so intervjuvanci ocenjevali pogostost s 5-stopenjsko 
ocenjevalno lestvico, pri čemer je vrednost 1 pomenila nikoli, vrednost 5 je pomenila zelo 
pogosto.] 
 
U1: O: 4 (1U1). 
V: Kako lahko utemeljite ta odgovor? In kako ocenjujete stopnjo prilagajanja pouka učencem 
z disleksijo? 
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O: Če mu nebi prilagajal pouka, bi bil učenec izgubljen. Učenec tudi pričakuje, da ga 
obravnavaš drugače. Pri predmetu, kjer ima težave, mu je skoraj vedno na voljo računalnik. 
Zame prilagajanje pomeni to, da izobraževalni proces spremenim tako, da ni enak za vse 
učence, temveč je za učence, ki imajo težave prilagojen tako, da lahko snov razumejo oziroma 
zmorejo sodelovati. Pri delu z učenci s SUT se mi to zdi ključnega pomena. Če ni 
prilagoditve, ni napredka in s tem učencem bolj škodimo, kot pomagamo. Nisem zagovornik 
pretiranih prilagoditev, vendar vsaj malo oziroma delno lahko prilagodiš pouk vedno.  
V: Če mi lahko poveste konkretno, kaj bi pomenila ta pogostost? Kolikokrat dnevno, 
tedensko, mesečno? 
O: Hmmm, odvisno od učne ure, trikrat tedensko bi lahko rekel. 
 
U2: O: Odvisno od snovi (2U2), mislim da bi rekla 3 (3U2). Določeni deli snovi so manj 
pomembni in jih samo preletimo, tako da tam ne prilagajam nič. Pri zahtevni snovi je 
prilagoditev toliko več. Se pa lažje izvaja to v razredih kjer imamo diferencijacijo, predvsem 
na nižjem nivoju.  
V: Tako da je prilagajanje v bistvu odvisno od učne snovi? 
O: Da, tako je. Če je snov pomembna uporabim tudi čim več različnih načinov posredvanja 
snovi, tako da vsak najde nekaj, kar mu ustreza. 
 
U3: O: 3 (4U3). 
V: Kako lahko utemeljite ta odgovor? Kako ocenjujete stopnjo prilagajanja pouka učencem z 
disleksijo? 
O: Lahko bi še bolj prilagajala, kot to že delam. Mogoče mi manjkajo še kakšne ideje, da bi 
mi kdo dal konkretne in tudi praktične nasvete.  
V: Bi rabili še dodatna izobraževanja? 
O: Hmm nevem. Jaz sem končala enoletno izobraževanje iz področja dela z učenci s 
posebnimi potrebami, ampak sem dobila malo praktičnih nasvetov. Tako da nevem če bi še 
dodatno izobraževanje pomagalo. V bistvu rabim konkretne nasvete kako delati s temi otroci. 
Zanima me kako naj mu pomagam, da si bo potem on sam znal pomagati. 
V: Ali dobite kakšne nasvete od drugih učiteljev? Koliko sodelujete z njimi v tem primeru? 
O: Mislim da smo vsi na istem in imamo vsi premalo znanja. Jaz zase lahko rečem, da imam 
celo več znanj iz tega področja kot moji sodelavci, zaradi izobraževanja, ki sem ga opravila. 
Problem je tudi pri starejših učiteljih, ker nekoč ni bilo govora o vseh teh težavah, sedaj pa ne 
vedo kako se spoprijet z njimi. 
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V: Kaj mislite da se tukaj da narediti? 
O: Nevem, mogoče drugačen pristop do učencev s SUT. Jaz osebno lahko sodelujem le z 
pedagoginjo, njo vprašam za kak nasvet ali pomoč, od drugih kolegov učiteljev tega žal ne 
morem dobiti. 
V: Naj omenim, da tudi izsledki raziskav kažejo, da si učitelji želijo več izobraževanja in več 
konkretnih nasvetov, kako delati z učenci s SUT, kaj prilagoditi in kako. 
O: Ja, tako kot pravim, to nam zelo manjka. Jaz sem se sama angažirala in poiskala v literaturi 
in na internetu primere, kaj in kako delati z dislektiki. Vendar tega res ni veliko. 
 
7. V: Kako pogosto učitelji nudijo pomoč učencem z disleksijo pri pouku? 
[Pri tem raziskovalnem vprašanju so intervjuvanci ocenjevali pogostost s 5-stopenjsko 
ocenjevalno lestvico, pri čemer je vrednost 1 pomenila nikoli, vrednost 5 je pomenila zelo 
pogosto.] 
 
U1: O: 4 (1U1). 
V: Na podlagi česa lahko tako ocenite? Prosim navedite konkreten primer. 
O: Glede na to da učenci z disleksijo sedijo v prvi vrsti oziroma blizu mene, to pomeni, da jih 
imam vedno blizu in jim lahko pogosto priskočim na pomoč. To pomeni, da tam sedijo tam, 
kjer se jaz največ gibljem. Tako tudi med razlago večkrat stopim do njih, vprašam če so 
razumeli, če želijo, da jim kaj ponovno razložim, jim narekujem tisto kar je zapisano na tabli 
in je potrebno prepisati v zvezek. S tem, da sedijo spredaj imajo tudi oni mene vedno blizu in 
me lahko vprašajo, če kaj potrebujejo. Če se da, jim omogočim tudi bralca – tako pri pisnem 
ocenjevanju znanja kot tudi pri posredovanju učne snovi. 
 
U2: O: To je spet odvisno od snovi (2U2). Odvisno tudi od tega ali je usvajanje znanja, ali 
je utrjevanje ali je ponavljanje (3U2). Odvisno koliko znanja o tem ima že učenec (4U2). 
Čisto različno. Lahko rečem 3 (5U2). 
V: Ali tudi učenci, ki imajo disleksijo kdaj glasno berejo v razredu?  
O: Tudi kdaj. Trenutno delamo tako, da vsak učenec prebere eno besedo v tekstu, ker je 
potem tudi prisiljen slediti besedilu in se mi zdi, da je učenec bolj pri stvari na ta način, kot pa 
če bere cel odstavek ali poved. 
V: Kako pa je z razumevanjem, če preberejo vsak samo eno besedo? Ali na koncu razumejo 
kaj jim besedilo sporoča?  
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O: Dostikrat je tako, da imamo najprej zvočni posnetek, potem prebere eden izmed boljših 
učencev in potem bere cel razred. Včasih beremo že znana besedila, tako da v tem primeru to 
ni problem. Kadar beremo zato, da se naučimo tehnike branja, od njih ne zahtevam 
razumevanja besedila, ampak da se dejansko naučijo tehnike branja. Če so besede v teksu 
težke, zahtevam od učencev da jih zapišejo v zvezek ter da jih nekajkrat glasno izgovorijo. 
 
U3: O: 4 (6U3). 
V: Na podlagi česa lahko tako ocenite? Prosim, če lahko navedete konkreten primer. 
O: Spremljam učenca, mu pomagam, hodim po razredu, mu kaj preberem, pomagam pri 
pisanju. Dejansko krožim celo uro po razredu. In naj poudarim, da ne pomagam samo 
učencem z disleksijo, temveč vsem učencem. 
 
U4:  O: To je odvisno od odločbe (7U4) in od potreb (8U4) vsakega posameznika. Rekla bi 
3 (9U4). Moram opozoriti, da imam v razredu tudi druge učence, ne samo te z disleksijo. 
 
8. V: Po katerih značilnostih učitelji prepoznajo učence z disleksijo, kadar le-ti še nimajo 
odločbe? 
 
U4:  O: Težave pri branju (1U4), pri pozornosti (2U4), pri koncentraciji (3U4), izstopa 
(4U4), ne želi se vključevati v skupinsko delo (5U4), temveč raje dela sam (6U4). 
 
9. V: Katere so po mnenju učiteljev njihove naloge, ko prepoznajo učenca z disleksijo, 
kadar le-ta še nima odločbe? 
 
U1: O: Najprej opazujem učenca (1U1), da ugotovim ali ima res težave ali je imel le »slab 
dan«. Potem opravim razgovor s šolsko svetovalno delavko (2U1), predstavim ji problem in 
tudi ona opazuje učenca pri pouku. Če ugotovimo da so težave res prisotne pokličemo starše 
(3U1) v šolo, se z njimi pogovorimo (4U1) in jim predstavimo problem (5U1). Nato stvar 
pelje naprej šolska svetovalna delavka. Ko se izda predlog za odločbo se počaka na odgovor 
ali so prilagoditve potrebne ali ne, vendar v tem času učenec že zaostaja. Zato ponavadi, ko 
prepoznam težave, začnem postopoma prilagajati pouk (6U1) v kolikor se mi zdi potrebno in 
primerno, vse ostale naloge v skladu z odločbo pa začnem izvajat šele ko pride odločba, če je 
seveda to potrebno. Skratka moja naloga je, da prepoznam te učence (7U1), da ukrepam 
(8U1) in da izvajam naloge v skladu z odločbo. 
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U2: O: Najprej se pogovorim z razrednikom (9U2) in pedagoginjo (10U2), ker ona ima 
največ znanja in izkušenj in tudi ve kako ravnati naprej. Vsekakor potem pokličemo tudi 
starše (11U2), da se pogovorimo o težavah. Potem tim pelje stvar naprej, gre na komisijo in 
potem se počaka odločba. 
 
U3: O: Najprej je potrebno učenca spremljati (12U3)nekaj časa. Potem mu nudim ustrezno 
pomoč (13U3). To pomeni da se ga vključi v dopolnilni pouk (14U3), pomagam mu med 
poukom (15U3) ali ga v prosti uri povabim, da se učiva. Potem je obvezen pogovor s starši 
(16U3), z učiteljico za dodatno strokovno pomoč (17U3), da ga tudi ona oceni, z učitelji, ki ga 
poučujejo (18U3), da podajo mnenje, potem se vse skupaj da v roke komisije in se počaka na 
odločbo. 
V: Kako dolgo se čakajo te odločbe? 
O: Kar dolgo. Jaz sem nad njimi zelo razočarana. Nedolgo nazaj smo na komisijo podali 
mnenje o enem učencu in ko je prišla odločba, je bilo v njej dobesedno prepisano mnenje, ki 
smo ga mi poslali. To pomeni, da je potem komisija povsem odveč. 
V: Kaj torej predlagate? 
O: Moje mnenje je tako, da komisija v enem ali dveh dnevih učencu ne more določiti kakšno 
motnjo ima in katere stopnje. Na podlagi testa in ene obrabnave psihologa to za moje pojme 
ni možno, tudi če imaš nevem kako znanje. Učenca je potrebno opazovati dlje časa in tudi 
delati z njim. 
V: Tukaj je potrebno biti pozoren tudi na učenčeve »dobre« in »slabe« dneve. Lahko da ima 
učenec s SUT ravno takrat ko je pred komisijo »dober« dan in se izkaže. To pomeni, da ne 
dobi odločbe, kar mu potem v prihodnosti lahko precej škodi. Ali pa tudi obratno. 
O: Tako je, točno to je lahko problem. 
 
U4:  O: Kadar prepoznam takega učenca, začnem postopek za usmerjanje (19U4). 
V: Kaj konkretno to pomeni? 
O: To pomeni, da najprej grem do razredničarke (20U4) in do pedagoginje (21U4), zberemo 
mnenje od razredničarke in od učiteljev, ki tega učenca poučujejo, ta mnenja potem damo 
pedagoginji, tudi ona poda svoje mnenje in nato začne postopek. Zapiše si vse kar je opazila 
in to pošlje na komisijo. 
V: Kaj sledi temu?  
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O: Čakamo odločbo. Pred tem pa je seveda potrebno pridobiti dovoljenje da se učenca lahko 
testira. Dostikrat grejo starši z otrokom kar sami opravit teste, preden jih komisija pokliče, 
tako da se tudi hitro izve, če ima učenec potrjeno motnjo ali ne. 
V: In kakšna je vaša vloga pri tem? 
O: Posebna vloga mene kot učitelja je, da prilagodim učni program učencu (22U4), da se 
učenca ne izpostavlja (23U4). Moja vloga je, da v skladu z učenčevimi posebnostmi znam 
prilagoditi teste (24U4).  
 
 
10. V: Kako učitelji in svetovalni delavci pri delu z učenci s SUT in pri delu z učenci z 
disleksijo upoštevajo njihova močna področja? 
 
U1: O: Izpostavim jih (1U1) in poskušam pouk prilagoditi tako, da so le-ta upoštevana 
(2U1). Moram rečt da je kar težko vedno pouk prilagajati v skladu s tem. Naj poudarim da je 
v posameznem razredu več učencev s SUT in vsak ima svoja močna področja in potrebuje 
drugačne prilagoditve.   
V: Se Vam zdi smiselno to upoštevati ali menite da je brez pomensko oziroma »izguba časa«? 
O: S tem, da se močna področja upoštevajo, učenec vidi, da je tudi on sam sposoben, da 
zmore, da je lahko uspešen (3U1). In to vidijo tudi sošolci, kar je zelo pomembno zaradi 
klime in odnosov v razredu. Kot razrednik sem že večkrat uporabil sociogram za ugotavljanje 
odnosov. Moram rečt, da ko so se šibkejši učenci izkazali na nekem področju, jih je vedno 
izbralo več sošolcev kot pred tem. Tako da se mi upoštevanje tega vsekakor zdi zelo smiselno 
(4U1). 
 
U2:  O: Pri tujem jeziku se to kar da. Če mu je lažje pisno izražanje, mu to omogočim, če je 
lažje ustno, mu omogočim to (5U2). Sedaj imamo govorne nastope in dovolim da si učenec 
pomaga na kakršen koli način, ali ima diaprojekcijo ali izdela plakat ali pišena tablo, ima 
listke in si s tem pomaga pri govornem nastopu. Skratka kar koli, kar mu pomaga, mu 
dovolim (6U2). Tako da se res lahko izraža tako, kot njemu ustreza. 
V: Se Vam zdi smiselno to upoštevati ali menite, da je brez pomensko oziroma »izguba 
časa«? 
O: Zelo smiselno (7U2). 
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U3: O: Spodbudno (8U3). Na primer delo v skupini (9U3), za učenca, ki mu je ta oblika 
dela najbolj blizu. Uporabljam tudi igre vlog (10U3), spodbujam učence k izdelavi plakatov, 
praktičnih izdelkov (11U3). Danes je bil primer pri gospodinjstvu, ko smo imeli praktičen 
izdelek vezenje in je učenec z učnimi težavami dobil 5. Bil je tako vesel, da se tega sploh ne 
da opisati. Torej pri pouku je potrebno spodbujati tudi ročne spretnosti. 
V: Se Vam zdi smiselno to upoštevati ali menite, da je brez pomensko oziroma »izguba 
časa«? 
O: Zagotovo je smiselno (12U3). Ker tukaj smo potem takoj spet pri samopodobi. Če je 
uspešen na nekem področju se motivacija in tudi samopodoba poveča, če pa učenec nima 
nobenega področja, kjer bi se lahko izkazal, njegova samopodoba zagotovo trpi. Vsi ljudje 
rabimo spodbudo in uspeh, da lahko gremo naprej. 
 
U4: O: Ja, na tistih področjih kjer izstopa mu omogočim da se uveljavlja in da je uspešen 
(13U4). 
V: Kaj konkretno to pomeni? 
O: To pomeni, da kot učiteljica geografije ocenjujem pisne izdelke učencev, usno prverjam 
znanje, vsak učenec pa mora izdelati tudi nek izdelek. Pri geografiji se to da izvesti. Vsak si 
izbere eno temo in tisto temo predstavi praktično. Lahko izdela zemljevid, površje, rastje, 
lahko prinese plakat z narisanimi različnimi prebivalci sveta, lahko jih tudi izreže... Skratka 
tukaj puščam precej odprto pot samim učencem (14U4). 
V: Kaj pa izven pouka? Kako se lahko opirate na to? 
O: Če je dislektik likovno nadarjen, mu predlagam da si poleg učne snovi tudi kaj nariše 
(15U4) tako da ima snov bolj ponazorjeno in si jo lažje zapomni. Drugi način je ta, da po 
prebranem besedilu učenec nariše bistvo. Zelo dobri so tudi pri izdelovanju miselnih vzorcev.  
V: Se Vam to zdi smiselno? Ali gre le za tratenje časa?  
O: Zagotovo je smiselno (16U4). 
 
P1: O: Da. Jaz osebno to izvedem z intervjuji med učenci, učitelji pa z opazovanjem. Ko 
delam koncept dela za učence z učnimi težavami, izpostavim ta močna področja (17P1), 
zaradi tega ker, je to pomemben podatek, kako delat z učencem. Na primer, če ima učenec rad 
živali, potem skušamo to spodbujati (18P1) in pri delu z učencem tudi upoštevati (19P1) ter 
mu pripravim naloge, ki so v povezavi s tem področjem (20P1). 
V: Kaj pa pri učencu z disleksijo? Kako bi lahko pri njem upoštevali močno področje? 
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O: Izbiram taka besedila, ki ga zanimajo (21P1). Na primer, če ima učenec rad avtomobile, 
poiščem besedilo v zvezi z avtomobili in potem bere to besedilo, namesto na primer besedila 
o rastlinah. Seveda besedila podkrepim tudi s slikami iz njegovega močnega področja (22P1). 
V: Se Vam zdi smiselno upoštevat močna področja učencev? 
O: Zelo smiselno (23P1).  
 
SODELOVANJE UČITELJEV, SVETOVALNIH DELAVCEV IN STARŠEV PRI DELU Z 
UČENCI S SUT  
 
1. V: Na kakšen način in kako pogosto učitelji in svetovalni delavci sodelujejo v okviru 
dela z učenci s SUT?  
[Pri tem raziskovalnem vprašanju so intervjuvanci ocenjevali pogostost s 5-stopenjsko 
ocenjevalno lestvico, pri čemer je vrednost 1 pomenila nikoli, vrednost 5 je pomenila zelo 
pogosto.] 
 
U1: O: 5 (1U1). 
V: S čim lahko ta odgovor utemeljite? 
O: Vsakodnevno se pogovarjam s šolsko svetovalno delavko, defektologinjo in pedagoginjo 
(1U1). Vprašam za nasvet (2U1),  povem svoj ali učenčev napredek (3U1), povem jim tudi o 
novo nastalih težavah (4U1). Tudi z ostalimi učitelji sodelujem vsakodnevno (5U1), saj brez 
tega enostavno ne gre. Veliko je medsebojnega usklajevanja (6U1), pomoči (7U1) in nasvetov 
(8U1), tako da res delujemo kot dober tim. 
 
U2: O: 4 (2U2) 
V: S čim lahko ta odgovor utemeljite? 
O: Lahko rečem da sodelujemo po potrebi. Lahko je to vsak teden, mesečno ali pred 
govorilnimi urami, pred evalvacijo in po njej, torej v začetku šolskega leta, ob polletju in ob 
koncu leta. Gre za ciklično sodelovanje (9U2). 
V: Ali se kdaj sestajate z učiteljico dodatne strokovne pomoči, da bi skupaj oblikovali načrt za 
delo s keterim izmed učencev? 
O: Da, vedno, ko se pojavi potreba (10U2). Prav terminov za srečevanje nimamo določenih, 
razen timskih sestankov (11U2). 
 
U3: O: 2 (3U3). 
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V: A nič več? S čim mi lahko ta odgovor utemeljite? 
O: Ne, nič več. Zelo malo sodelujemo. Mi se pogovarjamo o učencih (12U3), kakšen je kateri 
učenec, glede konkretnega dela z njimi pa ne sodelujemo (13U). Sodelujemo res po potrebi 
(14U3), pred evalvacijo in na evalvacijah (15U3). V letošnjem letu res malo sodelujemo. 
Moram pa rečt da smo prej več sodelovali, predvsem glede konkretnega dela – torej kaj delati, 
kako delati, ali so izboljšave, ali niso, kaj bi lahko še naredili.  
 
U4: O: 4 (4U4).  Po skoraj vsaki uri se pogovorimo, tako da dejansko vemo, kako učenec 
napreduje, kaj bi morali spremeniti, skušam tudi ugotoviti ali samo jaz vidim neko napako pri 
učencu ali jo vidi tudi strokovni delavec. 
V: Na kakšen način/Kako sodelujete s strokovnimi delavci v okviru dela z učenci s SUT?  
O: Dogovarjamo se o učni snovi (16U4), o oblikah dela z njimi (17U4), o pozitivnih in 
negativnih stvareh tega dela (18U4), o spremembah (19U4). Seveda pa sodelujemo tudi pri 
pisanju in oblikovanju dokumentacije (20U4). 
 
P1:  O: Predvsem se obrnejo na mene tisti učitelji, ki opažajo pri učencu težave, kadar le-ta 
še nima odločbe. Pri tistih učencih, ki imajo že odločbe, učitelji večinoma vedo kaj in kako 
delati. Sicer tudi kdaj rabijo pomoč ali nasvete, predvsem glede prilagoditev pri preverjanju 
znanja. 
V: Ali pridejo učitelji kdaj do Vas in rečjo »jaz pa nevem kako naj delam s tem učencem, kaj 
naj naredim«? 
O: Tudi pridejo. Predvsem kadar gre za učence, ki imajo podaljšan čas pisanja pri preverjanju 
znanja, me pridejo vprašat kako naj to izvedejo, kdo lahko pride še za tistih nekaj minut k 
učencu. Sreča je, da smo mi majhna šola in imam vse učence z DSP jaz in jih tudi vse dobro 
poznam. Tako se lahko učitelji name obrnejo vedno, ko me potrebujejo. Težava je v tistih 
šolah, kjer so mobilni specialni pedagogi in ko opravijo soje delo z učencem, gredo iz šole. V 
takih primerih učitelji nimajo vedno možnosti za pogovor, nasvete ali pomoč. 
V: Kako bi torej na lestvici ocenili to pogostost? 
O: 4 (6P1). 
V: Kako sodelujete z učitelji, ki poučujejo učence s SUT? Katere stvari načrtujete skupaj?  
O: Mi res sodelujemo kot en velik tim (21P1) učenci s SUT so sprejeti v šolo, tu ni nobenega 
izklučevanja. Ker imamo res veliko učencev že od 1. do 9. razreda moramo res vsi učitelji 
komunicirati in sodelovati med sabo (22P1). Jaz kot vodja strokovne skupine sodelujem z 
vsemi učitelji (23P1). 
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V: Na kakšen način? 
O: Na sestankih strokovnih skupin (24P1), kjer načrtujemo koliko ur pomoči rabi učenec, 
katere prilagoditve, pri katerih urah (25P1)...vse te prilagoditve in dogovore jaz napišem za 
vsakega učitelja, da jih imajo. Potem sodelujemo pred preverjanji znanja (26P1), se o tem 
pogovarjamo, kako bi izvedli, kaj še prilagoditi, na kakšen način (27P1), jaz njih opozorim 
(28P1) na kaj naj bodo pozorni in tudi oni mene vprašajo (29P1) kaj in kako. Vsakodnevno se 
o tem pogovarjamo (30P1) tudi v zbornici. To sodelovanje je pri nas res spontano in nenehno. 
Za naslednje šolsko leto planiramo še dodatne tri sestanke za učence z DSP. Prvi sestanek naj 
bi bil namenjen temu da se individualiziran program predstavi vsem učiteljem, da res vsi vedo 
kje ima učenec težave ter kako mu pomagat. Te sestanke planiramo nekako tako kot so sedaj 
sestanki strokovnih aktivov. Tako bi potekali tudi sestanki za vse učence z DSP. 
V: Ali morda tudi spremljate učiteljevo delo s temi učenci? 
O: Ne jaz ne gledam kako kdo uči in kaj dela. Jaz jim zaupam, da res učijo tako kot je treba. 
Če pa je kar koli narobe, učenci sami povedo. Na primer, če slučajno niso imeli katere 
prilagoditve, ki bi jo morali imeti. 
V: Bi mi lahko na lestvici od 1 do 5 ocenili, kako pogosto sodelujete z učitelji? Pri tem 
vrednost 1 pomeni nikoli, vrednost 5 pomeni zelo pogosto. 
O: 5 (5P1) 
 
2. V: Kako pogosto učitelji sodelujejo s starši otrok s SUT?  
[Pri tem raziskovalnem vprašanju so intervjuvanci ocenjevali pogostost s 5-stopenjsko 
ocenjevalno lestvico, pri čemer je vrednost 1 pomenila nikoli, vrednost 5 je pomenila zelo 
pogosto.] 
 
U1: O: 4 (1U1). 
V: Kako opredeljujete pogostost obračanja na starše? Kaj konkretno to pomeni? 
O: To pomeni, da sem s starši v kontaktu vsak drugi teden (2U1). Pogovarjamo se večinoma o 
napredku, o težavah, o spremembah, rešitvah in konkretnih nasvetih.  
V: Kako pogosto pa se starši obračajo na Vas? 
O: Starši na mene redko (3U1). Če ocenim na vrednostni lestvici bi to pomenilo 2. Velikokrat 
so tudi težave s starši, ker si nočejo ali ne želijo priznati, da ima njihov otrok težave. Ponavadi 
je tako, da si starši na začetku nočejo priznati težav, ko pa ugotovijo da dejansko so težave, 
postanejo zelo zagreti za sodelovanje. Starši, ki se zavedajo da ima njihov otrok težave, mu 
pomagajo in ga tudi spodbujajo. 
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V: Kaj menite da je vzrok za to? 
O: Po moje, se starši bojijo da njihov otrok ne bo uspel, da bo drugačen kot sošolci, zato 
želijo narediti vse, da mu pomagajo skozi težave. Na mojo pomoč se obrnejo, ker rabijo 
konkretne nasvete kako delati z otrokom, spodbude ter smernice. 
 
U2: O: 2 (4U2). 
V: Kaj to pomeni? 
O: To je približno enkrat na mesec (5U2). Običajno se srečujemo ko starši pridejo na 
govorilne ure in takrat pregledamo delo in se dogovorimo tudi za naprej.  
V: Ali jih Vi kdaj pokličete, da pridejo na govorilne ure? 
O: Če je potreba tudi.  
V:Kaj pa starši na vas? Na primer, da pridejo in rečejo, da ima otrok težave in če bi lahko Vi 
pomagali? 
O: Včasih se zgodi izven govorilnih ur da starši kar pridejo in prosijo za pomoč (6U2). 
Vendar naj omenim da to niso vsi starši, vendar le nekateri. 
 
U3: O: 4 (7U3).  
V: Kako opredeljujete pogostost obračanja na starše? Kaj konkretno to pomeni? 
O: To pomeni, da enkrat do dvakrat mesečno (8U3). Moje izkušnje so take, da je večina 
staršev kar zainteresirana, na moje vabilo se skoraj vedno odzovejo in vprašajo vse kar jih 
zanima, kako jim gre, kako jim lahko doma pomagajo, kdaj si bo lahko učenec to popravil. 
V: Kaj pa starši, se kdaj obrnejo na Vas, tako da pridejo in prosijo za konkreten nasvet? Na 
primer »učiteljica mi znate pomagati, jaz ne vem kaj bi naredil«. 
O: Ne to pa ne. Samoiniciativno ne pridejo (9U3). Ko pa jih jaz pokličem, jih zanima vse in 
so pripravljeni za sodelovanje. Problem se pojavi, ker čez dva do tri tedne niso več tako 
zainteresirani za sodelovanje. Le kakih 10% staršev je takih ki so pripravljeni sodelovati dlje 
časa in tudi intenzivno delati z otrokom dlje časa. Nekateri starši žal tudi nimajo časa, da bi 
lahko pomagali, ker so v službi. Nekateri so tudi neizobraženi in ne znajo, kako pomagati in 
kako pripraviti otroka k učenju. 
 
3. V: Iz katerih razlogov in na kakšen način učitelji in svetovalni delavci sodelujejo s 
starši otrok s SUT?  
 
U1:      O: Da, veliko več (1U1).  
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V: Zakaj? 
O: Predvsem zaradi evalvacije (2U1), dogovorov, kako naprej (3U1), starše vprašam, kako 
poteka delo doma (4U1) in jim tudi povem, kako napreduje v šoli (5U1). 
 
U2: O: Da (6U2). Ti starši tudi pogosteje prihajajo na govorilne ure (7U2). Moram 
povedati, da se ti starši zelo zanimajo za napredek (8U2) svojih otrok, zelo so tudi hvaležni za 
pomoč in delo z njihovimi otroci (9U2). 
 
U3: O: Da, srečujemo se več (10U3). Ko opazim da ima učenec težave, pokličem starše in 
jim svetujem (11U3) kaj in kako lahko delajo doma. Potem tudi oni prihajajo na pogovore, po 
nasvete (12U3), zanima jih, kako napreduje njihov otrok (13U3). 
 
P1: O: Večinoma s starši otrok z odločbo (14P1) oziroma s tistimi starši, pri katerih učenci 
se težave že kažejo (15P1). Za starše imam tudi vprašalnik, s katerim poskušam izvedeti kaj 
oni pričakujejo od DSP. Ker nekateri mislijo, da sedaj ko ima otrok dodatno strokovno pomoč 
v šoli, potem ne rabijo doma več nič delat. Jaz z vprašlnikom poskušam ugotoviti kaj oni 
delajo doma z otrokom. 
V: So starši zainteresirani za srečevanja? 
O: Moram rečt da ja. 90% staršev je zelo zainteresiranih za sodelovanje (16P1), hodijo na 
evalvacije (17P1), spremljajo učenčev napredek (18P1), doma delajo z njim (19P1). Starše 
vedno vprašam, kaj jih moti, kaj bi še dodali k delu, česa si želijo (20P1), zato da se tudi oni 
čutijo kot del tega procesa. Je pa res da imajo starši odločbe res do potankosti naštudirane in 
me tudi večkrat preizkušajo. Zgodi se tudi, da se obrnejo proti nam, če jih ne znamo privabit 
na pravilen način. V tem primeru smo sklicali sestanek in smo stvari takoj razčistili in 
razložili, tako da sedaj ne prihaja več do nobenih dvomov. 
V: Kako pa je s starši romskih otrok? 
O: Starši romskih otrok se pa redkokdaj oglasijo v šoli (21P1), tudi roditeljskih sestankov se 
ne udeležujejo. 
V: Kako pa potem sodelujete z njimi oziroma kako nadomestite te pogovore? 
O: Jaz dam učencu vabilo na pogovor, ki ga morajo starši podpisati. Če mi vrnejo 
podpisanega in vseeno ne pridejo, pomeni da nimajo interesa. Jaz res ne morem hodit k njim 
domov in jih prosit za sodelovanje. Če staršev ni, meni manjka njihov podpis v 
individualiziranem programu, vendar imam podpisano vabilo, da sem jih povabila na 
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pogovor. Tudi če se ne udeležijo evalvacij, jih strokovni tim izpelje sam. Lahko pa starši 
kadar koli pridejo v šolo in se jim stvari predstavijo. To možnost imajo vedno odprto. 
V: Ali se starši kdaj obrnejo na Vas z željo po pomoči ali je učitelj (razrednik) tisti, katerega 
prej prosijo za pomoč? 
O: Pridejo tudi kdaj povedat da ima otrok težave (22P1) in potem ga jaz začnem spremljat. 
Dejansko nas je ena mama opozorila in potem tudi dala pobudo da smo začeli delat s tem 
učencem. Dejansko je potem učenec tudi bil usmerjen, je dobil odločbo. Bil je tudi primer da 
so starši prišli povedat, da testi niso bili pravilno sestavljeni in me prosili naj bom bolj 
pozorna na to, kako jih učitelji sestavljajo. V tem primeru so seveda šli tudi do tega učitelja, 
ne samo do mene. Starši me kdaj pridejo vprašat kako napreduje otrok pri DSP (23P1) in kaj 
lahko oni doma delajo (24P1). 
 
SPLOŠNA VPRAŠANJA O SUT 
 
1. V: Kakšen je po mnenju učiteljev in svetovalnih delavcev odstotek učencev s SUT na 
njihovi šoli? 
  
U1: O: 20% (1U1). 
V: Kakšen menite da je v Slovenskih OŠ? 
O: Menim da podoben, mogoče kak odstotek višji (2U1). 
 
U2: O: Hmm, nevem. Jaz bi rekla da kar visok. Mislim da 25% (3U2). 
V: Kakšen je % v Slovenskih šolah?  
O: Povprečja kažejo, da jih imamo mi dosti in da naj bi jih bilo v povprečju v Sloveniji manj 
(4U2). 
 
U3: O: Zelo velik.  
V: Kaj to pomeni?  
O: Okoli 30% (5U3). 
V: Kakšen je % v Slovenskih šolah? 
O: Mislim da manjši, okoli 20% (6U3). 
 
U4: O: Velik, zelo velik. 30% (7U4). 
V: Kakšen je % v Slovenskih šolah? 
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O: Prikriti % ali realen? 
V: Realen. 
O: Prikritega % je zagotovo več. Mogoče vsi niso priznani ali se o tem ne govori. Skratka 
rekla bi, da okoli 25% (8U4). 
 
P1: O: Usmerjenih je 12% (9P1). 
V: Kakšen je % v Slovenskih šolah? 
O: 4,5% (10P1). 
 
2. V: Kakšno je mnenje učiteljev in svetovalnih delavcev glede števila učencev s SUT in v 
čem vidijo vzrok za tolikšno število otrok s SUT? 
 
U1: O: Da, (1U1), se povečuje . 
V: V čem vidite vzrok za to? 
O: Eden izmed vzrokov je nizek izobrazbeni standar staršev (2U1) in to, da se starši ne 
posvečajo dovolj svojim otrokom (3U1). Težave so tudi z vzgojno-izobraževalnim sistemom 
(4U1). Mislim, da učni načrt ni dobro sestavljen (5U1). Problem vidim predvsem v prvi triadi, 
saj če bi učenec bil bolje opismenjen, če bi pridobil tekoče branje, pisanje in računanje, nebi 
imel težav v vižjih razredih.  
 
U2: O: Da se povečuje ne bi rekla (6U2). Zdi se mi da postajamo vedno bolj pozorni na te 
učence (7U2), prej pa nismo bili toliko, ni se jim dajalo toliko poudarka.  
V: V čem vidite vzrok za to? 
O: Po moje je težava v programu (8U2). Učenci so zelo nesamostojni (9U2), doma sploh ne 
delajo ali ne delajo samostojno (10U2), ampak starši opravijo namesto njih. Vprašanje koliko 
učencev si sploh samih pripravi šolsko torbo.  
V: To se pravi da gre za nesamostojnost in preveliko podporo s strani staršev. 
O: Da.  
 
U3:  O: Na naši šoli se povečuje. (11U3) 
V: V čem vidite vzrok za to? 
O: Televizija, internet (12U3), otroci so prepuščeni sami sebi (13U3), noben jih ne nadzira ali 
se ukvarja z njimi. Motnja tudi ne nastane kar sama po sebi. Nekatere so tudi prirojene 
(14U3). 
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U4:  O: Da, povečujejo se (15U4). Prvi vzrok je preveč popuščanja staršev svojim otrokom 
(16U4), drug vzrok je računalnik (17U4). Dejstvo je, da je teh učencev več, ampak nevem ali 
so tudi prej bili in se o njih ni toliko govorilo ali se res povečujejo iz leta v leto. 
 
P1:  O: Mislim da se povečuje (18P1). Vzrok je mogoče to, da smo mi podeželjska šola in 
so tudi starši manj izobraženi (19P1), učencev ne motivirajo dovolj (29P1) in ne spremljajo 
njihovega učenja (21P1). 
 
 
3. V: Katere SUT so po mnenju učiteljev in svetovalnih delavcev na splošno najbolj 
pogoste? 
 
U1: O: Bralno-napisovalne težave (1U1) in težave pri tujih jezikih (2U1). 
 
U2: O: Problem je v tem, da se učenec ne opismeni tako kot bi se moral. Na primer, če ne 
osvoji tehnike branja, se ne more učiti.Tudi delavnih navad nimajo. In te težave z leti rastejo. 
Tudi če se ne nauči poštevanke, nima kaj delati v višjih razredih, tudi pri drugih predmetih ne, 
ne samo pri matematiki. Ali seveda ne zmore. Torej če nima temelja ne more graditi naprej. 
V: Torej je prva triada najbolj problematična? 
O: Da, malo več bi se mogli učiti, tako kot smo se včasih mi.  
V: Za katere težave bi torej rekli, da so najpogostejše? 
O: Težave z branjem in pisanjem (3U2). 
 
U3:  O: Zmanjšane učne sposobnosti (4U3) in primanjkljaji pri učenju (5U3). 
 
U4:  O: Bralno napisovalne težave (6U4). 
 
P1 O: Primanjkljaji na posameznih področjih učenja (7P1) in govorno jezikovne motnje 
(8P1). 
 
4. V: Kako se svetovalni delavci izobražujejo na področju dela z učenci s SUT? 
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P1:  O: Jaz se samoiniciativno izobražujem (1P1). Študiram inkluzivno pedagogiko v 
Kopru. 
V: Kaj pa izobraževanja v okviru šole? 
O: To pa ne. Razen kakšne študijske skupine (2P1). 
 
5. V: Ali svetovalni delavci  organizirajo izobraževanja za učitelje za delo z učenci z 
disleksijo? 
 
P1:  O: Ne, do sedaj še nisem (1P1). 
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